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I— 
HKAR THK FAMOIS ST. 
I I I M I I M D N i r i r A I . l i \ M i 
AT <* 00 OTMH'K NUMIAY 
AITKKN1MIN AT TIIK CITY 
I'AKK. 
S T . . 1 III I I I I M I H t M l K K 
W i t t . I n n . IK 711 118 
T l i u r . .l.'.ii I'.l Ktl .Mi 
l'*rl. . l i m . 131) 7*J Till 
S i l t . l u l l L'I M I I 
•an. -iim. J3 tm 10 
Mmi. -imi. JJI Ti ra; 
i'n. laa '-*i — _. 7ti M 
WII.li.1IK NINKTKKN ST. JLOHD. OWK OI.A lOllNTY. ri .OKII)A Ti l l KSIIAV. ,1AM AKI M, IfM \ l Mill •( TWENTY-Tlllll i; 
PRINCIPAL PARTICIPANTS IN THE 
TAXPAYERS ' LEAGUE MEETING 
WERE ELOQUENT AND LOQUACIOUS 
MANY NEW POLICIES ADVOCATED AND CONFLICTING IDEAS 
PREVAILED—MUNICIPAL BAND FINALLY 
COMES INTO FAVOR 
ENTHUSIASTIC MEET 
AT THE CHAMBER 
OF COMMERCE 
Wll . l , I ' l l IIN A I ' . W AMI VK 
KAMI*.: HIK t i l l , I i; KN'TKIt-
TAINMKNT TO IIKI.I' 
SWKI.I. THK I'A 
I'llKIH KK 
CRAWFORD RESIGNS 
AS PRESIDENT OF 
BUSINESS CLUB 
I'.WSON I s W i l l i , | .» S l i t K i l l 
l'IH'1'I.AK I I I i n ; i t I W AS 
BEAD HI-* 1 IMI tlHIi.-VM-
ZATION AT Ml l . ' I IM. 
I.AST Nll i l lT 
il wus ii fury ttVSly liiiftillK lit till' 
,'llitllllit-t uf Cfiliiliu iti- Wriiiit'sili'.v. II 
vi'i.v i>iit'tiiil-|i|*lli|t liilinlii<r of iti.'iiiliir--
;t.nl visiliirs balBfl PVPSBBI -nnl ll spill! 
nr i iitii.isiii-.in prevailing iiuu .iniiiii boon proaidenl 
Indicate iiu- i-iitiiiiiuiii growtji of itii--
urggnlssHaiii 
A l l u l l l i i l ' ' t i l 11 i n i t l f s t, s l n r . V n l ' 
A n y o n e witli II sense i,l ''.-lir pl.'.y would liarilly know how to 
rt - |i,irl liif nitt linK nf t h s newly fori ' , , I ' " l ' ; i \ I'IIVI is A ssn, i i i l ioil ," 
In-Ill ill tin* . ' i ty p a r k ,-iiiilitiiriiiin Mt in t i ty t-vt'iiiii^. llriee llii-re IVITI 
.11 n inny ,'t.nf l i f t ing s n d in l f rile jn-ntli-.tt e a g l e s b r o u g h t u p in the 
tlisf llKsimis anil so li l t ' . ' 'i>'"'*fic in t umu l t inu lirimglit In l ight . 
'I'l.lU, i l l tVfil . lilt rt i i . is p l t i i t y , lint nut in,art* lllllll linlf 11 ilu/.ill 
• if tllf " i u r i ' i i s i f s " purl iiipiitt-il in this tn ;'iiy uu* ustirillili; i l fg r f f . 
I l o w f v . r , H l'l'sl III"' sil l lntii .n iniiiii DS g l eaned Iiy n S t ranger , tin 
m a j o r i t y of t hus , who s s p r e s s s d t h e i r v i r u s , in Iho Laaf lMM of 
the p r o v e r b i a l I r i s h m a n wea " a g a i n ' ilu* g o v e r n m e n t " in St . C loud . 
A Mr . I'liusi h' III llu n a - f l , p r e s i d e n t , Imi did not h e s i t a t e 
a t IIIM eWefc i " ,.... . . .- l lh tl who s>,,,!,,. f m . " 
:!:•• floor. I ' l iii la, s rhea Hn- m e s h e r m i s d e f e n d i n g tin- p re sen t 
synte.ii of loftil go. ' ,*rnittfiit . Th i s g e n t l e m a n . . . is I n t r o d u c e d a s n 
fo rmer fivil e n g i n . t r iif gri-.it ••i|tulf, uml his ftirft-fiil, c o h e r e n t 
iiiiiiiii r of d r i v i n g his on n pegs .lul aol tend in d i se red l l his sponso r , li otaa decided to pul mi a nmi imi pic 
l i e w n s floipii-iit, t \p . . s l ul.it i*., .nul I i n i. I'm Ins siuli i i i t i i ts , of mi ' ' play ui Hif Palm tbaatra ninl net 
c o a r s e , thoss be t t e r r e r s e d on t i n s , ' maal I.,- thf l o d g e , l l f p l ayed ' " ,1"'1 ' ''• ">bJ e*-rs**a*.ments 
. ,, . , , , i i , ' , • i , ' . i ' I'I !"• tnade with lln* i 
thf s i i ' l l a r mi f , wliifh i m s indeed an out mui nui t i r a d e s g s i n s l tbs 
Indicating Hu.I liis private IIIINIIK'HH 
was s,, pressing ns tu prevent liltn 
friiiu iitifiiilhiir overs meeting .,-f th* 
lusliifss Mra'- Club, of arhich IK* Ims 
in..' liif .lull's fin-irui-
tiuii on Docsaibar B, 1087, ll. •• Ci-uw-
r.uil tendered his iT'siiTiuitiitn lit the 
vvtfkl.t DMStlng lust nlghl mill 1.. T. 
tin. profound Improool isd* anonIT^ssem. wa* named Instead. O. P. Hoi-
Hit' iiltfliil.ilils I.v tli. Sunshine SlK- I UntSWOrth WOS iiunif.l i it-t* presldi-nl. 
I . l ," Miss II,,, is Aik.lt Sill* HUH KO«d. i ' n " ' dlaeUSSiOnB Koto ..illlllllll tn 
i i i i in- ilin linur of i.i.sin,.«» hnd .iiuiiifrs ..f sensra. interest ... thf 
been reached a couple ..f nifiiitM*r.s ^uslno** men „f tin* city, at ir o
friiiu th.- municipal band randered a 
fan popular salectlona whicn sn ataes* 
til th.' l iners mal thf iliff hmi tn 
Besses dssp lots tha Ufcetaa pot ts 
iii.-'i ihu lulls tur a "BSCond lifl | ,in^" 
in- It might Slave been ihf splendid 
weather timi Ims i-fiiiriifi) to Sl. 
: ' l . i i u l 
'rin- major sebjsel ur t t a sasetttai 
tlf.-tit .villi iim matter uf fineness, snd 
thaetrs i i 
,iL7iiiiiiii iii 'divvy'' in thf prufits. This 
p resen t ci ty a d m i n i s t r a t i o n a t l r ad i aga ins t va r ious a m i s u n d r y wa* ronitdsrod a 
t i t s .-nul cond i t i ons , tin- c r e a t i o n .nul s x i s t s h c e nf arhlcb hf laid nt tb*atrs at Isestsd ami ti to ii" 
tha i luurs uf ilu- aitv hal l . W h e t h e r his posi t ion was j u s t i f i ab l e , d " r of comnieroe rooms, Another 
o o r r e c t o r i n c o r r e c t , " a g e i a wi i s y , " o t h e r * m u s t find o u t f o r them- **__*> _.meb w** prett j thoroufhly, 
, , - , , * , uui. til II|HIII. was it, tlnn pul ou a 
-elves for w s d o n i s n o w . ,,,.,,, ,,, _,,,,„. H,„., w l l h , ,„. ,1(. t ( i rw 
llowsver, It developed tttut tin-t«i.faat--*-
'.. iiimii iihi ihui tfi t soma Ifiiu'th 
coacornlns tbs employment nf bom* 
inii..i ..it tiif construction of -tute road 
nussber 24. 
Thf usiiiil nu r uf int'lnlaTs was 
(iri'M'iitmni .i frw iuitii-stj,iy rsmark* 
**fri. Iifiirtt In |..iiiui.- Muviir I*. M. 
Parker, t'li.v Oommlaal r Bowsrd 
n.-iMif. j.ii iu ., . rbse ti7. 
i n . i l l t r l i l i l l l i n j tin- 1 in:.- ul' "tt 
holders" to u deOnlta naaabsr uf min 
i i l f s . 0. I' . In l i i i s . . i i UI..V...I H i n t i t b a 
" l i t ' i i . i l l I ' . ' I n s Mi I t l i f i i l i n ul t-
j f t - l f . l . o t S t l n i H i n t il u i l l n i p i i i f 7il 
i i ' u s i i i**. l i i i i i u t f s f o r a n u i i i t u a s 
plain 
Tl I I * 
EVANGELIST WALLACE DRAWING 
GREATER CROWDS AS REVIVAL AT 
BAPTIST CHURCH GOES FORWARD 
6REA1 BIBLE STUDENT IS WAKING UP ST. CLOUD AND PROV-
ING THE BIBLE BY THE BIBLE IS THE ONLY BIBLE 
—THAT EVERY WORD OF IT IS TRUE 
A g r o s r i n g and g r i p p i n g ln te rea l it a t t e n d i n g ilu- revival m e e t -
ings at th. Bapt is t f lun 'ch , wlii i l i w t i f o p e n e d last Bunday e v e n i n g 
i i iui i i thf l e a d e r s h i p of B e r , Hn^ l i W a l l a c e , p a s t o r - a * a n g a l l e t , of 
( I r l . ' i i u l o . 
Last ovenfng I t . . . W a l l a c e p r e a c h e d tli.' f on r th of a se i teo of 
si-riiioiis hf will de l ive r il lllf Baptist i l i i i r . i l i v i r v i vi' ninff t l l r o u n h -
ou t Hit- t i ixt It *i w i i ' k s . Ami his p o w t r f u l nml e loquen t m a n n e r 
of d r i v i n g t o tin ve ry beer l ami soul uf s r s r y o n c tin- u n q u e s t i o n a -
ble proof tha i Ihf Bible is t r ue from ( l e n e s i s to Rfve ln t ions a r e 
we lded wi th Ind i spu tab le convic t ion , As ide from hi', m a s t e r l y 
a c h i e v e m e n t s as .•, s p e a k e r , be is a i t u d e n l nf tin- Bible , f i n i . hed 
p r o b a b l y in as high a d e g r e e as sny m i n i s t e r wlm e v e r (tuvr a ^os -
pel m e s s a g e in thf peop le of St . C loud . 
A s tin- word ul' his Berr ies r e a c h e s mit t h r o u g h tin c i t i ami t h e 
c o u n t r y , tli.- n u m b e r s of people comi . .g in b e a r Bev. W f u a c e ' i ra 
m a r k a b i e l e r m o n a Iinv.- been Inc reas ing from ilay to dr .yi ami from 
Uu- I n d i c a t i o n s last n igh ts e r a s tin- atatea of the " i m - . n will in- filled 
be fo re m a n y more d a y s have past H.- doe* imt p h l l o s o o h i a s b u t 
i-itts a c r lp tu re a f t e r i c r l p t u r e p r o p h e s i e s (rom tha * >I«1 T e s t i m e n t 
n r u m l II i p l f I i u u . - w l . . . w i l l I.i' lm > 
i l n i i f t l f i i r t l i f r u n III l l i l s n r t i i l f WSSS 
i K u i l i s t l i t - l i i i i l n l f l u l l i f f uf t b a t i i n i n i i s 
municipal band i.y ettj fuiuls: tlie 
• n i ' l i i i i t l u f a o l I ' I I I I . I i i m l u l l s I . u . I I ) 
imiils in snnif Instance* sa pri iptly 
..s tuliTht hf paeallile. mnl aapec'lalir 
. l l ' l l ' l l l f I ' l l } ' I ' . I t l i f t s I .1 i M l l l t l H l f m -
ill*..* mj.. cartels Htl asi|i' . s fre-
lluttts. This |M,1 )«->• luul 'ifi-ii uiltiu' .: 
i.v tin- ilt> at aouif »•<-, tn in iv-i'.iti in 
ihu |uisi. ut ifiiHl iii t.r before in* tlm* 
* I f n t h y i i t l u i i i i i H t r . ' i i n m s u n i f l u n i i i l i * . 
ago Tfli it tin* .inly nf itif admlnstra 
7 f i l l l i t t Ill I I f ' . , ' l l . l t i t s n l • I I I,i 
PARENT TEACHERS 
SUPPER NETS THE 
ASS'N $60.00 
being selected fr nu homo talent. 
Alt in nil. lln- aiSStilH was uni- tluit 
firmly encoaragad tboes tehiad i tn -
I ' l l l l l l l l t l ' l ' I I t ' l l IIU l l t l l l l l l l I ' l lCI 1 I l i l lL ' 
U l l ' II 1 UIUI s i i v i f f III' t i l l - nlTJTUl-
Isstton. 
is i.i -iii. HI iii s ream sr I t o p rove thai tin new ana is oo r r ec t , s n d m a t e r i a l i s a t i o n * from t h s 
liis srgumenl to a amduatlaa, , , , .„ t,, bea r nut th f t r u t h nf th f l )I<1 In slmw Mini we socep l nil 
Mr. Dawley .THU* I.. ti,,. it - statins 
thai hf oould -ii.. enough nn BSJT sub-
jt'ti in ons minute and uoondad Mr. 
.I.'ims,ui's motion. 
\v. I*, porter, of si. Oloud, gavi • 
prim ..I IS.00 i"i the '.. il ..ml moal 
niiii.iTi.'f t-iiifii.ini IT,i injg laauad tq 
Ihf ilnir.v n "l Sl l I..mi This 
sward wis prseoniad in Mr. aad Id -
Barry Jolinc uf the Lakaalda Drlry. 
f o r t u n e in 
l Wtl III M i l d l i ITTKND I l l i : vs 
' i i i i M i t i N s n v r i n i N I N 
l l l l l l l -< lllllll Itl I I . I IIM. 
Ala.ut tw*i I In-.I ia*.pit- Btlended 
ih,- Parent Teacher* supper T.I tbs 
inu.In....in in ilu- high *d I building 
BATTLE ROYAL IS ON 
COLLEGE STUDENTS ENGINEERS OF STATE BETWEEN LOCAL AND 
ENJOYED A FINE ROAD DEPARTMENT KISSIMMEE TEAMS 
ON THE JOB 
IIIIIIIII Imys In ns It.vv n flgUr* n- HBO \ | I;lv ,.,,.,,11,^ ' |h,. s,-,,,,,,,- resulted 
1 day, in ardor ... Soap thorn tolng in rnoel au<*re*afu]l) from a Onancisl 
ii.i umi , *.r siiiiiiiiiimi and beautify standpoint, the nun of SdO.oi! betng 
ua; ihf sirts'ts nf tin' city, in other netted t.. help ..t.v :',tr the piano iH.nulit 
..mi I.. l..f|. tli.- .lln .n.l rubblah for tba achool lust n, 11 bg th* Psront 
l l n l l l P i l i l l U l l | l n i l l l 7111-1 I . ' l l l l l . i V , 
iiiui unsanitary thlaga. 
om* niti it*-niii in.ni gained tb* floor 
t l l t l u r n s , , t t , r h i ' t n l I t a l l i l ' i t i u l f u r u s 
lit- triiillt-tl his VOle* In Vfiliul 
nf furnishing lights 
I., thsss i ii.i" asrvanta uf whal ims 
in-ill tan i I'., iiiuh atiihiiiHits ii,,-
..ist paved f i t . nf Hn stas in tin-
iM. r l . l .*• 
M r . l l n v l a , a * . ' | . | l l l f l i i l l t l w l m t -us i ly 
' • f t r u y f i l n r n t 108*1 OUUVSfod I h f i m 
u n " .s l im H i n t lit> h u l l l u u l ll I n ' m l 111 
.nini' sun nf political nif in iiu* ysars 
*'-*'ll f t t i . i - . v n M i i i t i n - u i ' i i s s a t u n s i a i i t 
REUNION HERE 
H U H i til HI -s I I I W I . I ! SKK\KI> 
\ " III NTKH \KMS WITH 
si»M.>. Mtiltiict \ |»KS AMI 
MIMIIKIKS UK COB-
M i l . 1 I I I U I W I M . 
A d e l i g h t f u l i f l l l i i i u i u f t i i f , 11 tl I, a ti i Tea, I** 
Koll.rwlug tin. siipi.T iiiu buolnoM ,,r Oornell College, ..t Ut. Vernon, 
meeting nf the i' T, A »n- held in loom, sod former students nf tha mi 
fl Mas Auma M 'a i,-,. ,vi„, ar* in riorlda .wis enjoyed 
" " " l " 1 1 ot ihf iiiir.' "a.'• bavlng ,,, Hunter Anns l t i. 
t number of parent* preaenl 
.ti iiu- mooting, ni any grada in achool. 
.* i - ii\*;irtlfil IIM- In or 
\ s],i,-i,.ii,i program orss prsssuted 
nftt'r liif luisiitfss sfssliui. P. 'I*. A. 
sniiys WSSS -nils- h.v Ihf ,Tssfnil.ly, unit 
I II* MI.'-ii **ii.i iihi saltan! 
- , 11 i, ,• t v i t h i h f A i f f r i i i u i a t t t i v u v t - r 
sfiis ftivt" mi Intersstlng I nik. Minn 
AlkSO ,li..|.l;i i f.l I I.T fsmoUl .l'.Ur.'liliut 
rotter, si aid mal tins wus tb* 
iirst tii i* had over IMVU aaked if 
purilflpmit in thf verbal pcooeed*nga, 
it,. **us verj poUsbed I -mini Ibsl Bpaek'T. >ro a Par*nl Tsecher* organ 
'if had BOSS ii nf ..im stiirtfii ur /.ni,,,i 
wii., assseisted ..ith otbor* In siui'init 
tbs rm II.* rsosU ..f Clova Outlsv s 
f u l i p l t - u r s:i n i P O S T S HIT" I l l i * p n i w ' . 
ills ,'niitrul in 'iif Has innl towerlog 
uf his fhttpifnt iv.irtls. nml his well-
balanced ,l*'sli. llllil lulls vn rt- siuli us l . l i l . 
i<> <-.-IIIIIII,,„i mora ilmn tba svsrses si Conn 
January SO. 
AI iiif si . ciniiii turi-ii-riii i long 
table, sn-ikiimi* .if. in ted had baaa ar 
maged ami al ana a'atoet s tour-
I'liiiisf lat'fti'i-iii dbmer ..us Burvad to 
iiif mi., is, ami gneate, tif particu-
lar II t tm it imi at tin* iPniifr W7is ilu-
-in itiniiiK flaiiu- vim- vvtiifli run frnin 
fiitiff and through tin- center t.f ths 
l n l . l t -
i nil.iv inn iho iin.HIT. tit,, party ed> 
.imu inti t.. tiif dining i n nf tin* hotel 
s*tii,-I, tin- Manager Mr !•'. K. Berry 
in in i Intereallni numb* n,.- l , iMl "t^l-eupptled with rory comforts 
n .v i i . a oong i.v a group ft I | : I M " : "" 1 :l Phvno. rnr tbor 
third grade l»ya umi glrla under tha tormalltlm war* in ardsr, nml prayar 
• ..I theli i.in li.i. Miss \i,.|„ rnt offered bj in A W. Hull nml 
Mi.ui. ii aula in iniit- Mlaa atarian ' " sddrem ..r welosas wus deltrarad 
m s < u n p i i i i i t - t l I.y M i s s l i n n i i - l*> I n C I l l n u i n ' 
umi u two n.i play, "Hillside j . Cornell collega s,ui(7s wrer* sung, lad 
it K. It.TU -up, rrlalng angtneai ii i 
l l u - S l . i t f H i i u i i tii p u n u n l i t i v l i n w n s 
in charg* uf i i f si . Oloud offloa while 
tin- survey ot Bteta road No M ars* 
under IMI.M liiiiui,,I in iiif ,-it) inst 
Saturday to raaume « i n i ham ..hii.-
iiiT.-tti Is botng eomploted. 
A l M l l l l s lit ' l l l l i n i i l i - i i s * * , , , . a l l l i n i u i l 
• •I l.a—i wash umi iin- luocooaful bid-
den ui-i reedy in stati snemtloa us 
ST. (1 ,01 II IIIK1.S AMI IM»\s l \ 
I'KI'T TO CKI'SII KI**slMMI I 
I tASUtT i tA l l , IIINTIN-
I . IAT 1I1I1IAY NIGHT 
A spl.'titllil n-|«irt of piano Inr tbo 
big i.iisiu-ii.iiii Litiiii- .... P.- staged ut 
tiif Cowboys' oourl in Kissing l'ri 
iim null is uivfii in tin Klaalmmee 
Vallej iin-i-iii 'I'hf fusi basketball 
I l l f S - i i . m i l S I . t ' l . l l l l l V ' l i l 
-ui,II ns in,- .take* .nn i,i. s,t h.v t h a \ m v e i '" a tmlmmss January W e i TJO 
i iiiTiitfi-i-s. several young mon in M r . i ' " l ' " k 
•atuaday division arrived 
uitti a truek Load ot oqulpmeal for 
i i i - i n . u i in"t ' iff . 
C n i i l r u i l . i l ' W I I k s . n f K i s s i i u i i i f f , it* 
oelved i-tiiiiriuis for th.. ssotios Btnrt-
Ing t'rnin Kissimiiiff umi nuuilng lu 
U m S l i . i k i - r t t h i t - i - i n s i u f S t . t I n i n l 
uml nlsu ihf fust sfitlt.n fi-tiin lliih.-
|iuw to lu-*,.ml Deer l'nrk. Tiif si'i'tlun 
liflivts'ii tkSSS Int. vvus jiwurili'il the 
BrergUde Oonstractloii i 'n. uf Miami. 
in- inii l i- nf Iht | ISSles l l innk it lias i-vi-r l i f i -u innn 
ob ta in , 
In t,ilk.iii|i wi th tin- r r i l tu i i f w r i t e r Itfv. W'al i .ui : sai.i t lmt he 
did mil want tllf pi ' i iplf In niislli-il. isl t in I Inm; llial llf was (roing 
a t ra lgh t tu llu- t r u t h and a t t a c k fa l lacies with r e f e r e n c e to thf s e n s 
nf tin- d a y , ih.it In- was p r e a c h i n g frofn the Bible, thu nnly wun l 
ut ( .ml . be l i ev ing in it from b e g i n n i n g in end , 
itfv. Wallace mods very d a s r in his 
first sun i lim rt'ii 1 fuiitliliuns that 
ate lu in- nul 1.flint- Qod fun Llcss Ills 
people uml iiuiim' their sfforts arltb 
.uut-css iii uny revival meatUsf, ills 
Eesl **iis Inkfit from 11 Chruli. 7:14 
umi roada us foiio*va if my psepls, 
which nil' called by my asms, simll 
iiitiuiiit- themselves, nmi pray, uml ossh 
my fees, uiui turn from thslr wteksd 
w a y s : l l i i -n w i l l I In u r f r n i n l lSSSSW. 
and . . in forgive their sin. ind will 
innl th,ir lainl." i-'i'iimviiif. ihis met. 
M|HIII itu- t-iiiuiiiiun laid dowa in 
(iuii's vim-ii im :i true revival meeting 
in I , - In-lit iiiviiu.' ilu- ffiiimlntiun f r 
whal follow* i.y iu*. sermons anos ihf 
Bible .is iim Inspired Word nf tl.nl und 
hem ihf evangetUl lafl so uncertain 
si,uml us in wbsl .if iiifinit hy "Iu-
spiiniii.ii uf tiif s tr ip; tii-fs, ' Ills text 
.ms iui.i ii from ii Tlm. S:M, "All 
Hcrtplur* is liivi-n by iuspifi'iiuii nf 
innl. umi is profitable inr d. s-trlno, for 
reproof, tot tsorrorJttlon, i n Insliee 
iiuu in rtghteouonaesi 'rimt tin* umn 
"i Ood n it ''f pf.fffi. throughly 
t'liriiislitil uiilu all Ktioil wttrka." 
Itev. N. A. T'lioinpKiiii. Jr.. has 
charge of tba amass mnl tins I,,-•*.. 
s imr i i iT : s j . ' . - i ; , ! s n l u s SVSSy n i i j l i t ; 
u t h f i ' s l i a i - f n l s u h t ' l p f i l w i t h s]H-t- ial 
music which ims bssn i tsa t iy appre-
lated by the audience. Bvery servlos 
I'ln* f i m l f s t w i l l la* il i l u l l l i l f i l . " . 
l l u - l u . l s m u i l aaSaSS u f S e t t s i ' l i t i u l s 
v* ill * it- inr hooors. 
Bf l u i , Hit- 1 h u l l f l t - v . - ns in t - l t m 
November n . II >*..s a imlmmsi tlmt 
l . i . n s t t i l t i n * l a r j i i - r i t - . - . n i l . I T u i r w i l l s 
. . i . r her rival, imt un Kriiiuy. January 
J'7 tbs In I.l*- ..ill la* rfvt'i'sfil, anil llu* 
lu,al livi* will iiiffl a Iuim Ihey tlflv*' 
oevsr fiimpifi-fij 
SI Cloud tsmifs wiih litintirs nf 
road. 
teotloB frnin un audience, lit- urns Pamlaarj " **vbleh n:i* presented 1*1 hi Hra iv W. Benka Dr. Ss r l sa 
.,.nniiuiiii,' alone, al least, by rsseae tha atudenn ..f thf teeth grada of ti l ien gava a aptendld mik mt tbe i>f. 
..f theae eovatad qusliflcstloni h srhool snd proved to i.f ojosl isnl admlnlstrstion uf Cornell, whlls 
ii inns, I,,, smi for "Hf umi nil iimi * iiiusiiiu Tin- program waa concluded Mis Marklej dtecamed tin- preaenl 
im "imieniisllllaa" warn t tnptaysd in with .1 piano duel hy Mrs. Oraoe 1-IK |und futura of Uu- Institution's stu 
l l l i t l i . - i n l i n t ! , u f H u - I i i u ; eoM m u i M i s .1 . K . t 
t f i n t WOUld l i . u l 1*. i i u i \ l i . . ] f s i . u i f 
U I I " A 
wiaagllm leter, altttaough soSrsaUtos 
it n t ' in.t totally "'• 
' t i l l - I t l l l l l l t l 'S uf t l l f I l l t ' f t t t l rC UH 
• i u n i n t b s T i i l i n i i i ' I.y S f i T f t a r y L . 
I* I ' llXHtill. S t a t e H i n t " l i f f i t r f p r i t f f . i l 
im.- w i t h Hit- beSfaMSS n f t l l f l l i f f l l n u 
P l - f s l t l f l l t t ' l t u s f s p n U f n i l t l l f OhJ*Ct 
u f l l 'U n s u i i i ' l u t lu l l , t h f I n s t u l l i l i l llf till* 
i l l y ' s l i iMt ' .s . s i ' v i f i - n m l I I I I I I I I . i i m i t i K O H f l l t S I . . W T O N , W H O M I T W A S 
PROPOSED AUDITOR 
SAYS HE IS NOT 
BANK EMPLOYE 
p l l l l l t s " 
111 t i l l s f i t n t i f t I t i u i II w n s s l i i l u i l 11 ,a t 
tiif psymsal uf "bsck" ilulit t.nia 
ivniihl mtirt. iiinn off ml iiif Indebted-
seas uf ihf ea te r plant. 
wni i roforonoo tn ti r**t1*mt Ht. 
t*)ni i i l i i i i i i i ! i - lpi i l Ini i i i i I <i>-<vi-r, Mi'iitl-
ii I w a s . p i l f l i l y fl ' .VHtulll/ .i '«l III i t a 
KM'OK'I'I il l l l l l l l l , . 11 M Itl 
BNTIC CHANNELS WAS 
i MI I I I M i> iiv u n \ 
TH' NATIONAL, UK 
NIKS ANN s l I ,1 
I'ONNKIT'lOV 
iiifuriuiitiuii reestvsd through ou-
fuvnr. mni tiii* propooal sf Mr Obese, *he-itte rhaansls ami punUshed in lust 
Mr. Hollldsy. ft ni in abolish n ur v.is'k's Ti'iiiuiif fi.iiffiiiini; m account 
mi, int ii in it Ity public siilist'i'iptlun WIIH ; n nl tu ntiikf nn ninth of tha St Cloud 
insi ln llu- inn/.** nf tin* iiilkafist 
ih ins. Miss Olive Oould spuk. 
Cornalllaa stjroad.1 
Nazi rn- in- proarsm e s s • aaotor 
fiuil* ilsiul ila. ,iiv. vvhli-li wns oat* 
iiiii n.n promptly, in Hm iltiiuiit ..f 
nil Al thf .nv jmrk a group pit-iiiti-
of iiif party was tahaa, Bsrs asms 
iim iini nt it perfect .iuy ut less) for 
tiif lliflulitrs nf lllls putty. 
ii wns tiif third reunion nf tha Oot 
nail fu'ifff Btudeets in riorlda, ma 
inini, r two iiiivim; bean held nt tin. 
hnlllf ,.f Mr. uml Mrs Murk I, n 
A i i t . l l l i n t i i l f 
' I ' l l . i s , , w h u I N I I T I . I p n l t ,1 w t i f H I T 
Jamas i-:. Harlan, for r prealdenl nf 
Cornell oollege. ami lira blarlaa, uf 
Lakeland I Mr. umi Mrs 11 n aa rh 
lay, Aiiliiiriitliilfi Mr. unit Mra. VV. 111. 
W'itliifiT .Mil.urn.lul.'; Miss Mahal Slu-r 
mini J,*,.t her mother, Jin*, •henaaa , 
'iiuipn ; l'nif. (I. W, snmpsiui. ,,t tha 
past viftiirii-s. um. u splfinliii st'ii 
Mr \Vft-ks lop-it 'iir! finiipiiifiit o n t h e w H , record, having defeated ths f a a t l - , l i | H , m , , with niuait '„. , , . half h n r 
Job ut llns II It*,, hundred anil te < Munlf Ver If. 18-11, nml f..ni-
i.iii.viiv,' arorklag days orom allowed pletely demolioho,! the bayi from 
in complete ilu- clearing grabhtng audi Winter Haven, ao- i t 
gradtiuj "f ;!..• satire length af thf "Myers mui MUM-- al forward!, are 
hi iin nui* runs threat, while Wuifr*. tha 
ipectsculsr osnter, is u PMUB within 
liiins.ll Keen mui I'ulnifr iM'i-liirl i 
ni i i ui guard. As iu iiif inssit's iTuni 
nvi-i iiif wny. their n-iniii suffice*. 
Phllpotl Parker, i i i n , Dunsen, Wht 
• T S , a m i I ' u l . . i f f s i ' i t ' l h i - T f i t M . . l i t 
.fi-.if :t'j tn i, nmi trounesd Wlntea 
iin.mi in n wml* sway, -ii in i."> 
it utiiiiii,isl on Laat l'agel 




M r . n n t l M r n . C u r l l t o i ' l m i . tif ( i i i l t n t i , 
i l ' i i n , atO Hti ipplMK lit tilt* I i i i i i i i i A n n s 
f u r Ht 'v iTi t l t l i iyH. 
TO LEAP 2,500 FEET 
' FROM PLANE HERE 
NEXT SUNDAY 
I'Vunii M. Bnydsr, tin* well known 
Klsslmmss svtator, will gtvs n flying 
fxini.itlnn iii si . Cloud nasi Bunday, 
.Inniini.v -11. "Sliurly'* Wlloy will ivi'.lk 
tin* wiiittH nml iiinko a parachute 
lump nf 2JI00 fi'fl n; B.dO | . in. Mr 
suyii.T ri'i'i'ntiy oomplsted ll BUCOSSSfUl 
I "lir tit Sniiiii li'ln rhlii wltll IIIH flying 
firrus, mcludlna tin* ettiM <*f Lake. 
Imiil, Ari-inlln, Furl Myers Hurilmilii. 
HI. I'elcraliuri' and Tninpii Tin* HI 
t'lf.ul exlillilllin. duadsy will bs li.'l.l 
in.III tiif Held nn LalM Itiiiin.viiii.<lc, 
•vtifi-i Mian Heillo ininli* a iwriit liute 
.inIIIII nn lust A; iiilsti. ,• Day. 
(Ity hooka stated thai ths audt 'or ] alnle learlier.' folli'K,* m i i t lu r KIIIIH. 
would tm George •tsyton, .f in \i **iiu is -»**n||ag thf artatar in si . 
In ii i if National Bank nf Jarkaon villa. I Cloud! uml in-, nmi Mis A \\ Ball 
We have a latter from Mr. Uaytun ! Dr, ami Mrs. c, i.. Oould, Me, mui 
s t i i l l i i r . ' l a i m r l 7 " 1 m a n u l i i n n n - , l n l M r s . 1., 1„ l . u r k l m n l . M i s s N u l l l f W n i -
. v i l l i i n , - At Hm lia' N u l l I , n i l , n l IT.r . l . M r . n m l M r s . V. \\ l l f l i k e . M i m a 
Jackaonvllle in nn.v mpeolty whalaa j Olive Oould, Mies Patriate Jean Lawr 
mm ii.. mm tm in itaba thai hs ansa umi Mr. ami Mrs LsBsa • 
a bees roc mended by ths hank, Lackey nil nf st 
however, .us a oompstenl sotasuntant. 
MIIIIKI HAS i l l •>! , . s i li 
AH .15 s'l ll I OK I'KACK 
T. tl. M* nif, whu has si'i'vt'il IIH .TllB-
( ' ' I I IU 
l i l l . l s l H V I I I I N s 
Hill I I NT. CLOUD 
lltrilslrnlliiiiH ut Unlil Ht Olaajd fur 
iin* pasi wffk iiniu.if tin. following; 
' ' ' ' ' " ' ths fiTii'f fur Hislrlfl Nn. I! Mr. uml Mrs. I'mvln Crawford New 
sain, ih,* lust Bsasral Meottoa, lm* Vurk; w. p Burrsll. rrespotl Ohio; 
tendered his rwlgnatlon tu Oovereer Mr. John n. Tlmriey ami ,ii,«iKiii.>i 
.Iuim W. Miiitln, nnil tli,* rcHiiiiiatlon Mm. Win. K Itldgi-wuy; Mr uml Mr 
llll N 1 11 tlfl-fplfll. 
Ml M f IUIH IIiiti.itiii."-., IIH a can 
.ii.i.ii,- fm repr stive from oa- nmi Mrs. John D. Williams, i loud s 
•ful.. county iu iiu* imu H,.HHI,I-I of tm, Truesdals, Tampa{ io M Ltaats, Jaok-
egieleturt, ami tit- tsi mis step wtsa Isuvlllsi D, U.Perry, l u m p a ; Use fl 
la ordor that oaadldate* tot tliUng his Jordan, Oeotfllei Dr f j .M„rt.,n 
pliitf in KIII i n i t r tlm fans prlniiirloH. nml elfo, OlSVStand; I'. K. llutluiway 
Oovsraor Mnnin has sppoUted ilo- nmi wire. Utovslaadi W it Kdwards 
wunl H. Iiiiivhy t„ .iai out the re- Hilllwiilir. New v„ ;k ; IHUIIC IiiitHiuorn 
iiiiiliiili.r nf Mr. MuuivV term. an.1 wife, Oor leil, Ni*w York 
Tin* big concrete mixing auteUna <>f 
i uni r.'ifltir Kl'fshvvatfr slal 'f.l rua.ra 
l iun again Miuul!iy nu thf nasi i'ini 
nf thu Inkffi-unt liiiiilfvnril. uml with 
nt six wi.fks snothsr milt uf tuinirjele 
drlVS is pi'uinlsftl ui tn- r ly fur the 
public a n . 
Polloertng tho oooipietteo ttf tim seal 
ead of iiu* lata shsie arlvr. work win 
li.-uin nn ihf wool fail In i-..-.,., t wltll MISS t ' l ' H t l s AIKKN, TIIK NOi'KII 
SUNSHINE SISTER A 
HEADLINER AT THE 
C. OF. C. MEET 
tiir I'lirlin flint, thnl a m In on lhi> 
Niki-frniit :ii lln- «-i(\ limit*- rii.n will 
ti-iii>w thi* completion ot taat T n t l 
mtwaat nntl mn* Modi tm New Ynrk 
Hvt'iiiif IM'IXM'I'M Twi'irtli mui Thlr-
it't'iilh stn*(*(s lu cuiin wiiii tin- aaat 
- I H M ' . I I M T < ; I R I ; * T<M>K \ 
PLEASING I'ABT ON TIIK 
I'KOI.K \M — TO MAh i : 
IMU ( . I IM |> I I I KK 
if good livi' si^mln^ hy tin* COBgrpga-
H O B U l l ' l i T t i l l - I i i i i i i T S | | | | I Ml I t i ' V . 
ThompwB 
l'i;i\t T iin'ii inn*, nn' btiag lifld i'Vi*ry 
afternoon (•aoapl Mowltf umi sutur-
ii;iy i ;il 'J. :XH\ .p. in. Thrsr • t t t l B f l 
nn' ]n-li| in tiii- i l lunl i ninl nit- jr. 
ehftift " r • ' iiif in4*ii of tin- i-uii-
vregntloo. 
Mr \V. 0 KiilwHl, n lourist from 
K-illut'U, Va.. Iintl ihiiryf of thr nfn-r-
UOOa siiviri ' nn Wi'tlni'stliiy nnd Mr. 
t'.n ilr.v 1 ri iiii t h i ' ..-IIIII* j iht r e t o o k l h e 
i i i f t ' l i i iK l o r Mutiny. 
(Hi Tuesday or Wt*tlnt*HiIny evt'iiing 
of next wi't'k Bar, Walhift* will hit 
I npon oix1 of tin* n o t e itnpendone pi<>b-
loins of tin- ten, ih* win prennta from 
one . 'thji 'd, "Wlmt's Wrong wiih (he 
VniuiK i'nlk.s o\\ Toilay?—Thi* Snme 
ThlngH II Vcstt'idiiy." 
It WHS wliilo iiniiiMii.i'injc Ihis Hub-
ji-if in ine wri!t*r (hut Ht*v. Wallace 
Mlad'tl tmXat those who didn't wanl to 
heai str.iij-.ht talk had Itetler slay 
uwtiy--nr pa lo Iht* movies. 
For tknOMning Smnlay I'Venln^ Kev. 
Snnehlne! W l , l l l K V hna ennonnend inetber ipoclnj M i s s C l n r i - s A l k . i i . ( l i , 
slate highway thai IWHWH otiBt and Sister, who limied Ilu* holt's In doiwh- i *m'" '*'' " /, N , ' r v u '* ' ' 1" l ( l l f *«"" 
weel throttgta (he eiiy on Tl.titeei.th mils (o dollar hills for tho UoyH o v e r - l , l u u *»'l'»'v«* I -orne «,m .uid 1 si,'., or 
tana and (he Salvation Army, waa a ; m " ' s , ' 1 ; i 2 ^ J ? £ 2 ' " ^ 
ivsu.i.ptlon of o,M.r.*iliuns fentUTe at (he dinmbnr of omuiiem* ' n ;,,'MI ? • * J J j J J * " m U " ^ l , , , J 
ti oily streets mootl ac.ivdy is oh- LUDCbeoo W.'il,.,,l.',v. t the 1 n.wn „n, M i„(s. a real secnon. 
SI.,* KI.V, » hrief s,ory of her pet-1 t9M , l ( ' " *"M , , ' 'n l IH l n v " " ' 1 m , m t 
tt reel. 
Wllh th 
•erred in ail lines of bnelneen, 
SII.IIII -TiperleOOM in Frame duHjLf '•"r'1;:'11^ , ! ' " " «>f *— i.M'eti.ms 
KKI'KNT KKIilSTKATIflNH I t t a wur nntl dwelt on t t a .lilliirul .If 
AT THK III NTKK \KMS iiiuiiis luvolvod In plousunl |t.-i's.uinltl 
tins anil I mil I SSj to ull. slie K|H>ki* 
Anu'iii: tim Passat ragiatfetloos nt gtowtajty nf tin. rsSaVtise aim imd 
um iiiinifi' Arms hotel ur,* tin* follow- leastssd in Ht. ciniiii mui saprssssd 
iillt: V. I-l. t'tirrnll. I-i-uvi'liwurtll Klin- tifr prnl'tuiiiil ffflinj; tif illipi-i't' int lull 
sua; Mr, uml Mrs. II II. St. Jnlin, l..v lllf luis|iltiilll.v uf tllf l i t j ' s peo-
Wfst|»irl. rnnii.7 A. i*;. Fi'riciisi.ii. pl... Hln* NIIIII there wsia fine eip 
Tamps ; Prof, .1. A. Basis, Ischaoa- ateats in t ta rlRht sort of i .» nun 
villi- ; Miss Stlslf Mat- ltrnvvn. .Iiuksun ties- tlmt fvi-rylhillK sffinftl to littVO 
•Hie; Kfflo 1.. Minion, JaatoOBTllal (1 ii pi. snniilliy nml tlmt if M wire 
f Miiiiir ni'il i* if.-. I'liiniai ; A. M. tniii'l t„ nil kllul In nil thlnga, that 
Orsgory, Jss taoefWei .1 A. M.a*k, t taes Intgi reieseadttae weold reesel 
n>fNvii:.. oh iu ; j . T. DeagbUe, rhiin thitmaqlrsa lo ,iou. 
ilfl|illui; Uf. IIUKII Wnlli.i-f. I li Inn.In . Itu fiilllli ,IUH". alio mid. "In uvury 
H, A. Tliniii|)Ntin. J r . ; Cluytnii M. 1.,'KK. ' • I .sii;i|iuMf 1 leiirni*.) that over 
laatalaad I Mr. ami Mm. 11. M. Brook, I OB Nu Minis Ijunl where cniiilitloiis 
<•''.• II Sl .Iuim. Wfst Port, t'unil.; I New N i.i k : Krunk WeKwllfu, Hlfks . It-imi ntl tu I Unit fvuryuii • luul In i.f 
IIIIIII .i.ukfiiiii.i, '..'inruiii; Mr. stile, Hew Soski li. Btoeu, Tlsagai rnurteoo*. i sever win forgot my 
*|.'. uml Mra. W. SIIK;*, .Ir.. Ni-vv Ynrk;'Visit lliorc." 
Mr. nnd Mra. M. V. Moore, Htewsi-t, Slif tlii-n aang two pl.-BOlng songs. 
nor lda , HUT Mr. and Mrs. iloswcll, nu ttm usi ti tier o\... gultur aa an ac-
ItSWsrt c«ui|iiiiilini til. tin* latter lielng "Tap*." 
Mr. and Mra. A. M. Matheatiy and ' ISSBSOdlatsLf alio delivered a toucl.lng 
HUH, .lolin, i.f Oallon, t ililn, are guests ttiotiKh slier! prayer, employing a in.in 
ut tin- lliiuier Arms hotel for ncvaral i ner uf ferver In n . - apoecii that was 
.'•i.v*.. I tCootlDued oo Pago ."i,»i 
Win-never ii hoy ur iriri i;..fs tn 
sthitu!. llu* iirst tiling t tay w ii n I to 
knnw IH wliflhfr ur nut tllf toBChST 
11 '.,111 lim,',] nn 1-H|tf Knurl 
CHEVROLET COMPANY 
PUTTING ON GREAT 
SALES MEETINGS 
Nnl limn! 7-HIf s meetings of thf intuit 
t'lnhui'iiti* order sver gllSBUMsil In tho 
automobile laduetry s*" betae held 
iik'i In Ihla year Iiy tin I'lievrnlet Mo-
tor ts,in,-liny, wlili oiewa nf fiiiinry 
titfiiiiils l.lniikfi IIIK thf niiiiilry 111 a 
aortas uf aseetiagi tesl win nrinn ttosi 
loin illni'l iiiiiliiit with every denier 
und awiiiflutf dealer in Hie United 
stnieH. 
H.'i.iriiu'il tn fiiipriivi* the dealer'* 
rt-lilttiillN with lllf lilllillf hy mhutiltlis 
iiim tliui-nuitlily In every phase of autn 
('-.tiTtinuod oo Pago SIX) 
PAOB TWO THK ST. l-l.iil I) Tl . l l . l 'NK. ST. (. LOUD, 1-T.OHinA l l i l l t s l i w .JAM I K \ .•«. m* 
- **gv 
^mouoWtihxxng 
piiiiiinb.-ti "Miv thui-flOaj hy thn 
S T i i "i it rm in sn i OUT I M 
ttthnni Bull-lli • Ot. Cloud. »' I 
LAUD » JOHN'lK» |'n"-i.!i*ul 
A. V. J OH .N HON Vn.* l* • 
V M l i l l | \ S t » N S i . r l f 
I - .-.ni,i abxao mail m a t t t f 
p -,,i,irt,',* i t s t i ... -i i 
\ , i v . T t i - i : i ,„•• i M - on ths* 
•t Uuawn 
i i |.;iv in ml 
M U ' " 
i tu* I' i i ' i i " • i* i m i ' ' ' '• ' <"T«ry 
I in . ln l In 1 
11,22 fur »u noattn T • "• l « 
i|,i*, .- l l l i ' l l l • • "1 ' ' " ' I f 
aa in •»>*' nloa 
. rma r 
tlon nl 
amy* it •' ,'• *' 
:.,-r "in CtUbglaS fOBf ml'I n't"-* 
1 
It, l l t l -• - - I It " " • "*• 
Ratam fur tHr-pla*1 mlwtl- . ins 
i nn uppllcttluu 
I III s i M I . 
I j | | * n i J l l H V HON l i t il In f h t ' - r 
• 
Uaatc«f nf Plaal 
i i 
I i"i" 
• .ntrii'iitimr K.iii'-r 
\ , | . , i i l - i n n l». i»nr tn i r t i f 
KKH WUOI I \ T l l i N 
n . t r ill, i u e a 
SON \ i i \ i : i ; 
. . I n 7 ! ! . . r l i U 
. i \ i ; . \ • " 
v- i*i-t**r*liuri 
rtttutlon 
i n t ii i 
spend) .1 
upon i 
Dd . m i . h lis 
Ial lift* of 
• 
heir niti-i.'.il talents 
in plea-tan I unsocial Ion witt inelr tai-
lows, while iiif dlwlj line usuessgrj ta 
rhelr Micerwifnl adrsai leul is must 
le fur boys nml vmniir IIH n. 
Afn-t 'ii.* iniiiii la capable of ploy 
lug in puMlc li^ prune< * adds itm .•••.** 
m, ' ' iv * * parade.*, oorci -nl 
n kind, e bile Ite 
• 
i i i t ' i i i f o r I I . • •' i p . 
proposition • good 
band Is of tbe grent-e-n value in :i<l-
v.rt i-inL' iis tov n Tbe batter tha 
be better tbi i Bent, of 
course, lo --nine localltlee it is UM 
, ustom for mei • bnntn1 ssooel tloaa ta 
taka tba ban llj "" good 
win trips i" various rural i imunl 
ii. | in iinir tMde b i i itury- Kuril 
trips luvnrlably reeull In nli 
La t Ion*, mi.i eonnequeotly la 
trade. 
it doe* not take I luge town to 
i i i . i i i i t i i in ;i g 1 bUttd : in t : i ' 
of tba be«l oin:ti''Mr i..nui- srs found 
MI towns of loos tban L.000 population. 
with earnest and willing members, s 
Kood inatructor mo\ reasonable -mi 
liorl from tbe leading eltlsens, I good 
IHIIHI maj bo developed anywhere. 
A ton n thnt ti." - not pooooas ;i 
i.n mi is overlooldng on of tbe asoat 
valuable agenclae for Its social end 
•"-'lliliieriri.il .iilv.i.ic, m i n t K\ 
I**.*T** Î S*%**T* *. -*"f**s**s* v e e e ****.* 
W i l l i IS \ K H I K M I ' 
•M-4-l-M--!-V«-W~>^:--M~W--M-!--W-!-* 
W i n , i - 71 I i i . II,IV 1 * ill It.II y . n i . 
i pariwa *.itli \ilniin * lan* 
in 1M> .vtiur.-ilf. f o u r s.nil IIIU j . . link 
• ••I with bias, lit- Minis in sab 
I " ]-lll nil l l 'Tt l i l l^- . OIllV l u In ll lllll Villi 
ni-,-. ii.< tii.is imt ..Tim ..iti in i.t bet-
li-l- nr tvulsf. Wti, ii \.ni mi *vilh Iii it, 
..mi fael us a pslaener foels orbs ims 
IMI it •!•-. In r<-< 1 illli.LI.Ill Vt.il tit, lint 
hove to In- IIII yinii' j'uiiiii. l e a OSS 
-ny *.. l n l .nil think, su loOS i's " is 
J iiiiiimly ynu. II, understand* tbo** 
iiintruilli linns in a • iniiiii,. Umi i,.;,,| 
Otkers it. nilsjiitli;.' vmi Willi htm 
ytiu breaths frt'f. Y..H n m iivui* ymn 
llUJe vnnilii'S nml invii-s and hnti-s 
itlltl l i f iuus sporkO, \utir in.•.IIIIII ss nml 
Sb*urdltlaoi »n.l in opening then nn ta 
lum tlii-y ara loot, dteaolvod on tb* 
white ocean uf hla luyulilv. lit- nn 
ilt-stitntls. Ynu tl,, nut linn- it, be 
' T t l ' t f l l l . Y. .U .1111 n l i l l S f I I I I I I In -.li; t 
b l m , i n i . ' i . i i f b l m , Beat i.r a l l fou 
run keep still with Inm. ii tints mn 
miin.-r. Hi- likes TOO. Hi- is like firi' 
lllllt POM00 nil yi,u tin. lln ia likn 
**titt-r t h a i i i . : . i . - . s i ,u i i m t y m i a a y . 
lln is likn -viitn Unit w a r m - ymi in tlm 
boo*, iii. nini. rotssdi vt.tt. Vmi inn 
wi'i-Ii wltb l.im laa*-t with him, pruy 
..illi blm Through 7HI.I IIII.I. rnniill, 
ii BII iif -,'i's, inasr. ni,,] i,,vt. ymi. A 
rn.iiti. i n-iH'711 is om with whom ym, 
ilnrn Iii IKI yinii-ilr mnl whom vmi 
• n n l r i i - 1 . 
llinl Mends, nk,. • I.I,H* nm 
run 
Ami slimilil 1 1 i, •,. in, nnmi, 
iiirn. \ii..liymiills. 
./// the iVtirM Believes 
'I* lit' d a w n nf a Nr u \ i a r i*. Iirrf, Innvlng \UU1 nn ep isode in 
Amer ican his tory, It wna a yvenl \iu- .nui geeat thln*gs w e n doni 
lm t condi t ions were l n l tn* as the lu l l s tol led ii "iii .nul i lgt inl led 
l l l ' J s 
\ \ ' r t.'iniitii believe o the rwi se than thnl the re !••* a li ' i g r e a t e r 
' W i l v r moil! 1*' o r so . l l lr .ul nt Us o f |. rnsjii ri I \ , . !f v e i n | m n lit imii 
g r e a t e r s tabi l i ty . Even the pol i t ical gnvel is h i t t ing h a r d e r upon 
the t a hie win-re j^e\ e rn nif nl is r m i l rn I let!. 'I'll, p e o p l e :i re rXftCl 
lng be t te r Inwmnkers and be t t e r a d m i n i s t r a t i o n w h y no t? It nil 
comes within thi genera l Inn o l economy thnl goc*i to m n k c a grea l 
na t ion 11U« oura, We are ) ' * in | | howeve r , nnd the re len t l e ss pollcv 
of dens e n d i n g the beal i c r r i e e tor the leaal r easonab le o u t l a y , from 
the home to Wnah ing ton , r a n n o l fail i»> br ing siill g r e a t e r rc turna 
tn a l l . 
I ciiuncu 
1HKISTIAN « IHR* 11 
for. K,*i.tli.!.., \\i: & l l ltl St. 
Tin* t litir.'li Willi ii Missii.n 
'I'll.. Ki'i.'7i,ll* I' l l . .nl ." 
K. S. Tnj lor . MinlstiT 
lit ur- nf Bsrvlsss KiM'h lasssTi i*i.y 
I I I I . I . ' s . ' h iK. l ill ' . ' . ' i l l 11. ill 
sit'iinri • . HI if,i witli our .'iiiiri'ii. 
ili a WinTn* . **ln, for till I ' i n n ' s **iis 
*'ii lit*' tl.'lil In Chi*.*i nml Is now if 
l l t ' i ' . l . .1'..I M i s . <; I. u h , , i ,,, 
1.lilt.nirli i r . .in t b a inls-.l . i t i l l i ' l l l in 
l i n l i i i S'l i n t i ' 1 - . ' s t i n - i i i ' n . i i i i i i h u . 
l l l l s I . i l l ill ITIIimsl Ull,) n 7.-,|,>|;| I i n 
v i l n l ion is , \ l , . | 7 i | , * , | t u t i l l 
• l i t , Sni i i i i i - i ' h ' , -1 i i m I m i i n s i i i i 
\* i l l - i i * i i n , n i s i , . i -l|i,7*,'T ili I I I , ' 111 
'il'V . ' i I ' l . - . | ; i * , - * l ' l l i l l J . . t ; i l i | | ; | f v . I t s ! 
Communion nml *ermon ul 10:80 ' -vide* tor " . - I . T * . IIM-.II 
lour, -nl il .|"ii'jii.ni!s. mills, i 
in, Badssvor al 8 '»1 0. m rowtf. out 1.11) The tickets **lll IH* 
. ninl BSttnoa al 7 30 p m n " ' striBper *.ili IL-L-IH HI 
Bnd itii'ln stiul. w. -li • 
7 no p in 
, im i, 
With iim |u' i . . . . l n l i \ | i , i i in i i i t s p rac t i ca l ly near , a l w a y s usees 
-•ii'. III i y o u n g c o u n t r y , I-M-II y e a r n e t u r a l l y lii-injrs tin- Uni ted 
S t . i i ' s m in mi , i i ,if g r e a t e r . t a b l l l t y , p res t ige .nil wor ld recognl 
in.ii. Eve r ) . i . t l - . . i in i ssfs g r e a t , n.vv p r o j a a l a s e r r i e d nu t . 
O u r g o v e r n m e n t is safe .nnl p rac t i ca l . T h e rad ica l i sm which 
M I S iirst sounded MI v igorous ly I w e n t ) y e a r s HUT. is g iving plact 
in s, iisiltl, conse rva t i sm or in o t h e r words uu in te l l igent unde r 
s t a n d i n g Ims In i i t firmly reached be tween cap i t a l .'in,I l abor . 
W r still have mir p r o b l e m s .nnl confl ic t* nl op in ion j Imi ii 
is ii!i.iini ilmi na t i ona l u n d e r s t a n d i n g uml an Increase in e-duca 
lit,mil work in every d i rec t ion arc d e c i d i n g Impor t au l i s s m s . local, 
s i i t i .nnl na t iona l , 
' \ i have e v e r ) reason tin- looking Forward to b e t t e r mouth* 
d u r i n g I I ' - ' N . niiii tin s t r ingen t |u is i t i , in s that havs been forced upon 
iiiiin* -j*l*inlitl pe rson* .nnl bu*lne*s cn t e rp r ioe* ilurin*^' tin ii ir 
nisi (fine will in nil p robab i l i ty p rove i leaaon wor th tin' pr ice paid , 
O s c e o l a ' s grea t road iiuili!injj p -ogro ra lur llu- next twelve •.. 
in oi'.- I'ltmtlis **ili in,!, , ,1 c rea te i f.n- more favorab le i*ondltlon her , 
limn smi.r a p p r e c i a t e . Th, m o n c ) tn be apenl in nil Oaceo la , ii 
irilghl lm sni , in gueas would exceed th.- cap i t a l atock of e v e r ) bank 
in lilt- cOUllty, ninl in* one Minn* win t in t ' ur mil tt \*uul.l uni i s 
cceil liif nuini * - tuff , I jii tiif liiili ' i^ places u t the t rep ld .nul doubt 
h ! i* hu even are af ra id in put t h e i r a tone) in .. bamk where ii 
helonga, 
- i i lni i . \* * can s, , thf rt suit ,,i" tlie lesson t h r o u g h the a ^ i s 
** In ri d laaen . ton and ilisi-nnl .nnl atr lfe p reva i l ed . We een - u tin 
vir tue uf the Ann n , n n spir i t , . . I i i i i i is concord n u l c o - o p e r a t i o n . 
\\ , chooss tlti l i l t , r, n u l in sn tluinn we , In .nsf ,-t fu ture nt' proi 
].it-it* us ce r t a in t" visit n*. be.rlng p rov iden t i a l occurrenccB In r, 
n v * . ' it. us llif t l i t is a re cer ta in to .'inu, and 
NOTICE 
Not rasase-HM" t i t e r Ihln U«t«- lor bill*. 
<-uiiii irti'ti unilei iheimnii til I'meConr 
Grocer) to , Kenanivlllr, unless slinrd 
byM i K.il.i'iis.i.1 •:' 1I,.*J 
15 ACRES FOR SALE 
t Mil is Smith o l Nl. '.'Iiiml. 
ITISI Kriint. 
Trarta itu i i m i i : . •setiea 22. 
Township 211 It.mi:.- HO. 
I It UK f r,..r, 
Writs ll. r s i i \ . v v i : i t 
Kitiilf '.'. w i n , , i, Kansas. 
T O D A Y ' S 
W I N N E R S 
Are you Rettivg "ynutii, cr are l>>tlily 
I n f i r m i t i e s hi l . i m g y o u b a c k ? T h e 
•pri|{liiiiness mf.youth, lu-nlth, strength. 
niuy l>c yours if you keep yimr 
system In order. 
t< TTli btTBrj* 
HA AR L E M OIL 
• i>,i | . l . i l * . ' ft , li v*..irr -Hill -vt.rk i 
der a t u r i . u AM d n i n l f t t a - l l nc - j • 
. u ' v s 
I I K S T . - i i i M i v i i T n i v N m i „ , i i ^llll!ll l l l l l!!lll l l!l!ll l l i i i l l l l l l l l l l l l l l l l ' l!!!lll l l l l l l!l!ll l l l l l l l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | |H 
f l . N. . -I I I 1 | Mr*'! I, I ' . I ' . ' I U|S|| ' | 2 ^ ^ "______' 
I I M W i s 
I . - n i l s *.i lm 1 . t n n n i l 7^-r 
T ' l i . T . . I l i i i ' l l I ' IT S i i * ii .' = -
\ . I s i M | \ M | I; VIII 
tin \nt uni m ii r 
• 
_ 7 _ 
... • 
.1 I i n i i i t l — -
mi i 
l i r a 1T11111.1..1I ;- : = 
m l m ' i i l f i i s i n , . 
i lie i inm. -In- ** i tie. there In uu pit 
like "Ilaiu'e anil si Cloud", mid we i_i 
*, ill .ill lm KIII.I ..Inn she rel tti'ii 
ive lm** nn-sii i I,,.,, -iiiiiii* 
Ai in i l i r ni' inu member. . Mr*. Plot ___ 
IVorl Ims i.,-, — *,I in iiif {real ^ ^ 
I M -,v ..,1.1 i l l . ' \ i. I , Kteud. I.i lllf Timi = 
. , i i , s lneer . -.. inimilii . ^ r 
Mr. Rhine m i - 11 j..i-t.-tl iniiu'iniiiu TSS 
Hi*- ITwiiu reported -i'i* nlsti Mi -_~ 
Kiiklu ill. . nml Mi- . l . n l Ui . . is l , = 
i IUIH ill n sin,..i * 11 cover ] . s s ; 
A letter tins recelvsd fr Mi- f n i ^ 
Inn We iii'n alwnya 'Tl.nl in lieni' z^z 
from iin- I'lilliiits 'liii-y n i f nut' |uisi ___z 
luisl.it' niiii h i . wife, ninl nn lluw in T^E 
r.l i i i i i Text ^__ 
i . ' i i i rom I .ii.i" i*i luiiii I . s = r 
A card nf i i | i |u*f im imi nmi thank* ~ ' . 
M l l -J l ln u .11 I i u Hi* s. ' l il n l = i 
Chrlstmus tlm* tin.niuli tlm It..1 Tin.,-, zz^ 
Mr. Baagan is Btatloned m I'm-h nn z^. 
i ' i l n i i ___: 
Wil l lm 11 .Mis s jn i , ; , |-y t n i ' f l i l l U ZZL 
nt tii*' e h u r e h F i i . i . i i . J a n o a r j L'Tih. , ^ = 
M i - I ' b i l p o t t t.i h a v e . I H U L ; . ' - ^ 
MBTH0DI8T EPI800PAL I HI Itl II = 
Ivae l>. Ilytiiliiiiin. Minislfi-
I I I W K V h l U l V N s \ S S I K I M I O N 
ll. W, BaStraocr, principal, mnl tlm 
aatlra wturf nf tba si. cioad 
.* i It I n I " ; |i 
Ml l i . - i | , l i h i f Pe l I,in- i ln l l ln . i n l i i 
i i i n i n h n l s h i i i ..i i h , \ . n i , , , , 
.Imi I,, if IT.: i,i beautiful 
amertcao flass, whleh the 
tlon, Hir.iiuii Mi - IT rkln - in-' •• nifil 
in ih,- st. i imi.I hii.li school "n iJ»n-
.iili. 
I I l . i l ,NS M i l l s MBBT KINII.HI 
. ' 7 o f I h f l i n i i i | r i s | 
uf H f A i i i i r i f i i n L e g l o a wi l l 
t t i r i lK l i l un D m l l i W ' t r l i n t . , ' n f I I I , i l l * 
hall, 'iin- insi oosal Ing * si • 
m n . n m l l ' n - i i . i i i i i i i n i i . l r r / f i i . n i n r 
I- Imla'tul uf ninitliiT filh nlii inIIIIIII> 
innlKlit. 
MISS ( I.OKIS AIKKN 
Sunshine Mater, wtao \vill lull, it thf 
Mftliutlisl I liurrll Siiiuliy 
Bvsrsssi 
iim -i' thf iiit.-t Interootlns apeekers 
«-.- inivn board fm' a H*OS tlma is .Miss 
< ••ili- n u i n i i Aiken, "The Sunshine 
'•hi "i ilu- Ar* if. ..in. i- visiting 
lu st. Cloud iiiis waak. Announeed in 
i'l'-ii- in iin- church hist Sunday atght 
ill sln.ii notice, she ilrnw n capecttv 
hini-n i i n - 1,11,1 it. lit 11 III. huhon.v. un-
aei umi vi-irifs wer* cn/wdad. in s 
iin.si *iiii-*uim way, shf t..i.i tin* -i.ii'v 
of ax ' h. r experiences in "No 
.Mini's Land' among the dugout* uml 
trenches whoro sh* worked .*iih ihf 
Snliutii.n Ann* in osMag fur "Our 
Boy*." iii.- writs* hn- beard nnmy 
apeakera rrom tbe fronl hot baa oarer 
board hlgbsr tt Ibuta paid to tba eonr-
ill.'.'. I'tnilifsv nml fiiinlimt nl' Km | M , \ -
o. nr iin rn " ri,.' audience 
" l i s ~|r.-l I lr, .11 U.l . , . l l ; , - . l . ' l l U t r I ' l ' l i l t f l l 
ill II m i e * Unit « u - In, in, iim.n.s loud, 
*.i carried to iim Bhrtheal corner of 
iim building, illtisiiiiiiuiis uf ber work 
in Prose* .uni in itm r . s. A Her 
talk mis Introduced uml Intel 
. bl. . Mi- - \ii*. i, ... 
eoinpanli ini • n' on tbs Tj'iiiniT A 
liijli spiritual Imif i liiiniiii i i /n . | Hm 
Borvlca uml tbsro is no doubt that 
iiiuiii ,.r tbe lm iron imi tho church 
** nli i lunging for a eliwer acquaint 
•im" niiii tbe l iu i - i nt whom -In 
u n i i n u 
i . t l I l n -
i i i I , . 
' ml iniiiii.- i- , i.i'.ittin.\ Invited 
uml Tbere mil lie .-nm, 
. . H i . m - i ] , . 
.imlT-ii 
'• 'iiiliinif of uifuilinrs iil-
'lii' a A. It. \ i liiillfiiu, t, II' I..., i; . 
i, the 
ll Trillium Unit Ihf . in .- nn,,, 
iui- more < lm Win veteran 
and widow, tbss nn 
Kundaj -i iim.i .-i.i - in tin. countri 
1 " I T c h u r c h i- c l o s e l y kit m i i m . i *-. I th 
llu- lu.lll |i.i-l \ | ., ,n, I,. .|1,,„ ,,, 
" f f l i ' i s of t h e pos t e v e r j 
, ' 1 " 1 " 1 ' ' " I ' . ' l i t 'V.i . Ull.. I , . | 
' I'' l i u r n t j l l l h . i l , 
A r w a p t l o a w i n ta- b s l d mi l i h i m 
night In luiniii nf il,,. i n , , |*<a» | n K 
Hundreds of People 
Investigating 
EVERY day there are people being shown | places for homes in St. Cloud, and many of | 
them are looking over the ten fine homes we 
have to offer. 
These homes are are well locat-
ed and were built to meet the 
needs of homeseekers w h o de-
sire a comfortable place to live. 
As an investment, the ten homes 
offered by this company offer 
the safest p r o p o s i t i o n now 
on the market in St. Cloud. You 
will have to see these homes to 
fully appreciate them. 
Call on any licensed broker in St. Cloud 
or visit our office. 
St. Cloud Building Corporation 
1 i 
Office—N. Y. Ave. Between 10 and llth Sis. LEON D. LAMB I t\ 
..TllllliliilllllllllllllllllllilllllllllllU 
T H I K H U A V . .JANUARY -'«. 1BS« T H E S T . C L O U D T R I B U N E , S T . C L O U D . F L O R I D A i u.v, TRUCK 
MBS, I-l.* V KI 'Kl tKY 
H O N n i t (1 'JUflT AT 
I . I I < T I H > A Y l ' A I M ^ 
Mrs. M. O. Kihnt i- i i i i i t i i n v i h i i I 
lew of the fr iends <.f M l * . B. .1 IpOf 
l\ tn help r i I t ' l l ' , i l i - l l ie hniior f O M t f l 
blrthdu*. on F r i d a y , J a n u a r y 10. 
.MIIIIV heai i i l f i i l ' e a n l s and gi f ts v t - r e 
i eeel\ ed a ml a n cnjO) a hlc a f t e rm ion 
I*, m 
Hi ' f res i i in ini .• ni' r a k e , p lnenpp le 
•POnfe ami . n i l . . \MH' jsiivi'il h> t in ' 
hos l e s s . 
T hose present were Moadnmas SJM-I 
ry, Bower . I In . l . . - ,\l M .Merrill, 
'I'nw n^eii.l, Mel, i l l . t ' h i ek . 
i r . Pear l J a c q u e s , and 
M Ksrs I„ ' I III ; I I h'lw | | ..( 
Ohio, 
Woi 'd ia i l l i -
lltH.-l, nnd 
I ' l ie l l lh l l t i , 
i um \i o n H losflrrn WITH 
MllS WM III K \ S 
The fo l lowing ineiiilier*. of Ihe I r i 
il.iy a f t e l i . - n clufa met l l i i w.-eK Hrltfl 
.Mrs. W n . B u r n s nl b a r boma on H e r * 
.•I'tii ami Virginia 0 v e n u e : I£*mm}ntnem 
.1 I). O b u n n A 0 Bode, H. . D n n 
lt-v, F r e d Ta l l in , Mll lor S i m .or . M l 
I.urn G o d w > Wm O r u m , Vlrt tt H i l l . 
P e t e S h e r m a n . 11. V S e t r a u o r , Aiiron 
S to ry a n d Ml-is I-ouls<> BodU, Al the 
n e e l t&Me v\i-,v: Y - M I H I I H - S Hny lttMa% 
Sum I t r a i a m a r . W i l l i a m Allen . .nd 
Mlsx t ; iMd\s Allen. 
The p l e a s a n t a f t e r n o o n nl' brtdojf to* 
sul I t ' l in e luh p r i z e for hiuh nuef l IM>-
iun n w n r d n d to Hn. Mil ler B t r a y e r . 
l ines t p r i n t ^ e n t to mtn S'ini H n u n 
m a r 
W e n d e l l C o l v i n a n d M a r y M a r i a n , a t t r a c t i v e c h i l d r e n o f 
M a y o r a n d M r s . C o l v i n P a r k e r 
D D L 1 G H T F U L A K T K U M M I . N 
B B I D O B TKA 
Mrs W T KentOll .-nui Miss M a r t h a 
O r o v e r e n t e r t a i n e d at a br l t tee tea 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n nl t h e i r borne 
mi Maasachuse t tH a v e n u e In tumor of 
.Mrs. A. K Keiitnii , nf Mayesv l l l e . Ky . 
wlm recen t ly o r r r r o d tn spend t he win 
• ••>• <n S» t ' ln l ld 
At the conclusion of the warn • 
delicious suled course ami Barred ami 
siure prlzi'.*. wm awarded* the Muli 
•core prize being given to Mrs A R 
Khudes mid the lew BOMU pr ize to Mr-*. 
M, Xi Si ha lz ina i i Mrs. J o h n I tmw n 
ent the consolation, The bonor iuoal, 
HM A B, Beaton, wns presented wjtfi 
an a t l i a e t l v e . u | | prize, 
present t - ee ived :i d a i n t y souven i r . 
T h o s e w h o w i l l present in <'M,|oy 
t he a f t e r n o o n w e : r Mesdan ies AgOUS 
Ithn-' . J. V Brown, Ktllth Kllloll. 
' . " . o n Al t e r s . \V, F I t rown , M. I'. 
. i Canton W 0 Harden, 
fel l i . Sehnt / innn, J o h n s o n , Mary Van 
Mali r n . ,i Burchf le ld , Doug las Me 
Dowel l , (Jen M. Mi lehe l l , .|;nnes (Jul 
I' • v -I BookhOUt, Will Mlaelcmnn 
.imi Mini Laura Ootwlg, Lhe latter <>f 
Cincinnati, Ohio 
Ku'-li gues t Alf red I tusl : , a p r o m i n e n t l a w y e r of 
the gateway city. 
The ninrrlngu sotvlot try* bait. |*rl | 
dny afli'i'Mimii. J a n u a r y 20. In lln* F i r s t 
Method lit church of Jacksonville, the 
iii"iiiMn> bolng perfornwd by the 
rroom's tallwr, Dr, rha.h* ,\. v.u-t: 
presiding elder of ths Methodist Con-
l ir i ' i i i •• of nS i i lhe rn A l a h a m a . 
The .lack son vllle new spapo* 4 gti\o 
;in e x l . i i s i v e repor t tif | h e ht'llllllflll 
*iivi.*i'. ihe simplicity thereof and the 
Impressive ceremonies, 
I1H1DOK 1,1 VCIIBON 
FOB u m nmiKv i i t i: 
Mrs. j . j , Johnston entertnfnsd the 
members of Un Whj Worry Bridge 
Olah" at a delightful bridge luncheon 
on Wednesdaj this week. B-ollowlng 
tin- di llctous n . ni i ..insi' luncheon, 
the afternoon wns pteuuntttly aaanU 
wi th ihe usua l tiniiilii r of p rog re s s ions 
of br ldgi 
Timsi* present w e n M n s d a m e s W. X. 
Adams , A . J. Allison, W. tt Dodda, 
WB!lntn B u r n s , Lloyd H e t t i n g e r , Boy 
1.1.nu. it B. Lackey, L. .1 Eteuhlen, S a m 
B r a m m a r , Mil ler Bt rayer , F r e d T u l l l i 
and A. 11. Wlgglu ton . 
H U Q H f i S B K I G L B N U P T I A X B 
M O N D A 1 E V E N I N G 
An ivei i t of lntereal tonk plaoo on 
Monday evening when Mrs . Le t l t l a 
l u f f b e i ami Mr Wi l l i am Blegle were 
un i t ed in m a r r i a g e at i he lauin- of 
Mrs, s . I ; P e n n t m o r e on Ohio n v n n n e . 
'I'he eereniniiy Wns [H-I'I I irini 'd hv l» l . 
ivni Q, B y n d n u n , paa to r of U M Metho-
dist Bptaoopal cba rch , In t h e p resenne 
at ah .mt t w e n t \ gneats w h o w e r e pa. 
sent b led to wi tness t he cnfcmony . Knl-
lowinu t h e tnipti . i is d a i n t y refresh* 
iiiiiii s w e r e s i i \ eil. 
T h e con t r ac t i ng p a r t i e s a r e imtii 
.viii k n o w n and highly r e e l e c t e d *-iti-
• e n s of t h e oommnnl ty a n d will luive 
i ia* U*t • 
I ' L K A H A N T E V E N I N G 
l i l l l l a ; i : P A R T I 
Mr. a n d Mrs. y, Boy LOOK s a n n 
ta lned t h r e e t ab l e s «>f b r idge Batar* 
day sven lng m the i r plenannl benM 
• in Ohio a v e n u e a n d Dleventb s t r e e t 
i . l us ts fnr th is even iim w i r e Mr . 
nmi Mrs, Berber! Bates, Dr. an.1 Mrs. 
wrn lit . this. Mr. ami Mrs . L ?. K c u h -
len. Mr. and Mrs. . red Tu l l i s . * i r und 
Mrs. Mlllei btrayer, snn li v Moon. 
Itefreahments of saodwlchea, annuls 
take and i n l l ee w i l e served when t h f 
In t e r e s t tng even ing >f b r idge h a d heen 
i-iiiielnili'il 
Advertise i)i the Tribune 
iTK 11 -WOUld In 
If not tni.-. 
Illegsl tu putilifh 
Ihf 
Trent Ooitre At Home 







n ip i t 
i n e l ' 
i - i - i 
\ l c \ 
ri«tK 
rriil Inn l'r,-» t ' l i l fd b l Ml rt ll I 
I "uiui I.-K-. I . lntnidi l t -.iii 
];. ii Bn-rllsb, 228 N W Williams St., 
Hn, l .n , hii.VM hi Inr Hivn Innni' pa|HT, 
.\tiiini.i J o u r n n : "Mv sol t rs wna 
i tii,' slx,< ..r MI erg . Ilmi i-liiiklnic 
itlon• innl wsi rerii nsrvoiu i sow 
I. tsa pounds mnl ft <t tilii' Wi l l hi-
t'l tell nr Wlitt ft-hfll BOrfoo] QIIIHI-
'• * - .1.un- tor inc tiorbol Qnad 
• IN iml i-x|**-iinlvi- nml IM plaSRunl nnl 
in.,- Made hi Horbol Comeany, 
'KIIIIII ; . Ohio St. 1,1 l.y nil drug 
i.,*>-:• 11>- ni i.iii-iNun s Pharmacy 
s i . M l ' s t i N I M S I I M A B B I A Q B 
i nm of the greater soctnl evanti ol 




t i n ' t he saanon wot ne r i a e  -IOCK*
Miss Ada Louise S impson , 
of Mr uni] Mrs. A. B. 
\/dcigty 
n i t s r R A N K N A S I : 
IS A O H A B V ,NG BR 11XIR 
I I O S T E S H T i t l D A V AJTTBRNOOM 
Mi )•' ii nk I ' I I I I M ' wna I i l i a rn i lnu 
bootoaa arhen aha e n t e r t a i n e d w i t h a 
de l igh t fu l b r tdgo party of flvn tables 
ni r r t d n y , Ji a r y 30, nl hwr bume 
ill W (senlisin II pi MM, 
When (he ramee wer actaded 
the winner of blgh aooro iraa glvan 
i set ut h r i d e e a n l s nml ncors pad in 
i beau t i fu l l e a t h e r cuoe. Th la win 
ner of second high score received two 
III r a e t l ve s t l s i tf - n l*ds In I I 
the w i n n e r of t h i r d b lgh a hnnd a n 
l i i i i i t leret l ten n p r n l i ; whi le the Iml-ier 
.it Inw .1 \\ i th a |n •' 
i i l \ bound s.-nre pod 
II nt c a k e a n d o r a n g o jolly in 
•mange b a a k e t i w i r e t he de l ic ious re-
. nt s se rved . 
Tin* ^in-sis aa joy lng Mn 
hosp i t a l i ty wera Mrs . l l . !•'• J o h n s o n , 
Mi>, B> Brown , Mra, B, C. B d n t r d s , Mfa, 
,l Kim/,, Mra H Davis , Mi* i U 
Moll, Mrs I ll.'irth n. Mrs . A. Bhoadaa , 
i i it Mm . . tau i. Mrs . ii B u n h 
r i . id , Mra C r a w f o r d , Mra, Alter . Mrs . 
W. T Keiitnii . Mis . A.Uai Kent ' -n 
Mrs . A lhn rno . Mrs . felcpowell, Mi W 
l\ B l o w n , Miss S. I l a r n h a r t . a n d MlfH 
II. I l.-n km ss 
PltRHBYTKKlAN LADIBB AID 
IIONOB MltS. a A. n \wi . i ;v 
Tlm r i e - h y t e r i i i n l.ml ;t 'S A Id e n t e r - | 
tn lned on Kr iday . J a n u a r y 1:.. in hono r 
of t he i r pr i ' s i th i i t . Mrs ('. A. I > a w l t y , i 
u h . . is soon to n a v e for l'niiii Banch 
and L a k e Worth, Klor lda to m a k e h e r 
h pie, The gnoota and frlenda pro* 
.n t mi thi*. nreasii.n n Btthomd n i i n l \ 
three, 
Mesdaitu | .1 K. Oonn a n d J I, I,Int] 
iinini gave a planning group of aplos 
nnd duets, followed with I iriaoo duet1 
hy Mi's.hniii 's Grace L lg re t l and .1. K. 
i : i n.i readlngi by Mead a mas Knl* 
ler a n d I-' It Seyinni ir 
In a nn 11n<- manin-1 a honut t fu l ly 
i c o n t a i n i n g gtf ta from 
iier f r l enda a n d co w o r k e r i In t he Aid, 
w a s p n *i nii'.l t e Mrs. Uawley , ' l h e 
e luded inaiiy benu t t fn l h a n d k e r * 
ch ie fs niid nt he r aaafnJ n r t t a l a a fnr 
t he h o n o r gnaat . 
if. t l i - i i u i e i i i s of las ' n tun. onka n n d 
coffee were se rved a1 tha d o e s at t h e 
a f t e rnoon , 
l l le of Bl
I dnoghtor l btt a d tn. I 
i n ii. of Jacksonville, to Mr. John 
Hoy VonDenbergh 
F i r e I n s u r a n c e 
L. IV l -ainh Of fin* S t . ( l and 





Billows of Lather! 
M a k e s sha viiiK a ]ih>ns-
ni*o—Sofleiis t he I n i n i — 
l ines nol d r y on tin* face. 
( i ives on a l a i i i t l ame of 
l a t h e r 
Edwards' Pharmacy 
S t . C l o u d . F l o r i d a 
! 
.ii i.i J)m 
Join the Tribune family. 
Perfections make 
big meals easier /Ts 





K i x i m m e e , F l o r i d a 
SUIT CLUB 
Frank Garside 
Gets Suit No 14. 
// not a Member 
Investigate! 
^heat's ^Joqqcr 1 
X Instant l i eht ing 
2 G a s l i k e heat 
*1 H e a t direct t o 
t h e c o o k i n g 
4 P e r f e c t h e a t c o n t r o l in each 
burner 
* . F l a m e n e v e r 
J " o e - e p . -
__• B u r n e r * I n s 
R o o m y c o o k -
ing surface 
O Handy 
u ing cabinet 
You can trust the newest Perfections 
to carry out any cooking plans! 
ASPIRIN 
SAY "BAYER ASPIRIN" and INSISI I 





DOES NOT AFFECT THE HEART 
& f i 
Acc»*M only "Bsver** £jtck*N 
which contains pm/en directions. 
• • s a t . -maref aa**** at I t t«l . l .t* 
at l-Mtlaa at S . . m l ISSV—Praerl.ttk 
* • » * • • 1 1 1 * * l I M at OarSsaaaaaaS 
Touch a match to the Perfection 
wick. Vigorous, quivering heat 
pours up Perfec"ion's long chim-
direct to the cooking. In every 
burner there's heat to get things "done" 
—and in a hurry, too. 
Stew lots of chicken, bake dozens of 
rolls and a huge pudding, boil vege-
tables, make gallons of corn chowder. 
Cook anything—in any quantity! The 
flames stay where you set them. These 
safe stoves need no watching. 
PERFECTION S T O V E COMPANY, Atlanta Branch 
No reaching across hot flames 
with Perfection. The burners 
come in a row. And back of 
them there's ample room to keep food hot 
while you boil water for tea. A handy 
warming shelf adds working space. 
In these 8 ways, and m a n y others, 
the latest Perfection that "ge t s" your 
family meals, speeds "big meal" cook-
ing. See the newest models at any 
dea isr's. 1 to 5 burner jizes. Priced 
from »7:?5 to »130. 
•113 Coartlatra o . . . S. B. 
Mrs. Rortr Says— 
" Y o u can c o o k for * l a i* . 
f a m i l y m o r e e a s i l y on a 4 
burner oil aiove than t h e u . u a i 
range, if you use fore thought ." 
M R S . S A P . H T V S O M K O R K U . 
fMaJelraiA Ceekiaf MM fart 
PERFECT! 
Oil Stoves & Ovens 
W A R N i l - , . . , U M only ( m a l e . P . r l . o t io* Wicks on P.rfae. loe 
StOTM. tat, are etamOed erllt res' triam^m,. O l a . , , will aaaa. t n a i W . 
No smokt, soot «r 
odor with x ttf:. Horn 
lattt ci,imt>ty kmrun. 
I*AGK F O I R 
K V I M i K l i S I ' D K A W I M ; 
QRRATER .'KOWI'S AT 
TIIK BAPTIST • HI IM H 
T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA THURSDAY, IAMARV 2«, I»3H 
i t B S l l S O S i f r i ' i u i u n ; . ' <*"<" 
Ul iuvvs w l u i l lm o r s h e I s i l n l i i i ; . n n ' 
whether or ool the i.-\i booka usisl are 
accredited and oil right in the esse 
Of l l l i s n i l . T i n s I ' I " imt t h i n k it l l l l lkt"-
-.. ininii difference aboul Ibe teacher, 
l.ut iim thing t "iun .1- ' " understand 
ni ii,.. Imglnnlnr of thi* maettng I* 
iiuu iiif iniiif tr<mi wblcb i rn.. i.i"ii i' 
iiu; is in,- word nf ii.'.l aaa* i .'inii 
leng* iiif ..iiuu imii nn.l *• • *M. n 
Cloud to ...inn to ihi- meeting 
tomorrow nlghl and listen lo my in.-
sui;.' nn i im Inspired, I. r.-iitit.l... 
Word nf i;.nl" nnil ir ilmy or . nol 
prejudiced ot wllfullj or otherwl** 
Ignorant. I believe everj of them 
Mil l J 11 Of U l l - l u l l s . ' I ! ' . .« 
nlghl believing Ihai I have proved in* 
,„sf ns ,n iim BIN* being tha Weed of 
t i . n l 
l i l t l l l l . I . ' is * , I H I I t r e i l l l K l l 
-in iiif s.'f..i,.i fi-i-iif of Paul in 
Timothy, chapter iiinf ninl raraa six 
tnt'ii. IM- road lit''-,' worda: AII *crtp. 
tare is glvea i* ln*p*tratton u 'i"<l 
m n i is p r o A t a b i a f b r 'in* t r i n e , i 'ur r e -
proof, rm' correction, for inatructlon 
i n l i i r l i i n i ' i i - i i f - s . l l m l I h f i n n n u f Q o d 
inn* IN- perfect, thoroughly fsralabad 
llllln nil a I Work*.' 'tiif wi.nl ill-
siri-ntr come* I'I I***' star. - 'inini 
n u ; i I f i l i i r . - n t l i f ' ' . ' . l u s t u s t i i r n s n 
oould bare -.11111; Inoo n pbonosjrspli in 
l l i l l v t t ' l l u r l l l ' l i v i . \i*.ii . i. n n.l H i t 
nr tifn-eii y.'urs letsf 1 in,t record pal 
m i 11 rt- p r n i l u i ' i i m n l y m i i t - m l i l h t ' i i r 
.-Mnv .nini iiin: Osraso siinu every 
i..in. nf mooter A ml I stii.inli thai if 
,i lllllll is n l i i , . i n n i i l h i ' nil i list r m i n - i i t 
1* l i t i - i ' .v i l 11 y o u f u n l i in i ' l i l n l i i i i n n n ' s 
" n n l - n m l e v e s t l m ' l i ' l i n i i t l i t i n s o f 
I h f i i ius ln in-i i i inii i i i i* im ; I In 
frtain n u t ' t i n i f n i n l p l a c e In i n i i i t h t ' r . 
snrei. God oan band ii"**u His word* 
irum nim iuim and 
Who Inn ll.'li.'if' the mmmtl 
"1 s h a l l in i m 1'isi i i m t ' 
1 lu,t 1 ovor board over a tfsdtst it 
**;is in A. - l i l - i i rn . l i t ' i 'Tu i . i , t i l u - r t ' I 
n u s i i " j , i n - j 11 s . ' t i f - uf l a e s l l n g B 
Aftnr .iniiiii ona nljlil I tiimnl aaked 
nu* t l m v n ,'.. h i s l inint- tn b o a r ' u \ . 1 t l m 
1-11,11.1.' I l - i l f t ' S S t i i i t t 1 hiii* m i x -
j i i i ius iii.nit iiu' wbol* affair, and 
! l l i l l m l s:,i inu I, iii in* . h n i l ' u l i i l f 
l l l f IIIMII V*. Il l . i l lst i l lr l l l l f t h l B ll I 
fBttlog ii reedy for "" to 'llatse l i . ' 
An.l iiluit tin ymi think 1 lii'iii-il wbsa 
I put tiinsn nii.-s in mt fin's'' 1 heard 
this unniiiiiifi'iimii! : 'Hosorsbls \ i ' i t 
"In- Muri'iiy Batler, itrt'shlfiit nf 
aolumbia Dnlveralt, . uf flew fork **iii 
imw apeak.' Ami honestly 1 Ml Ilk* 
1 * is in a grsvsgni-.i 'rim asasl 
crcepj foaling* yoa avss coelJ de-
S X T I I N ' 0SSS8 " \ ' T i n n T h i i ' , ' I vvjis 
l l l l t . i l ill A s h l l l l l i l . II. ul'TTin. hn : | , i l l l 7 
Nlcbola* Murray Butler tnik from • 
iniiiii obstlen in Ni*. fork I U I 
v*its nu t.ut iiiiU'iifiiiif! Soaring B 
sasn'* wunl- thousand, uf mile* i**n* 
iini.i 1 win,..rn finn 11 11 it-,, between 
Anil 1 sold. An* mnn win run be* 
Hero in iin* phonograph nmi nn tbe 
radio innl imt heller* in tim Qsd wh" 
in inl . - l l n - i n n n w l m in.1,1,. t l m t r i m i ' i 
graph uml lln- radio, vti'i iniifh 
•tapper.' 'A dapper,' -.iii Paal Radar, 
l i k n P a u l I t u . I m s i t i ' i h i i t h m ,,f 71 
is likn ,t California bungalow, tea ta 
pointed in n.ini. -iiimrifii behind, ami 
im- 1111 attic," 
H i f Scriptures I 'miine ihe Oss* 
"l-lifif ..if im- other naoenas in 
Hm Word nf 1,,,,I tlnn iil.sululi'ly prove 
tbe fn. 1 ilmi ilu- mi,1,. i- iim vVord of 
inu before taking up tha thar 
' us anal] .if a Uttl* mur* in de-
tail tlm one in' hiiif already qajted. 
"All acripturo is gtvan hy Insplr. 
I in t l u f l l m l . n i n l i- l . l i i l l l u l . i n f u r I 1 • 
doctrine. Well, thai mssea Uni yoa 
believe. Soma pejpl* tell lis thnt it 
mitk.s nn difference what 11 nuiii be-
lli-vus. Thill i- 71 llli-ll.kn |'„ , 1 
if a 111.111 i h . - imt bsUsvs right Iif 
will .'mt iim right Others nil ns 
l l i n l it i i i u k n s iti, i l i ' i , r i- imii w h i i h 
* iiiin-h ,1 parson belong* i". 1 dloogroo 
with ihui opinion nl-u. Ii certainly 
du,- iunk,' 11 difference what church 
n iiinn beloei 
l i k . ' U m M n t h u . l i s l s , h , u m l I h n l f 
mnn.. iit-u r friend* among th* Itothod-
lets in -imiii,1 1.1 uii im-iiii. belong 
in tin- MfihuiUst , iiuriii. if 11 man if 
Have. Ilk* tin. Presbyterian* do bs 
'iiiml,1 i,* all mean, bstoiif i" tim Proa 
l.il.ri.ni , inu, 1 ,*,,|,| 11 , | M u n ^_ 
ikf llii baptists .1". hn sll,,ui.l 
lieliiUK t'l lim lliipilot church. Nm* I 
lniaffln.' stun in is -miuj; h, uu . ,.,.„. 
gregauon right oow, 'Well yes on • 
' because your k'nunlma and 
T'Tiiitlpu were Baptist*.' too nif moot 
ce.talnly wrong in thai pasos, beesas* 
m.v grandma BJ 1 grandpa war* hotb 
-Mii l i . . . l ist,, uml nil my aunt - nml m, 
ties war* kUthodbrta nml I Mnsd tim 
Baptist church bocases 1 bali*T«] thai 
Hm besl iitlfrpri'tatiiiii of ."hut 
J iH'lifii'il tht' siripturi'Ts taught if 1 
iiiiin t belleva thai way, 1 would Jola 
thn .-Iiuriii thut wus th,. Boau, 1 in 
•what I holiSTed tn Iw -he lutu ii,t,.r. 
Iir.iiiiiiin of the «"•:,•• res. Ami ns 
olns ua a mnn believes like tb* Itoth-
•Kllsls .In, lm oerUiol) sin,un, 
the Bspttat i-liiiifh, und vit> ver»a 
Anil tm.- tiiltut Hun 1 IIIK* never .lunc 
nml t&lBg 1 11. *'i ' MHft In d o -
ll iu 11-., 11 peraon WJO belong* to a 
church "I' another denomination uml 
wlm believe* til..- thai denomination, 
, . . I , . , . , , i h , - u . - I i i u i i i m n l j t ' l n l u l u . ' . 
1,11,1 1 iion'l ib li '"• '" ! l" P r o p " ''"' 
n person who bsllevea whal tba Bep , 
lists nn, ii concerning BIN* truth* t" 1 
leave th* Beptlsl de alaa Una uml 
join nu* HUT. 
I'riilltulile lor Keprmif 
1 luul IH.'H preaching do* aesrtj 
eighteen .f ins before I knew litis waa 
1,1 tho itii,I,- 1 IT i-uiii'sf 1 knew it in 
71 way, imt 1 nifiii. ii bad never fasten-
.,, i|-, 1 • mi in* ninin mui heart 
liuiiiiii.i.. for ropi 1" N.'" there is 
71 mini sitting rlghl "|. I', 'hi- • I.m. li 
tonight wh" i'i"1 already made ap bla 
mind tt. c nut un.I -in - 'iiiin-. 
aboul Hm i.i.-ii.iiiT having i f Inistnesii 
reprovlog peopla froar in- pulpll Sow, 
look nu* rlghl s,|iiiin'i in Hi* fsco, 
brother, you know It's >o. Wall, let's 
Iiim In Paul's letter lu i'iuiuliiy t l 
sin wlun Un- Bibb, if.uiifs along this 
i im. nijui 'iu' itri'iit apoatle aald, i'i 
inspi1uii.11 ..r ti...1. iiifin iimi sili. rs 
puke before nil. thai other* ma 
Here Paul -in* nmi ha U bribing to 
Um *-nun; preseher Ttaothy, teUtng , 
him im.. rn preach- thsl tin' thing to 
i n t.. Ihi-ni Ihul - in i- I., relink.' Ib.'in 
• for • . *.'T\i.i.'h -u Umy win tear umi 
i„ afraid m -in uny mm'.' The llghl : 
III publicity Ims ki'|.t down ninny 11 1 
, i i u m 1 n m n i i i m l ' l i . i l v ul ' Hu- Til-'ltl ; 
- m i 
M M I*".' ""'I Vlimisl "I.ot In » 
Scrap" 
T l i m I't'tv U n i t ' s I h u l 1 t'Vt'i- 1 
1 imu 11 scrsp' mi - whan 1 
openly rebuked two glrla In m* church 1 
hecauae thej apsM ts 1 dene* sfter ti" | 
church luul pnsseti liiifs forbidding tlm 
member* *IHIU'IIIL*. Anil In the fee* "I 
H m t b i u t l i r i i l f s t l i f s f t w o i r i t i s w f i i l 
I., ., .i.n,1.. and I 'ii'i .- '.1..; 1 beltcvt .1 
t u In ' illv t l l l t y u n i t i i ' . . u k n . l l l m l t l l ic-
nui' nil.' Ami It fiiinliil* put I 
'quletua' mi iht- . 1.-1 n,-in^ inasnlwaTB uf 
' I n u 1 h l l l i ' l l . 
'New, .1 iri'fut iniiiiy parent* todsj 
s , i \ i t m in ' i ' i u -h fT b u s n n l . i i s i i m s s it-
iiukiiii; or teprovtag the yoang people 
it'...n the imlpft. Indeodl Hm ni> 
r.iiiif tfii- um iiiffiTfiiti.t. and 1 sre-
(Ti tn follow Whal llinl suys In Ills 
Word rutlmr lluui whut SSBSS inuiiil-
sU .* • 
"Anil 1 viii.rn ymi puri'its SSSS SBd 
im**. snlfiniily bsfaSe ll'ttl. Ihul y*.'i 
innl better eel n-. tn kesp yoar ,-tin-i-
tt'ti beck from the eslrltasl umi right 
h i i - In l l n l l s i i n i f f b i i r . h t u Whtcfa 1 
refer, 1 wltABSsod r***sl 1 u-n*-*.- ms, 
- Btsel revival 1 svss mm in my 
life, l l i c nus'llm; gel siu-h tt grip SB 
t h f tnvvii t h n l t l m snh .B . l . v u s i i l i n u s t 
perelyssd. Talk aboes paopla *.r*.iii« 
I., .iimii., thf* .iiiimst tpiit everything 
rn iiiiiiiii thm aioollng Tim Behool 
ii-u-it gave iHTniissiini fn. uii win. 
wniitfii ii im. tu uti.-mi tim morning 
servies* for ons hear froas 11*90 tn 
12*90) uni practically ths eetira school, 
'fiifhfr- umi nil, went nearly every 
day 
" W i l l i in 1 n-11ifn1l .f l 1,in. n m m i n i ; 
W h e n 11 i T i t . i i n c i l ' l i n " - f n m l w i t h 
t i ' i t i - s t i ' f u i n l i i t ; i t .Avn I H T fm f L: : I*I -
ifstiinttiii ohowtns ber latsseel in thut 
* 11.s,• i, 11 -j wiit'ti ih. t uiri um 1 .,.. bet 
•odleea ther te*d her sin* had se 
buolnes* *sytng snythlng in thai swsl 
I n u , n i n l t o l d Imi ' - l i u l ' l i i"I n u nn . l 
u n i i v T w n u r t h r O S n l l t h l s u t ' t f rw m i l 
thai Mother gave • donee sl bm ews 
iiuini. im.i inviiist yomg psopls of 
Hm town 1 ' it. fm her awn daughter ' . 
i t i u i f i l ' 
i'lint ihiuuiiifi n.•**•!- .luniii darken 
od Hm il ' of Hint iiinr.il HIT life 
I'TIS bleated, and to tur ns 1 knew, thai 
uiri win in* forever lesl snd SIM-H.I 
eternity In hell, bsesaes a kr<alltss 
mother pal bar anlmllowsd beads up 
un Hint girl ul 11 tlnn .t bfii the girl 
WUS I l l t l T f s | f i | i n l i . i - u i l l - s i l l 111 i m i 
Wlml Hn.'- Thi- ^iciin? 
"An.l I <:II. polnl .."ii tu m i n i . ;i 
hundred yoang peopla in thai very 
t o w n w i t " .li"1 i n s l t v i i f i l * w h u l t h u t 
yonag uu ' <iiii 'rim* got slnoel 
'over lllf li'm' I'm' Ood uml tlii'ii linn 
"Anil h-ifiii lies thf iiii'iliiin-; uf Hull 
i s l l u i f k 
n t * - I ' m 11 Is i u i , , . s s i l . | f f u r 1 li. 1—1 • 
- i ip tu i f in iim sixth chapter of Hob 
taatod ad tha lisavsnly gift, nmi woes 
who iv.Tt* unco enllghtenod nmi hn*'' 
ninl hn**' liisitsl ,tf Hie jtoial Word of 
madS 1'iii'tlll.ii's nf llu* Huly tilutsl. 
.uni. iiiiti iim powers ,'f tin- .."iiii to 
it.nif. ii iliey ahall full uwny. In rtiu'ii 
itwiii again unto rapontsnee; -ffhu 
ih*'* crnclfy tlienisslvfla tUd Baa of 
Hull iifi'f-h. nml pin liini lu :tli open 
11'mn uuu'il on Page "I '-i i 
FUNERAi. SERVICES 
OF J. F. BULLARD 
NEXT SUNDAY 
in .1. K itiiiiuiii. format ram 
I I I I I I I I I I I ' . - t n l i ' i h ' i i n i i n m n l . <1 A. I t . n f 
Klorlda, mui B veteran nf tin m i l 
•ror, **hn sided i» ths captors "f 
Jeff Unvis, died sl his boms in i;t 
1 1,111,1 un Wedneada] nlogi Jena 
.11* :it n s Hm r t ' s u l l u f 11 l i f i i r t n t t u f k . 
l l u ** . i - s t , ** i i r s n l i i . 
M r . B o l l a r d w u s m m nf t h f DtoBSST 
I.. I . . i i i n in S I . . ' I t i i t t l n n i l 
i l l i l u ; h i s l i ' s l i l f i u i * h f i ' f s . ' l ' M t i t h f 
, i i i ns n councilman unit **ns always 
octlvs in puliilf iniivfiiifitis dealgned 
I,, help ii.,' town. 
M r 1 'n i lh i l i l l u u l h f i n n i l l l t h l K t i 
inw tm' mate than ra> j ss r* unit tbs 
niuiu ii.i'.Tf his itfiiih wns prsssnl nl 
Lodge ns wns his custom whoa his 
health permitted hits tn hs in niifnil 
n t l f f 
Ills death 1 us ns n iiisiinti Bboek 
in hi- fellow-member* nf thf UodfJ* nml 
iim , iii/.iis uf sn Cioad l" geaarai. 
The funeral will hn bald al I o'clock 
iu A I s i n i i l u y i i f t i ' i i i ' M i n i n i h f I ' l n i s t 
mn liniii',.. ufter whleh tim bedy win 
be inii iu reel in Itonnl Pass* essse* 
tetry, tha Odd Mlowa In etaSrgo uf 





To Whom It May Concern: 
This is to advise you that 1 am 
not responsible for bills incurred by 
any man who may be working for 
me or sub-contracting under me un-
less I have O. K.d the obligations in 
writing. This January 28, 1928. 
I A. D. WEEKS I 
Palm Theatre 
CONN BUILD'NG 
ST. ( M U D . nuL 
KKIDAV—.IAN. II 
RANGER 
n m l I l l s i i i i i i i i i ' i ' n S i m s 
i i g n i n n m n l N t t c h U B U O M , in 
"BREF.D of COURAGE" 
EMpplng, hairing funus hliiiKiii*; Jim 
iiu- iii iiif mountain countr) A *III^S 
v u i i i i m i u i . - i n b r * i k i . . - . . , . ,i , ; , - s -
porete r - .1 *i bora human law 
hmi failed 
News Keel and "tliiiiuj 1'iirlor" 
1'.i,n,',ty 
Adults Ut I'hildren Idr 
SATI KIIAV—.IAN. ,'H 
ZANE GREY'S 
"NEVADA" 
willi i . i i* Oggftss mid I Iiiiiiiii Todd 
A t t t rr tag ISI* ..t ttm loved sfkggs 
nui' li.lf I'tlsl. -I I struik'llt. Ullll 
thrills ni.* fMT.vwiu'i'f. 
1 O N T I M O I S AFTKK I l l ' l i . l l l K 
nu i i i ' . - 5c und .'.it 
U l . r I u'lioik lllr un.l N l 
Slums -i.ni nl IIII.I. .1:45, 
7: illl uiiii 11:1111 p. ill. 
MI1M1AV AMI Tl'KHII.W 






Jan. 31st and Feb. 1st 
"MAN POWER 
Wiih Minv I ttiii i. in ,i JiHi luu M>-|ni\vi»r. 
".\.» iinuisniiti tiniti oaatat •Htirn 
r o i i i j i i i t i ' . I i o n ' l m i s s i t . 
No \il\anci' in M t S 
Adults I M ( lilliln-n 10c 
BUZZ BARTON 
Tilt* N ' f . v 1 li t.v W i s i t i i i S t n r 
V t . u i l I . I k f l l l l i l 
U l l I t M I W A M I H t l l l W 
I . in II II * ' a n d 11 
"BEN HUR" 
The World's Masterpiece 
I O N T I M O I S U T B - l : l i 
SlIl.Kil , Iniili-,,- Mal in,',' ut | | d j 
Mi for School I liililmi mnl Tenilun. 




All Seats 50c 
Admitted 
The Christian Science 
Society, of St. Cloud, Fla. 
A n n o u n c e s a 
Free Lecture 
op Christian Science 
By 
Rober t Stanley R o u , C S. 
Meabrr of tbe Board of U c t u r * t h i p 
of lhe Mother Church 
The First Church of Chrii>, Sciential, 
is Boil ou, Mata. 
Kr.IHl.tt 
Christian Science: Present 
Redemption 
In G. A. R. HAM 
.Sunday Afternoon, eh. 5th 
at 3 • ' '-lock 
Th* r « U k is < •fnWIr •••/lifts) te Aiomm 
GAUZETS 
To enable us to defeat others who are 
attempting to destroy public confidence 
in G A U Z E T S , we are offering a 
special deal greatly reducing the sell" 
ing price of this controlled producl. 
—The Perfecl Sanitary Napkin 
•*-The Wattrproof Underlayer Pro-
tects Clot! ung 
—The Soft Edges Prevent Irritation 
39° Box of °ne Dozen 
\ Boxes for ^ ¥ p 
Highest Quality LoweSl Prices 
Edwards Pharmacy 
mmaSmmWttthhtn 




Spent in purchasing GOOD 
Automobiles is money 
Saved. When You 
Buy a 
CHEVROLET 
You have saved money, and you will 
continue to save, mainly because of 
the economical transportation. 
Phone or write us and 
we will call on you. 
Hilton-Squires Co. 
Kissimmee, Florida 
• u i ' l l M i X * . l i l M A K V 'ii 1928 THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. ILOUD, FLORIDA PA«E nvr. 
Edmond Steam Permanent Waving 
$8.00 Entire Head $8.00 
W a s join- l*»t permanent wave a MUOSSSf If not. wliyy Tlie praSSSB »r tht iperstorf t inr BdlBOBd S t . * • 
Wavingl 'r<-i ' .essi. ( f i iaranieod.() i iro| i , irat .<)i ' ise*|„i iei i , i , . , l . 11 eeeaa i .nl i - t . ...m ars ** i II iu.t mk. ' your in v 
I e.'.i/lliitin In f l i . Beautv Culture Line at Unutually Loui Rale, 
Mrs. Beltv Mactiaiam, Operator 
PERCVS BARBER & BEAUTY SHOP 
Large, Loo.r 
W . v e Marcel 
Effect 





M-el I I I I ' I I I l l l l I I l t " H I I I 1 I l l i H l i * H i H i | i | i > , i | i | I I I H e i . U I 
LOCAL 
C O M I N G 
V 1 S I W N . J 
St. Clou-Mcts 
I ' K K M I M I 
.SOCIAL 
. I I I M . 
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 114 i i i I I I U I I I K I n 1 1 1 1 1 1 M i f . 
Hon. W I. Ilni'lier, .•.ninl* l n \ ,',*-III a 
II liiisliifsh rlattor In s i . Olood 
luilll.v lie . . i l l iMIUttltllei I'm It' l ' l l ' i ' 
iiuu sliuiil.v 
9, W. I'urter, leal eatate, iiiaumiiri-
Mra. It. .1. I ' I I I I I I I ' ! ' nml Mra. Sni-iili 
Wiiite wer** vIslltii'M in Orlumlu tin' 
|.nst Wl* ii. 
Si rwar l Sanitarium. rlsl,,i|iiilliii 
nnl Kle, I run it Iti'lleli'.ll*- nf Abrama, 
r ior lda Ave., uml S i \ l h St. 23-tf. 
Good home eonking at Knaier's 
Oslo. 17-tf 
Mia: I an. I II Bohrtg, ut' I'lm llllllll i 
Ol, . , and Mrs. M. l l S,-liiitzim>n a|s'tit 
.1 .una. in Orlando. 
TKV ODB MV T litMH' COFKEE 
A M , TKA AT , 'H. iMNS. 
LoBoS .1. Bowlo*, of Allium.i, l ilil,,. 
I I I IH rellu'lieil Inime after ll very pli'ii*. 
mil rt*U with his riinsliis Mr n,„| 
H M M <l S I I I I I I / I I I I I I I 
Dlintlle r imi iete liloelis glv, you n 
latter I. Mtl'iiK a t LO' , - . - " ' «- IHT. 
l l l f 
111', ninl Mrs. H. .1. Kinerj nntl Mt 
timi M i - . W. t i . I„i|innili. nl' Dsflsme, 
<lllln, lll'liU'il Wiillie-ilny Iti ,-pentl sev 
el'.'ll months In St ('Iiiml. 
Visit the H. m 8. Grocery f the 
finest weatem and Florida meats, 
staple and fancy groceries. 4tf 
N Q, l l j e . wlm hus Itiiiii nun, e l 
Hie post fee weeks, i . rapldl] oonva 
Iqertmj nt his bona nt tin. oonsv of 
('umi. e'lent u.i nne mu) Sixth sli-eet. 
\ r mnl Mrs. U. D. Wl leoi mnl Mr 
lllllll M l - Alietr, ,,1 _f ,e i l |« , l l . **ei, 
[ lulu*, l a t te r cctlh =cd creea*. | uioo-nni callar* sl tl- noma nf i t . t 
Model Oal iy Far . . . »r ..hour 67-21.-nul l l n . A. 1-. Brand ss Toseda] 
rbign. . . fl-tt' 
Stewart Sanitarium. Osteopathic 
Mr. ..n.l Mr. . A it. Wltiicintun ninl j and electronic reactions of atiro 
Mr. nnd Mrs .1 r Wl I.r t ure.l H'xth ant* Florida. 17-tf 
tn McllHttir.' Siinilii.v. 
Dr . J . I>. t'.iuim, l-'iyaielail an*: Snr 
I or Mar v.ry beat Western M e a l * g«*o. Office ns.t door lo Ford G a r 
re lo Karth ' * Market a t rear * f f•...•.( age Pennsylvania, rinine at offlre 
Offiee. 46-11 and residence. 
Ileneral lllslinuire. Item **BB**S, 
Itci.liils. 1-,-K.n I j t 'M. 'J. Klev.lltli • -
and Ohio A.iv 23 I f 
Mr. uml Mrs i'. !•: Itjirtun. uf reini 
Ymi. N. Y., WON Kiusis Of Mr. and 
Mra. I'. M. Wnslilniril laal wi'i'k 
I . C. Riddle. Dentlat, C. i n llulldlng. 
AppnlntBMril* mania. 
rrestun Johnaon, of tho Unlvsrsttj 
• if Klitrltlll. ( i i i i in. *llle. -|Mlil Sim,In* 
M M I I I I IH luireitis. l l r , mnl Mrs . ' . K 
.InliUNon 
Htewnrt Hanltariuiu. OstMrpatlili-
innl rleetrolile n*:i* tl*ms of al.riima. 
Kllt l i ami Florlila. 17-tf 
Mra. WUllS tktSJ lliivniitntl. nf 
Siiminit. N, .1 Mr-. Wil l iam 
i, I'l't-kliiiin. I .iki l l n n l ninl New 
Ynrk tiveiine 
ilr- r n Miii'ine mui daughter, 
Mrs. Kriink llrynn uml iwn ai.il,]r, n 
M i l l ' tile Ullest.s mSSday nf Ur. lllltl 
Mrs. ,T. I) . Cluinii uml Mr- A r Rod* 
Ni.'vitrt Snnltarliim. Osteopathic 
nnd electronic reactions of a I.ranis 
six,", and Klnrlda. 17-tf 
Mr nmi Mr- ('liniies I.. Davis ulul 
Mr 1111,1 M l - t'l.lll'les Ak, lliinn of 
lirmiii ltiipitis. Mieh.. nn* qnaart l f tbs 
.. Inter wli l i Mrs. A. K. llncnn, on 
MBSsai'l iu-i"- it.pnuc. 
Htewnrt Sanltarltim. Osteopathic-
anil eleetrnnk- reaction, of nbrnma. 
Sl i t l - ^od Klorlda. 17-tf 
Mt- . i ' i i Sil*er ii h.i tfethot Mil 
Clllfl . uf AllilllH'i l llllii ;| | , . 
Mnn l i i i iu i - . Mr mn] M i - Qoo B, 
iiille.'. ul' Mn - - i i . It ii-1 t l - iiYfime. wliu 
lire alOO uf Alifuut-e. 
Mr 7tmt Mrs. ]lick Fl'iimes. of Get-
tysburg, I'll., un* gUSOtS nf Ulelr ,'nll-
- i i . M i - . Miliel Sunii'Ii'i's mu] lu-r 
i bar, Mrs. r. Lea si.,nii, m the 
Sulllitlei's liiiinc tin AMlKiittn- lake. 
t'nl. T It. ('riickt'i' nml |,ii i-t \ titureil • 
tilt- stiitt- III' lllll., tltnim,' tile pilst week 
They vlsltetl Ml,iiiil <\ , .1 IT,In, loach I 
iintl T I I I I I | I I I , sttipplliit nl iiiun.v t i l h f i l 
plnei's nf Interest .m tbelr trip, The) 
rettvned tu st, G*ss*J •asdaVT. 
Dr. ('. --.it l.lt.iii. i lm <i|ti u im a.,-1 
•eesBoaa the nasseal of her office a f - l 
ter February 1 to Kliiridi, avenue, 
t l l i l i l I,tilsc -lllllll nt' Tllirt.-enlll 
slri.-l. Ig.11 
tn.it t i l ieneifi ;i iu\* yets rlifllt lip 
tu the Hue uml then turns luul-. > - • i * 
iiiiii .iu-t us troll leave Unit cos. al 
lllltl U'. after a new mie Inr thut itu* 
will inter iiuiie lnuTi Hut fill' lllll 
.t . 'te. \llil 1 ll II lull suit tlv. .'ill. I' 
.•llflllt cn vems In lhe ni-lur.'ile uml 
i mn uni u j i . >r«'s.-i. -ni, i i na imSls l ' i 
II nly u paator, nntl b a n M M sll 
m.i life : i . 7: miiiisl.T ilurluK llll my 
alnletry, l h a n SOMI ai.oraa oi ronag 
1 1'le .' 'ik'IU lip In lhe line 
rlk'lll lip tO Klltifsh llmiieu' mitl luuk 
over into tbs premised Land, mu • 
thing "mi l I luipiN'ii in n i i i i llioni lack. 
.'in.t i '"it vmi i b a n s e n t iss. 
nf ihen, ,-vt reuiiii' Imii, nv t.-n- uirnin. 
I'niiier iiiiti nmiii.-I mn im,i better 
keep your Ini MIK off It',, life nf llillt 
boy <.r uiii . . i i " is hunestiy Basking 
the better wny. Tliey mm turn beck, 
nmi i.e forever lost, u d ymi. the per-
cuts, will I . . lu'1,1 it si.msilile fur Hi,* 









- •e r r . M a s t . 
rear of I'ORI 
I t t f 
I lmi. BL l. D. i iver- ireei ,<if Bblngle 
Creek, wns a pleasant visllur In St. 
.'imiil Monday of Oris week. Mr. 
I IViTSt I vet hus ut vtuluus t lllll'S servetl 
Ille We-l i t l l i'lill ut | | ,* futility Us litem-
liel* iif the liimi'tl nf cninily e'tminis-
siuiiurs. uml will IK- II t uiitlltlnlf tot 
eleetitill ill Ille .Illlle pi'lllinr.* 
Moods me* tt. .1. I-nlmer. .Innies 
lletlt'll. \V. IT Itt.ivluml nml l i e i l Mui 
liueiiiix retili'iietl frmit u SSty plt'ttsunt 
Hip lhl'.ill|;h lhe stuithivestei ly purl uf 
thu slnle They ri'lairl Itnilitr visited 
Witut'liiilu, Arititiiii. I'',nl M M is. I'unta 
Onrtlii. Siiiiisulii. Tuiiipn uml St. 
Petonburg. 
Dr. J . I I . Allen. S. T. I'liree. present Dr. M. 11. Cuahman Homeopath and 
or atiaent, without drugs. Offlre Hih Oaten.lath l lnurs from 9 to 1 1 ; I 
ami Mauss. Ave. Hours UIHI lo 11:011 lo 4, Florida Ave. bet. l l t h and 12th. 
A. M.i 2:06 le S:INI l>. M. 46-lf | 
Kvnr.v t -.•sh i Ki'tuhle and frui t that 
1'ercy* Itarla-r Simp nnd Ih ' iuty | the market afford* can be hnil a t the 
l l r l t i r . Hunter Arms llulldlng :« l f i 11 *,*d s. Groeevy. 4-tf 
W_l_nWb^IIQMt_____^tDS 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
DflHI 'UflJtlWHmiHfaU 
'llie Tribune is in receipt of a iM.SI-
n in l flinn Mr. nntl Mrs, K. T\ Minor. 
written 111 New llrli'iins Inat Satur-
iln*. s7iyillr.' Iliey were ell.luyii 
luilillli' Of I tu li slny. I*ul "l-:.i" ittlilftl 
thut Ille "punles'' nel . i hlll'il DO iM'llt. 
T iny fx|«'t-t tu stun Cot tlltl l ' lltutli' 
in Ki ,,,1'isville. In wny ut SI r iui. i l 
ill il few tin vs. 
Attention—Daily r*»Per, magazines, 
potato salad, post ,tarda, confections. 
St. . .tniil News station. 7-tf 
im January JI;. 1MB, ihe BaSSdog of 
the Vetorans Assuuiutlui, i*,is culled in 
order i.y the president, Oomrada Damp 
'"-ti ny singing America. Prayer was 
offered by v I I H. 'n,,. res-nag 
ur tin* miin,it- ... ti,,. i„st moating 
wns board, tlie sitine being approved 
Nasi enine tin- l't,iiiiin smn; mui 
lhe SI. ('In,lt| yell, .*, ,'ollccl Inn was 
taken uml the following n iiiiuiiiiee-
nt- were ,nilil. 
The ladle* i.f lhe ci,risti.'iII church 
have tlielr f I -uie BOOth nf the i«,st 
offloa, Ploass belp tb**s iiniies. 
Mi— ci.iris Aiken, tin* SaiiebtM nhi 
nf (he ArKtinne. will l ielut, ill lie 
M, 1 ii...Ii-t Kpi-,»p*l ehureh sui.tin.. 
•vealng, Jaaasry T.117 th* \v. c. T . U . 
win im., . their nexi progrsm in tabr-lf 
tiury. 'I'he hnsiness pan „r |]„. asaet-
IllC **n- t Ini.eil nui| tl,,. BOOatl hour 
wu- tunictl over Ii. Mrs. UUaf, whu 
KH.'. ' the ftiiiuwinu p n g t s m : 
Music, j.l.- oclectlon, by Mra. Net-
l i e I ' h i r k . 
• o O g , In l h e * h u i i . S u m , . <; |„ , l ] , u y . " 
Bong, hy Mis Perkins, "Awes Asms 
llie H,,i,l." 
Reading, i.y l lr*. . \ . A Stephen*. 
im.' Christum- Night." 
Reeding, hy Mrs. Abbott, A w . , i 
Hag uf B0 Years Ai;ii.'' 
1(. 11 lh,17. hv Mis r.elteilii 1, "The 
l.ittle Clreiis Boy." 
Heading, by Mrs wi i i tu ie . . "A Vuiee 
Ilnin lhe POOI Utilise'' 
Tlirsi* four relltllims wetf nli 11 enn-
1.-t I'he.v were splendid nml well-
-p..ken. The jllllr-'is ttuM' the lite.l.ll 
In Mra. Al.holl. 
S..11L'. by the choir, "Aagsri of Psaos," 
Mi-s Aikt'ti wns inti'oiluccil and 
j..ve n s|tlt'iiillil liilli nnil several SO.IRH. 
tccompasylag with ths guitar. This 
.In-eil the profltUB mui the nii.-tlnK 
ivns cliisi'il Iiv - l iminj th* Niiliumil 
A111111 111 
Tlie su'llll I uf llie Ili'M IllcetlllK 
win bs I I I ihe linmla of the DsughteM 
nf I 'iiinn Vi'lernna, with Mrs. (Slater 
11 K lender. There were is.rt present. 
I'lieiuls nml ctiinri.ilcs .'nun* to IheBe 
II tlngS wliere • w..leu,in- UW'ultS yell 
nil .liist'iihiiiu Perklna, Secy. 
M SKIflNE SISTKR HKADI.INI'IK 
IT TUB C. OF I . MFKT 
11 'rn t iiuieil from 1-aKe One) 
iiiinsiinlly bnpSaSStVS. She Oceelved 
liiiiiiilmuiis mnl riitht'i' leiiKthy up 
pl;tu-i. 11- sh,. roll 1 god 10 her pine;. 
ut till' tllllll'. 
Ml is .'.Ikin will t it lie iiiraln here— 
nt tun Mi'thiullst 1 hiircti next Sun.iii,, 
evcliinir. nl'ii It I- rciisnnulilc to cx|leet 
thut -he t.ill tlruw u |SI*BS ir.i.iicncc 
Meanwhile she will iniike ilnliKlinuts 
for Ihe 1 iniviitK nt ths I'liiii'itt ,'iiinp 
uml llu- In 1111111I<<s ut the I'tninty home. 
I'thlny Rhe will iniike doughnuts for 
,.ie l i . A it. vet. rsna sl O. A. it. hall 
Saturday afternoon, Immediately after 
their week): mtiuting. She baa made and 
iriveii ini'ii.v niore thnn ft,000 doiiKht-
nuta at convict egggfoj und county 
liiunes iu (ii'tn-'riit nml Florida. 
L. Z. M G H S W O N G E R 
H O > ; ««•< 
G E N E R A L C O N T R A C T O R 
taawahhj Shop roniwrl i rm \ve. ami Ninth SI*, 
tut 
Mr. ninl Urn, .1. Miniiu. <if Funpfci 
win ' musts Miuiiliiy ni iin' haaaa tt 
Mr ninl Mr**. EL i\ fctTOHT. Mr 
Miirliii n iur i i f i l in Iii*. Iitinn- in Tinni-n 
l'ii«*-il;i\ . whili' Mr*. Martin )ms U 
. i i l . il I positlOO '•• li'iii-li 11 si-t'li.ui 
.•i tha tnTonth p u h in Uk* *t Oloarj 
si Imiils fin the M'lni'sii-r. U n , Miiri in 
is • si-i.-r ..I' Mrs. / . M I . m i t 
Dr. VVm. l i l>t..Itls, Hiysiruin and 
sur (*i on. if fit i i'ii \ int l i and IVnna. 
\ \ . . 1 hty and N i k h 1 rails pi • i ip. I» 
nhnnahhhh\ 
ran HMM 
KOK SAI.1C MilrKIH H Ni*i*il!i'Hii iirntn'friilt 
I.H* ii.i iior.i'M s,,,unt hoOM north of 
rHiir.i-iii OB IflHfit ATO. NO H.-IIIHU O I tha 
- . i . i . .it. ' • - 4 t p i 
I I ICI I tiltAUK IttlN'HS Mtl'il-lplll *t.nnl> 
nr ilmtrlri CHU l».' parehoMd it ','* rWd 
IMR fl'*t, • n«fi* im.I min* liivi'tslmi'iit. Tb«M 
I.-IIMIM art- in ifiiuMMi donomlnotloa only. 
S-**- I. <?. I hint IT. CltlMni Itata l-»nk 
F O R s w . r , w.M.ii, •toT-> w o o d , iiim* 
' knnip. M|iori PIIIIO for •iniili brnOi-a 
Ilrtfliirn-r'ti Worn! Ynnl, ror. Ninth Ht. mnl 
D B I I W I N ATA. tt-tf 
K(1H HAl.iO tlm* nt' tin* Bust lii'ini'H In tli-' 
.it? nt n ner l lat , occopyiBf « oornrw xtto 
Iiy 140 wltll Hlliv. |.l.nly nf friill nml 
Hhrtiht*. Ml i.'lil H.-II HIIH I t iiii-hi.il II i: 
fnriilniri*. dotihlo (riirnut* iiim tin thin 
proportr, elow in BBOWO bji iipimliiiiiii'iii 
M i f K«' Xi A- I'ii'.!. M M 22 M 
ITOK HAI.H Cocoa rinniowi Palma $1.00 
nn.l an. M. W. rivkliiiin, N. V. Ave, a 
!,•».,• Finot. , 1 , , f 
FOB RfNT 
WOtm KKNT ftOOOU for Mirbt hoiiBf*kt*-*p. 
Inu; rle»<*trlr llirhtsi: Hty wat#r, with mnd-
i-rn rou v co I -*n -*«*•. I. item**. I on uiir*».i HVI>-
nue. Apply at 421 North I'o. ATP. 0 tf 
rt»K HKNT Ht>AKI> —Apia., room and 
hoard: modern: ar-re-oniM porrhoa; parlor 
with piano and h.*M. Imiinlrr prlvili-u*-*-*.. 
i "li.ni- In; ratea $11, and up; hoard Jstm 
op. I'nhlii llouo*\ Ind. Ave. and l l th 
Ht Mra. u, M. l'arkrr, uianaicor. 
TO HUNT- Runny room for two wltb 
(•nth In connection. N.,-ali or llRbt bnuae-
kocplnjr prlvlloiioa lf id-alrcil 8s>-e riiltp.it. 
RI 222 North llllnola ' 
H(r«*rL 
Avenoo, corn » Hih 
| i'ii it i t ' .v i * itv,. room iioiiHi' fvarnUhaT; 
[within -iiy limitH $in par month. Addnai 
J. P. NnrrlR. MM» W.-nl Smiili S im I 
Orlando, n o r M i th bt^t 
KOK HA I.BJ T«,'iit\' nrri-H "ii Alllttalnr 
l.uke Wtt yanla of Inki* front, Iilnii nml 
dry at Hft'^'i" dollari icro. Poator Rawton, 
•loi 474 or UTVi Hi.ni.i« >. KlBBimi 
82 4t i i . 
IPOII HAI.H i w lot" "it paved alroet. 
Klorlda Annua, i Cloud Chaap if taken 
at onea. fioc l> i , Coa, I t t'l..ml, ..r 
writ,- ma* own.-i i C Btneh, i«i I*'-" 
I.in An.. North, ilnmoctown, 14. Tt. 21-4U* 
KOK HA I.f. No. I fOM Imahoa, pink in.I 
ic.l riidln in-i-. .Imii ilo u lilto KI lln r n.'y, 
Ijidy UMlliiK.loii. yollow and Columbia. 
p Floral UnrdnnB PUCB your ordori 
nt Crawford Blaotrlc Ibop, B-M 
Koit RXi'HANtilo Attraetlva booaa, fnr 
ulnh.'.l, .-It** liniirovi'ini'iitri ''Iiiir; for real 
tnliit,' In Now Vnrk ..r Nrw Knulnnil. Ad 
dr,'na Owner, Hot l l « M Ooinl tt 8tp 
KOK S A I . K T l m ' c B k c f t Iriirln. N" 
105 I2ti iiii, Rac .. Twp IS, K. I t ] MM 
r. ii.-m tract No, m. Mac, W, Twi . H, :: 
Sl. Alan 1 dlv lot No 17, HI... k i • 
ri-na.,tiHlilo offi-r rafuaad. IfTi T M 
T.-tniin ni;i fourth st , N W Canton. 
o h t o 22 r.tp.i 
KOK HALF I.ola 81 
Florlila Ave. 912fW>. 
',M-.*II Ille, lllliioln. 
_H, bloch Ml , 
I David aon, 
i.i !• 
KOR K K N T t-IIKM'—4>NK HOI'HK K 1 H -
N ' s n i ii i i i t i u i . i i . , i i t s A N D 
W A ^ K B , ON I'AVKII IJTHKKT O N R 
l l l . O l , i I HUM i . l l t M M l l l s i I h i l l l . 
« I M Kl I I M M I I ll l l . ' l *• I i i . l l i s A N I I 
W A T K K . H K N T K M > HKCTION. I N -
( | l IHK A T IIAII.KV'H t l R O C K K V . i .uf 
i n u K I N I i i . tha yaar; redmed run*; 
<i room haaaa, bath, MI*IHN. vratar, ohlckan 
run: four Iota f"r irnrtloii , raiioOB fm'lH. 
<'or Miirylmnl und •evafitb 81-tf 
W A N I ' K l ) 
I I VI I IV aUAaONAffLB Mill ra 
T I I mif ui iiihin't I live room im ii HO 
Nt Cloild Trll.iin,' ufflea. 
LOST 
L O S T nt tin* poat ofiii'.*. n patr • 
L[iHHB**a. If found, plaaaa loan with 




MINI fill, V M O I r* 
IN.sl It AM U uf ml kin.la. 11,-*I ICatate 
i.iMiKhi aud Hniii .itihu F. Itahey, roaltor, 
ona door aaat rhaiiilior roimnerca, Tentb 
Htreat. Mt. Cloud, Fla. 87-tf 
FOR TRAM WOltK. mowing, plowing. 
leveling, hauling with truek, ate., ama or 
write D. I., Smith, i.tih and Indiana -We 
Ml If 
FOR K K N T 
I A1TTO PBPA1BINO-7V par br. Work 
j mntr-inti-eil Frank Haday'a f)araga, lSith 
and Ho. Florida Art. in tf 
KiniMS fm rout willi nr without board. JHTUMCH. Tnxio, removml. 
Mra. M. J IJiiii-ry, .'imt of .'Ity hiiiltri. %t Itp | Box 81, City. 
I/and l'i. t.ni'il 
M It p.i 
IH'. ainl Mrs. I I .1. Short', of \o \v 
tToril iivi'iino nml Kif lh stn-i't, linvi* 
in-ill Mtarta lnlag Mr u d Mrs. r H 
Qata at the forim-i's h o w tmrii. 
N< r i i ui in jtt cn Muss, Togathsc boati 
nntl iiutsis matin i n-ip ta Fori 
M.M'i-. Imt - uni.' Iunk t.i si Chuul. 
thmy '-nv. (iri'i t.v wril sn i Isf Imi wl lh 
Ihis t-lty. 
EVANGELIST DRAWING 
. .K l \ I K K ( K t n V D S V l 
T I I K H A I T I S T < I H K ' I I 
(Continued from Vuge Four) 
SIIJII IH' ' i l Ich. h-l- l l l . Now ymi mn 
sny Hint I will try tn oxplali) I li I 
:iW!ty,' Now, i imii \..ii lulii'vi' JI ffopd 
.'f Hint. I v.mit tn sny hriv nnil BOW, 
fn tin* invsi'h.v nf ( M M tWO Hiiptist 
proachoro d t t l a i on this platfonn, nnd 
Mil's.' Baptist* hi this iiipurt'xiiiltiii, 
thnl Ihi'iT is mil JI sLvrt'tiuy nr ;i 
board at uybody la U M ivortrj wlm 
1-nithi tnaXmO i i " ' sny ama word tban! tbo 
si-rf|.turns Ihui I <ll,| mil Ininrsilv ln> 
lli'vr In in\ II\N n siml. 
As boot i andorttand h. th i i eorlp* 
iiin- ini'iiiis (him It IK H plfturt' of a 
wiiii com on tha pntirl*, Thr cow is 
IJISSIK'II' mnl broOfhl in. In Ilu* 'mill: 
i.if.ii. JUKI .ti...ni Hi., uni.. tho oow 
mts tn'jirly I » iii tho milk slitml, mi.I 
just ns e&O lOOhO M M i i i i" Iht* Imin 
I finish nml ttisls lln' KH! I \ shf • '-t's 
JI Iiiuiii- mnl runs out of tht* Imrn. (Inf 
oho pooa Into tho t>ig Bold naaio Nuw 
wlm; tho Lord is tolling us -iore lo 
FREE 
With Every Pui-dns*? of 
KOTEX 
st 
2 pkg.s. for 98c 





Wc are receiving at our store tliis week two thousand pounds 
of highest quality Maine Potatoes and will offer the same for sale 
at the very special price shown below—Please note other special of-
feringi in 
Our Week-End Sale 
Friday and Saturday, January 27th and 28th 
VEGETABLES 
MAINE POTATOES, Highest Quality, 10 lbs. 39c 
NEW CARROTS, per bunch 8c 
NEW C'AlilSAGE, per lb 4c 
CANNED GOODS 
PINK SALMON, per can 19c 
P I E PEACHES, No. 2 can 13c 
CAMPBELL'S SOUPS, per can 9c 
FRUITS 
APPLES, Cooking, 3 lbs 23c 
ORANGES, per dozen 15c 
TANGERINE, per dozen 10c 
MEATS 
P U R E PORK SAUSAGE, per lb. 25c 
VEAL STEW, per lb 15c 
VEAL CHOPS, per Ib 25c 
VEAL ROAST per lb 20c 
SLICED R \ C O N , Rind Off, per lb. 38c 
W H I T E RACON, per lb 18c 
OYSTERS 
Highest Quality—Chesapeake R.:y Selects 
Every Other Day 
Other Departments Include Fresh Halted Goods, Cigars, Candy and 
A First Class Lunch Counter 
REMEMBER—WE DELIVER 
ST CLOUD DE LUXE MARKET HOUSE 
P H O N E 43 T E N T H & PENN. 
The Hunter Arms Hotel 
Every Room With Private Bath and 'telephone Connexion 
M O D E R A T E R A T E S 
St. Cloud's Most Modern Hotel 
F . K. B E R R Y , M a n a g e r S T . C L O U D . F L A . 
I-MMC SIX T H E ST. CLOUD T R I B U N E . ST. CLOUD. FLORIDA Ti l l KNDAY. . lAM'AK, SS, ISM 
INTERESTING FACTS 
ABOUT FLORIDA IN 
STUDENTS REPORT 
MANY ra^tUCAU OEWiBAI'Hl 
H I . \M> OTHER I Mi l l 1 
F K \ T I K 1 S \BK H I M MN-
Kl) IN T i l l RBSEAIH'JI 
01 l»M \ l . I M I M 
II,.' ,ir.s,'til.ilinn >'f tSCtS sbSUl 
Florida, bolt* *pon. ' " tb. (-baui 
| „ . , ,., , n tH l l i e l ce . - I - , 1 . 1 . " T e l l r ce . ' l l t 
1, hv Mis-. Carol Henrj aad Mr. VSM 
l,.„ Weltero, "i Ine Bt. Cloud l.lah 
attracted wide 7iii. nt nn nt tin* 
eiitimixT *.f c mere* b, ra • torn 
it0 i ti,. i'i ilnin.- i- pleased to 
publlsb Hie nii.l.. sses ot .in h of the** 
very l.rilliHlit Btt Bt* MlM Henry. 
apaaktsi tlrs' ssld: 
•t'hiiri' nre assay (set* H '•"Inrldi 
l l i n l B t t r S d I • rn i i i l ic i i l • B t t l l r s In t i n 
s t . i l c . 1 w i l l c i l l l c i l * " I " u i " > " " ' 
f e w o f thi'*-**. 
I w i l l ' . n k e i t | . 0 r - f t i n ' n h y s l l il 
tsstur** nf tii.- stats, it- Issaaosi ias 
An nvlatnr lying directly loutb from 
litlffnl... New Ynrk. *.mil*l -kin the 
saat COOOl • *. 1*1* .r iiin n J'l nil-- Mni'i'i 
entirely, all Florida la rurtbsr frssl 
iiinn tin- -rest mii-i r* Smith America 
,,r tbe Panama Oaaa. The aortbera 
extremity i.f t'lmiiln I* much further 
M.ntii iiiiiii tin- southern ads* ol I all 
fornla All nf Kiiiriilii lies more than 
7,1,1 miles fnrtlier Hi Hum either 
R< me . r Constantinople. The math-
i.mmosl in.rt of Florida Is in almasl 
th* asas* Ictttada s i ii.* Bawsllsa 
I - h i n d s 
F l o r i d * is „ l a r g e S t a t * :ilnl t h e h e s l ' 
, *nv t n ps-OV* t i n - i - i . ' . - ' i n i m r i i u 
i i . l m g * 
Maine, 
Mi B H.I: , hire, Vermont, t lonaectleul 
7,„i Rhode Island wlthoal crowdlns. 
ti is larger tban Ni ** "i ork uud 
.ims,.iis pul together, li contain. S8, 
tare mllea, and ot thi 
•Basra mill's are labs* and rlvara. lr*. 
think of M. ine ii- "th* -lute i.t ien 
iliinisinii iiiki- Florida ims thirty 
thousand lakoa Oalj Ml ota, ot 
all the Porty-alshl itate*, in- H lirfjsr 
l i rn ; l of l a S S S ISat r i v c i s 
Florida's coast lias la MTU miles. 
aeveral hundred miles mora than the 
• l l t i l ' i h ' l l s ' l h of til*' I ' l l ' i l i ' en l i s t f r n i n 
Mexico tn Camilla 
W'ti-it is contained irlthin tba n s t 
boundary iii t llorlda? Wj, can i H 
l.nn-t. us Oallfornla can, of trtom *p-
ta-il nountalna: sad ws em sot e.-lm 
l i e ; i r i i l i l l ' s e r l w l l l ' l l ' l i k e l l . . I 
l l l l l l l l n f ( ' , ' l l i t n r i l i n ' s I d l e ! 
Bul ore havs ovary other topograph-
le.i! faetaro in :„' T.mini aaywhsrs la 
A l u m ii i 
in amoral, ths sorthom sad tSMt-
ITII jairt i.f Flint.III is hilli- nr rolling 
eouatry, while the *ootb*ra and aouth 
low-lying ml level, 
'i'he hlghosl s|M,i above -IM level is US 
feet, in liny county. Ni in- .'t Florlds, 
however, lies below -en Lie], is IOSBO 
jinrts of California 'i.> 
'i'lie drslnaas ..f watsr frnm the 
tiitis iif inriiin I., tba asa, la through 
BSVSTSl principal river system*. I'lie 
I ' l ' l l . i l i l nf l l i e - e is ll e I M I I I I I -
fi.l St I..I .7s River, u hi. h lli.n-s thru 
:i Chain nf hikes almost _'iai miles 
northward to Jaekoonvlllo, where it 
i l l l i l i e - IntO the \ \ l | i * l h e , 
• I.uin ol lakes drain* Into tbe Kiasiui-
iii. a ttlver which Bow. «outhw*rd into 
l- ' l l-e l Ik - In . l ie , ' 
I* the largest bodj of Fresh water In 
ih*' itate, 7iii,t iiin ..enmt largest 
w h o l l j - . i i h i , i h , . i m i l ii b i 
Bom* al tia baal baaeha* in tha 
I " t llllil n i l I l le i n - 1 . . 
Flnrlil ,, The e I- a fort« mile stretch 
"t c o n c h I . mi t h e . n i n t h ,.f t h e Sl 
J o h n - I t i v . r. DODoal te . l .n-k - n n * i l l e t . i 
cpposlt* si augcatln* .i 
o t l i n e i i i i i i - i m t . l irii i l .v 
pachsd ;ts in lu.ike ii parfael i Iivaj 
for aatomeUlaa. On this broad, 
S t r a i g h t s l r e l e h il Is i n . n n , , , m m . i n 
sight t" -<**• iiiimin-iis, iien thousands 
; . i i i i i i i . ' iiinn*.' t l i e 
e ' l u i ' t a t i v e i i , t i , ! . - T i n . u p 
p e r |M, rf of I liis. B t r s t C h I n i - I . - e n l o s t * 1 i 
.ni .* i i i r - 'n is i i . i . 
The iianir.il iuliinil walei ways of 
•lorlda, with smiili ini|iriivi'meiiis tluit 
have *en imnie. tasks ii aoaillils fnr 
sn,a.I limits to nnviuit.' ev ry river, 
mni paaa ihru ia-antifnl central Flor 
Ida fr- in tme hike tn another. Mbre 
than ."i.laai yacht* BaVlflSt* li.i- iiilnn.t 
water.va- system ever* roar. 
. 'ne ..f :hi* nqqantlal things whlcb 
llorlda dosa .'ml luck 1- wsts. , j . , 
ost Imii' mi annual rainfall nf r>7 In-
die- while I alifnriiiii In _-j im hei. 
California haa to I'll.' ill III, Is tn iril 
» a i i r nn ths hii.il. I'lnrhlii s ditching 
lin.l.h'iii Is I,, i-ei water off I lie Ininl. 
The itiniiie ,,f Florlds Is i.i-i ul 
Irlbutahla to sa 'Tarrhioal Incatloa 
i line lur there are many other sp -a 
• i t l i . sum, latitude whliD nave 
n much lew (svarshl* eiimate. if it 
01 fnr .ne Hlmpe nf Florid* ul 
Isad lying iiieiwisn ih,. 
» irm water* af tin* (lulf nf Mi-xi,,, 
ami i ic taoapsrlag Atiantin. thara la 
no lln..'! Mint the 1I111111I1. i,f ||,,. atsts 
would lie alniuat unl.-sralile instead nr 
batna nm ,,, ,|U. „,,„, ,i,,|iKhtfui iM 
the *>..r'd. 
Florida'* cUmata Is u groal aaatt to 
her rh.'te are nther failurs. howt.er , 
tlnn a paraon contemplstlni coming 
lure .1,1,1 lav-MtagSt* in f these 
is educal on 
F l o r i d a ' s e i l i i e a t l o n u t s y - i i - i n |g 
eaally e*iunl In otaad .Ms umi • 
In that nf any other state tu ihe Union. 
Kl..rill n:, v.nerully gnosllng. fShilsa 
t i l l . ' If l h e H t n l f Is t n u t t r a e t III..I 
ini'i. parmaneal sattlsra frnm the out-
•ula, .t must provide educational radii 
Ilea fnr the children "f th* new,••MUTTS 
fomiinrahl" wllh those which are avail 
Bhle tn Itie regions, frnm which they 
fume tine result of this Is a very 
high ilearce of prlds In local achool 
hist'TIiH. Tlie iiilnrli.il town* llinl 
countlo. of FliTitla are provided with 
autsTli ; hysleal farllitleti for uluni 
t l n n a n i l l,v l u . i k l t i r ! U l x ' i . i l n n l 
0,enta In the lilgli.nl gru.le leu. In i 
tlie* have set .he islueathiiiul starlit 
arils well ubovo the av.irage of the 
Whole United mates Florida has 
many govd i.'ollegeH and uulversltlea; 
chlHf uunmg ttieiv are tbe University 
of Florida at Oaineavlile, Florida Htm.-
IVillege for Women at 'lallaiic.aee, 
It illlns I Vsli'Ki' at Winter Park, South-
e r n III I j l k l ' l i l l l i l n n . l S l e l - n n I ' l l l v e r - I 
slty ct Dslsad, Florlds hss ilsa • j 
Well I l l g S l l l S S d - v s t e n i iif I ' l l , l l l l l l l l . i n n j 
BSSe.nl l i e s 
III short the ni'w.s.ner in Florida 
..in timi. wtaorsvsr he loofea, education-
nl u m l c u l t u r a l nl t r i n ' l i o n s a m i f i l e l l -
i l i e s i s p n i l In , . r b e t t e r H u m ill t h e 
- l u l e i . l i l . h **i l - l e f t I s ' l i i m l . 
Mi U u l e r s . f,,il • H e n r y , 
- n i . l 7 
P o k t i n i v i i l s n i t t in* n a l u r i i l r e -
s n l i r c e s • ' F l o r l d S ***' l t l '1- t III 
s i i l e r m i r s o i l . F l u r h h i h u s m i l l n i i e 
imii of ons par coal otf tha nation'* 
land thai la soltabla for cultivation. 
T*1I.in i- only nine par eaal of thai 
whlcb is -limine *i.*i* under cultiva-
tion 
Tiiiunzh ws havs only s •oa*! iraa 
in cultivation, ***• bold our own with 
the other atataa We should retnatnber 
that the \**uins Inrijest orange grovs 
is lia-jitis! neiir Ijlke Willi's. Th,' 
world'. I'jrgert grapefrull grovs is 
Located near Port .".tiers. \s.- eaa 
l l ' l l i l l l . s e e v i e lllllll Hl i r . ' .Ml ill l ln* I 
i iiius growing Inilustr. . torlds pro- | 
duced 2.434.000 pound* *.f bright bo 
bSO >. m I l ie l e i l r n f IfffT. I 
\\" ma. nlsu reiiiii'ier iimt norlda j 
i- iin* laadlng track growing -mie in 
I l le l i i l ' i i i . : is t i n - o b S t S pTOdUCSS H 
]*.,i . eni nf ihe grspafrult, 81 psr esstl 
n| llie peppara. 41 per CSBl »'f the tahlc 
. i i i u i i i l . e r - . -I J S T c e n t n f t h e t n m n -
'* isi- e n i nf itu- eggplants, ;'''-' 
l.*r cent of the table map beans, S3 ' 
p e r . e n t n f ' h e c e l e r y n n . l 21 l . ' r u n i t 
1 l h e M i i t c r i l i e l n l i s *.f t h e e n t i r e 
Cnlled States. 
leffer.-t.ii county ruts, s ...i par ostsl 
..I ihe world's wsfcermelou seed, M*intl-
. • i l l . i la In i : t h e n n l y c i t y In i h e w m l . I 
i l m i h u s t - i i T s h l p i H i l . in e n t i r e o n r 
l o a d ,'f w u l i ' l i l i e h a i s e i s l I n , , : l t . 
d l tea. 
Ue .un .in ,,ur truek growtag 
, > u ,. I 
liiinn owing tn the fint tlmt M par 
cent nf the poosphatc ft tne United 
sum's 1 nines from Florlds umi arher* 
f e r l i l i / e r i - ,T i eu | , , 
.ne other mitiii'iii rooot 
Florida, "iher than phoaphata. 
STATE WILL SHOW A 
BROAD PHASE OF 
FLA. WILD LIFE 
ORLANDO EXHIBITION WILL PIT 
<»\ I'ltoilAltlA GREATEST 
nisri w 01 M i i i t i n i 
FISH EVEB 8RKN 
REFOKE 
.•in \ M H I . Fla., .iun. I S |»- , i7ll I 
t.'OV. JUIIN W. MABTr 
MARTIN SCORES IN 
HIS FIRST BUST 
FOR THE SENATE 
HIM I.AIMS ANY ALLIANCE WITH 
tfl'HKR C ANIMI1ATES. WHOM 
HE BELIEVES Mil; ABLE 





nini \v. .Mucin, in hi- race 
United statea ft Date si ored 
ffectlve touchdown* In West 
Florida, .-1 iuii.v hy his dental thai 
I he is imi Interested lu the campaign 
Inf any one for Oovernor or for any 
tl'-i state office ll*, was .peaking 
j ut Miitim whan lie voiced tins ooaitiou 
H M , . . . 1 I , . 
.Idered one nt his **opaulng ipsschs* 
j of the campaign." 
Continuing he ;ii.i 
I ' . . u r i . ' n r s n i ; . , t h e . . . l i i s ,,f I ' l m -
nlii i l i i l e i l t h e i n n n t i n y l l lu i l - j l l l 
e siuie Oama < olaaloa is nli 
in enter an oalargod axhlbll sh. 
.ei* proa* ni' Plorlds wild lm. 
he t i ut nil Florlds BxpojttioB 
I **ill 1.,. lnl,I kor* I'l'i.iinii'.v 'Jl-
II 1 , i r i l l l i n I n n i l i i i i i i< i i i i , i emi - i i l I 
yesterday by .1 11 It... ill. sun,. 
' n l ' i i ' l t s s i i i i i i 1 
r e e e i i l t r i p Mi Itn.MlH c.,111 
itieiiil iill 11 nuiiK-i'iiii-iii.s li"' aohlblt 
-in.l. innl worked .mt the details nf the 
,i aphi.l *."' ' axpoaltlon ... Hiin 1-
l*7inks 11lre11.lv ' ve lasm amtlgod I 
lnv tlie display nf fresh water Iish uml I 
1 is iiinnin*,i tn show nearly ovary 
specie* nf such Hah. Oonalderabl* 
space «!H he IllottSd I*' the iii|ll.Ti'lniil 
display where mie will he labia tn BSS 
ii„, II'KHI Mast baaa, tin- vvsrloua 
-lr-, i.'s nf perch I hrellHl. us well Iis 
l h e l i n y i t i l l l l l i i i s i i i . w h l O h S I H J I H I S I t s j 
days ilestruvini; tt.* "wlggtsrs" or 
mnsqultoss uml .•-! 11 lli.-lu-s Itsslf ns a 
true fi'lenil of liliiiuinitv. 
Mnl i.HI l l l . l l l v . S l l lk l ' l l 111 t i l l ' W i l l i s I 
iif KI.iiiiin. which bars prosad <'f oat. 
.landing Inlats*! when ahowa, "ill ll-
-11 IM run nt tlie i\ |s.sii i.m ii nnil 
inn *.lih the exhibit 'llu- 11ieiu.es srs 
-11 i.l t n r c v i l l l i l l l l i n s l e i * l i i | i l e l i ' f . , s l l -
lim iiii activities ..f the n'hl gaaw of 
Klorlda, astowlng many mitosis in 
1 ii.i,- unlive haunts, ind foraging la 
i in- i i t ' i . l -
Fl.chtl's Tyrol.an Yodl . r . 
I V I l l ' t t k l T A O K I , l l l t l l l V N ' F W S 
I i i l n j i / e - l l r . F a r r 
. 1 , 
It i- like I Iiiii Into llic very heurl 
nf the fsrawoy Alna in sttand the mu-
-ii ul eiMerttilnm.-iit which will he given 
HI Holopaw sntiiriiiiy, January as. h.v 
F i c e h l l ' s ' r .v i ' i i le l l l l Y i u l l e l ' s . 
I n t h e r i c h u m l p l r l I I ISSa | IHI e e s t -
u n i e s . . r t h e Al | i l i i i< n i M i n i t i i l n c i r s . I n 
holiday attire we assume, sn enchant* 
itirt staii* nie.nre Is praoontod. i'i..* 
itiris .*f tlie esanpaay nre like bright, 
iiiiiimili il liini., hlillliinl nntl d***llng, 
t h e l l l l ' l l n u l e s s r e s p l e n d e n t u s t o 
l i l u i i u i K C 1111 l e a a v l v i i i i o i i . - n s i n d c -
portmsnt 
A m i in* s . v i ' e t e r s i i i L ' e r s l t i!*n UMBO 
songmrds rrom tbs 1-yrol imve boss 
Inn of m.t urn ily l*eiintlfnl voln a and 
s u c h a | H I H I i i u u nl ' , ' i i a c i n l i l e s l i e j I IJ . 
B i l g h l " e l l h e e n v i e i l h y t a I s - s t t i l l l l l 
e i t t e s ' l v u l c l i i i r i i a e a . 
V i n i n i i s fn t i i u n d y n d l e s o n R J a r e 
s u n i ; S i i m e iif Hi , , s u n n s h a v e b a a s 
t r n i i s l i i i e i l I n t o I : I I K I I ' 1 I , h u t m a n y n n 1 
willlli In t h e n i i l l v e t n i i K i i e . A f ew 
A i i i e r i e i i t i s n i i K s a r e p u t i n f o r I H K H I 
measure, the ostlvo facial Sanressloas 
unit imirkeii Swiss aCCtsBl of the Mag 
crs giving a .iliiuiiiit flavor in the taml 
liar Hii-iniilcs. 
Insli'iiiuciitHl niiiuhei-s played ii|aui 
the mil,me muatcsl Insii'Hinenls of th.* 
I.II..1 me u daUght*ul ti'iittire of tbo 
e * e i * In* i h i s s 1 m i n i i t l i n n e t . v i l l i 
thousands nf Unlvarslty nf Florida 
- t i l , I , I I I - t i n s p e , n l i i u i y t l l t e i l D r , 
Jamea M Farr for ttm prssldeacy <*r 
., Institution, 11 IM.sl wliic the 
sim,. Board "( Ooaatrol baa dealgoal 
ml 1, illl In bOld U i l t i l Hit* 1 lOSS nf H>C 
ihi- year to register their preference praeenl school year, when the nam* 
null..ut any help fr aa 1 nol t ihe pormanenl aacessor to ti., 
11 proapad U s*. g**a1 thut oractt lotng to taka sag Udo* ln this govern-1 l'reildenl A A Mar-para* win bs ua 
money is hMaaj sj.-iit i" tlsvalo*pa ths or'* race, ...nl imve nol dona ••• in 
Industrj We mny alao remember thai the i*u-i " 
Florid* li.,- 11 lurse Iish market than Ami' rerlewlag his odmlnletration 
• i'i .''!• i Hie 1 ..:. 11. Mosi before the Milton audience, nnd ilur 
e v e r * l * | . , ( i i s h in I l l e i v m l i l ,.111 l o g H i e n e v t lin.v Ht t l i e t h r * * I . n v i i s 
in nn ihe ennst nf Florid* ..I' Bagdad, Munaon nml Jnj Civern 
Florid, ls th il* atate whare sponge. , r Mi., iin for the flral iim.. In his 
BS the •', 1 -' 100,000 feel ..f standing 
Umber, Thousand* nf acrsa nf \ would malts tbelr bast gtvernor and 
: 1 Ti.iii enn I.' used us .1 smir f 1 i ' . l confidant thay can be trusted 
flll'l llllil nil is thOUghl In N I'l.tit ITllI 
iii iiie northern tnrt nf the -i.e 
are !• 1 rnip.tn spiiims ba* th* 
largetl apong* marl el nf the world. 
W e i n n * n l s u , e m e n i I M T H i n t F l o r i d a 
: 1 • her ovra with oth, 1 atate* in 
null ml beauty Tin- mossj •! i-t ci. 1-
a p p e a l In ni l t m i r i s i s n m i t h * v e u r 
around green plant, ni-" add in hm 
lii'iiiil* Wo mnv alao I'l'lneiiilsr nui 
beautiful hik.- ami natural iprings. 
S i l v e r S p r l n t l n . l i r l l e i i l n i . i h e 
hiri7.,-i HMI in,,-1 beautiful spring nf 
ii- kind in iim wiirhi 
I nm sine that nor lda, with her 
c-Hmatl. iiiliih.ii.s. siiiini,1,. f,,r truek 
growing, her natural resource* .ml 
l a ' l l l l l l l l e d d i s t r l e t s . l l l t l h . . h ] h i - n w i i 
with iniv other state in tbe Inini, 
campaign broughl Iti ihe nam* of his 
opponent, l'ork Trammell, He called 
attention in the fact tlmt Baaatoi 
Trsmmsll, Sltss U ysars In Intriulue-
lUg ti h i l l f ' . r a f i s h h u t c h . T . v l l , F l u r -
i.ln w h i l e l l l l l int.' I l l e h i s t I III I f I 'l ' lll 'S 
HI ive ims eatabllahcd five In 
I l l e - l n l . l h e I i r - I ill t h e h i s l n r v iif 
F l o r i d a , h e I l l s , . ikH'Ilt l o t i i i l t h e f u e l 
Hint Hem tor Triiiinim! advocated .1 
atate iiiiieTiiiiiiie tag ns governor, hul 
has reveraed hi- v*»ii- in the N'stlonal 
1 '11 |.iinl. i imt the asnstor ha, ti.mii.i 
Brad badly nn the world oonn, and 
i . n - u in nl ' l h e s n i i n l i . r s t i . r o b , -. u-1 i JI—t 
,111* I 1 i l l i e l i n i l e f t i l e l l l t iHH. ' l u x . u m l 
i - ;it -e;t nil O t l t e r t i X l l l l n l l I t e r s . 
ni. IIIIIN «in K pAnao i n n W.iMW j iNDIDATB 
l ' i . - s i t ! . ' i l l 
l i n l l l i ee i l . 
liliversitv ..els I iniit li.illl 
Aiiniilllui'iiient -nut uu em ire iinllit-
iii.nl elsctrii lirht phini iiiis ba. f 
i n n l for the i w nt electrical engineer-
ing studsata ..f the University uf Hoe-
Id* hy the Florida I'nwer IT,I|H,nui..11 
Ii.l- I .'ill lllilile I.v .1 It lli'lilnn. • l.-n T. 
nt the Cellags nf Bngtnaatrtag, i i ie 
offer wns miiile hy \V 11 liitler, St. 
I ' l l e l ' - i u . " ' l i n e I H i s i i l e l i t nl" l i e F l * * * 
. I d* I ' l i w e r 1 * ' • (Mirul iu i i 
i h i r t y I ' r r r c n l o f S c h o l a r s l i i p s 
A r e M i l l I i i t l l l e . 1 
.Mure l l u u i t h i r t y i au nt o f t h e 
senatorial and scbolarBhlp* to 
itm t i i i .eisi i- i.r Florida whlah wars | 
l l l i l i le ; i v i l l l " | i l c COS II -I* by ITI'llih.. 
of accrodltsd Plorlds high school* dur-
um Ille l.resenl I ill velsill villi llllle 
11.-I l e t h e e n l i i l - en u p . u i t ' n r t l i l l i ; t*' 
\i . Mary Bheppard, stat* BUpervbhor 
of teacher 'niiuiim. At praaonl 'here 
u r e nl* i n t . n i l s e h t i l n I ' s h i l n n n d l i v e 
senatorial aiholarauiaa opsa tn yoang 
,' t n ** i -h i i iL ' i n e n t e r t h e l','if • 
lege in 'in' t'niversitv, while ther* ara 
Eleventh and Penn. 
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i h . Tribune Is in re j _ -niii scholarships avallabli 
i .r mnn Mi's' A'JII.'S I ' I " I ' ' „ , encloslne Ml*, iocil la Johnson of 10Balm«nea, . tudent . nf teaching al tha li..rhln 
paper article I„III„L-' af ,1,,. " """7 '"' announcement 1 ^ week «o* M,, „ i„ii,,e,. f„ r u „,,,,„. 
death on Decembei ,. Willi-,,,,-n,. 1,1 " ' mocrstlc Bomlnation -i- mpol Bimi l l i r Raaasi CauSS \nviety 
tif l l r i t . l i n l - i . l , . . . j , " r , 1 ,.; ' ,• ,, v i - n l ' n f r e i . ' l s l n i t i f l l-t eiil.T e. m i l l * l ' t l - 1 - t m , e s t e r n vn in 11,711 it His u t t h e 
\ r IM ! i„,i ;. ,! ' ' . , V' Mi-s „-,„, n„- been a c lent Unlveralt) of Florida commenced Jan 
1 stenograpber It ftl a nf Attorney 
Milton Pledger fnr several yeara, mni 
- l u l ' i l in her letter Iti The Tr ih i 
t h a i s h e d ) i ) n e t k u n i v w h a l S t t l t l l d * 
iifttr a brief Bine 
luul 1 ii g visitor In st 
Ctoud f..r nuniy year*, wa. a member 
"I lh.' <! A. It. iiiui lldil Felli.Ms. He 
i- -iii. i n d i,y ins i*.r,., -eveini broth-
er* .nnl alatara nnl sever*! children 
uml grandchildren. He waa sn veins 
..I' son I in- ,i.-iiiii umi dating tha 
C i v i l W a r s e r v e d w i t h C i i n i | . i , n > K 
ITl l i n Tjiiiieiii I l l i n . t i s v i i l i i n t e e r I n -
f i i i i t i v 11, - , m i l d u r i n g i h e w n r l d 
' ' • tn in Un in . - . I i . n 1 e n r p s f r n m w h i c h 
Ived nn honorable dlacbanss, 
i tm fun,nil mot held nl William*-
field i in i M. K. church and inn. in 
Charge ..f tin loaSl i-.-t American 
Legion. 
Is a I ' r e s i i i i u i n n f u r 
Cold*, Grippe, Flu, Dengue, 
Bilious Fever and Malaria. 
I I k i l l s t h e g r r o l s . 
1 1 - 1 7 1 
' H M M I I i l M \ - s M M I A T I C N 
Ai Hn I.t i masting nf tne St. Cloud 
Ministerial A—nelniliiii. Ilr. Il.vndinun 
wns elected aa presidaol and Dr. 
Campbell wo* elects)) ns secretary 
nml treasurer. 
th* editor would talc* toward • tsoBaSn 
candldata, Wa whrh t say thai wa 
t h i n k -I . . ' i l i i u i l w h o h . i - t h e i | t l i l l i l i -
i H t i n h s f n r 11 p i l t t l i c l . f l l e e i s llll t i l e 
-.•line f o o t i n g W i l l i ii i i i n l c e m i i l i i l . i l e 
: . , , . 1 . r H ie l u . v s t.f m i r I n t n l . n m l h e r 
batag a wuniiiii ahould m.t. sad win 
imt, innke any illffereme ii, the BBSS-
Inu priinury. 
taut ir, ii,- i brough | 
which I inm llie 
w i l l la.-
. . . i . in 
ii ik ry- -I and will 
January 28, during 
- i i . i e ' i l b o d ] t J , i « " i I.. 
I I I I I I I , ' i n n s l a t e n f n e r v . H i i 
IV. u s l h e * w . t i n i e r w h e t h e r " f . . e . 
sury grades ..in he Portnoocnlng. 
F r t l l e r i i i t y p l s d g f S . Of w l t h e r e 
m u l e d I n IH> m i n i - H i n t ] '• HI m i 
t h e i l . i t n r c a m p a a , n r e u t t h i s l i m e 
l u i l i s l w l l h t h e n e c e s s i t y n f p i s s i n g 
a t l e n s t I J : l m u r s o f w u r k If t l i e y a r c 
in hecnnie silatMs fur full memher 
ship In the t?reek letter organlaatlona 
REORGANIZED CHURCH 
LATTER DAY SAINTS 
511 New Vnrk Avenue 
Sumlay School al ltl:llll A. M. 
II. W. Kl MMKI.l.. Supt. 
GENERAL INSURANCE 
Fire. Aiiifiiiiitilie. i'lm,- tiia.H. AC-
iiihiii. -surety iiniiii- Anything lu 
the laauraa. • line 
iiifiirimiii Kama Ofesss* 
fllll.V t ' l l l l l l - l l e i l 
I i u - I H i l e s t A l i e n , ) h i t h e l i l y 
S. W. PORTER 
Real KslHle A Insurance 
\nt i i ry I'lililii 
1'nrier I thlg. 1 -i'ini-> Ivi inla Ave. 
! Advertise in the Tr ilium N 
af 
*1 195 
t 'HEVROIET COMPANY I'lJTT'NCl 
'IN GREAT SALES MEETINGS 
(Continued from Page t-asl 
; ln.il.lle mnn linn.li-itn;, nml iBSlgnsd tO 
fiiriher t'.e company** spsclacmsr ln'js 
-..!,- program *ihl*h calls fnr tlie out-
let tif linile 1 Iiti 11 ii inllli.i, units, lilt' 
meeting* are attracting from every 
eiiy. 11,nn nml hamlet In the country 
the iiiiue iiinn M.MM people who muke 
up Hie factory mid ilealer si'Minif nr-
rsnhut lon. <.t tbs OhsiItilsl Motor 
Bompa n\. 
1: II. Qrant, rlce-praaldant ln chnrirc 
tf snies. nmi II . ,t. Khmgler, geaersl 
sales manager, win bo/vs pbarae ..f the 
iwn parties Mr, Cranl covering the 
•aatscn half ff the niiinlry. mn: Mr. 
Kllnglor tin- Wostara half. 
T h . i l i n e i n r . v w i l l i n k e t h e t w o p a r -
l i e s I n t o :tii l i l i e s In k e y c e n t e r s 
throughout lhe etiitnlry to which deal-
ers In Batghberiag towns have n-udy 
iicei'ss. tisglimlag with tin* masting 
Whleh Started ut New York on Janu-
ary 11, the mgeHiiga nre cnntlniilng 
Tnr ten weeks unlil the final session 
.nt Birmingham on March St, 
Mora thnn a eiiiittuii of ocfsMgy, 
pro| s. OySfa priijM-rtlea nnd apeclal 
llKhtlriif eiiiilpinent. nre HecesMiiry for 
the iiresi'iitinlnii nf tlie sales prnifram 
In every eity. A ****** manager und 
II iDScially tralneil sliow crew direct 
thn ivnrkT liehlnil tl ie atllge, white in 
front cf the footlagfaul lhe dealer ur 
Kiiiilzutliiii saes tlie moal Interesting 
sales show ever presented ln tbe In-
dusirv. 
Mr Hilton of the IHlton-Hqulrea Co., 
.it Klasiiiiinet. s.utcs he or one of his 
ri'pntii'.ifiitlvt'B will he present at the 
in.,.,iiiu,- which will In* held In Florida 
s.tniilline in the near future. The 
Hilton?gqulre* Co., arc the distribut-
ors nf the Cuevrolet car for Osceola 
•ounty. 
-buys true Buick 
quality and all the 
famous Buickfea/iires 
—and you have your choice of 
three popular models at this mod-
erate price—a roomy Sedan, trim 
Coupe or smart Sport Roadster. 
Only Buick offers so many fine 
car features at such moderate 
prices. Only Buick enjoys the tre-
mendous volume production to 
achieve such value. 
See and drive Buick. We will be 
glpd to demonstrate at any time. 
S E I M N S »1 l ' i . I . , * , ( • > " ' < O I . i ' H S I l . ' l , I n t i m o 
SHORT MODELS $1191 to 11 525 
All trim / • A 77, . / , iMiiA., t.o.rrrtmr.t la. le er adJ-i. 
Ta. O. A. -, C. fia.atrnt pfa, Ihe men d.tir.bl.. il meat'aale. 
BUICK 
MEBANE BUICK CO. 
Waal Csntral Avssma at Reilroad 
ORLANDO, FLORIDA 
]̂iiiiiiiiiii!i!i!i:i 111 :n 111 i:i:i:i[i[i[i[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii!iiiiiii 




Two homes built at a cost of $7,000 
earn. These homes have hardwood 
floors, tiled bath and porches, large 
closets and construction is highest 
grade thruout 
I will sell or trade either or both for 
mortgages, stocks, bonds and vacant 
lots and at the market of today where-
by the purchaser will profit $3,000 
on the purchase price of each home, 
or I will sell them upon monthly pay-
n ems. Here is your chance to get 
an elegant hime without any money 
whatever. What have you to offer 
in trade? 
- S E E — 
I G. C. HUNTER, Owner I f 
= Or Your Own Broker. All Brokers Protected. 
illlllllillililllllllllllllllllllllllllHIHIIIIlilllllllllllllllllllllJiiiiiiiiiiiiiin^ 
' n i l ' K S I M V . l A M A R t SS. I9S» TIIK ST. CLOUD THIBUXK. ST. t'l,UUD. FLORIDA 1' -i.K HEVEN 
POLITICAL ANNOUNCEMENTS;COUNTY JUDGE OLIVER 
WILL ANNOUNCE rou. 1 . B. KKNATOat 
-Iah,i w M n r l l n . n t b o r l s H l i s I " " • ' 
tn. ' i i l . " ii Hm i m t . i i i l l i l i i l * , l m 111 I 
.1 i l . a ft ., HOT III ih . ' -I I l . l l l l t l l ' l i " 
v o n .•<>. >• I I * " . : 
Kniia l i n i i i , n u i * is I ' • ICH •'•' 
• rnsr aul.J.a'l tn thu I d I lbs l" '"> 
. .Tul le f . i i u u i r v In June, ISW 
|>**ta M Carlton nf t'auin. sutli ., 
IMS 'M« an. I for tht* 
. t i i l l r t in i i i l i i i i l t - tn for l i . t ve i i i u r . u n l i t ' l 
!0 ttie »V|S||.*B Of t i le I*"*-!*. I * I I" ' 
I i r h i i s r l t M 
, , l , | H K . - . l r - I V I ' A T I . K " I " s l l l l l V 
I " I M 1 IN I i l l 11 i ' . i l l l » 
I.l 1,1-1 \ I I 111 
i Boroby Basal myself . . t rsndl 
l i s t , lu r l l i ' l l l ' . - ' i u n •>•• I C u l - l t i 
, „ , , . 1 „ , CHl. ..hi i n . . m i .UllJlMM I I . Hie 
le t t i iu n l t i l . I i . i i i . " n i l ' iu innn * In >"' 
t i . l . l III .Hue N - I *>' 
e i n l i l e i l I' l l 1 H 
1 n i l M i l 111 I . 
I herrh.r I 
re e l e r l t . t , (Is r l i e r l l ' I t.l 
• U b j i w l I " Hi*' m l l i n i t.l III 
e i l i i i i i r * I " Inne. I.rj>* 
l i t l . l iUV CO, 
• •III i n l y . 
Democrati. 
CANDIDACY 
i in ini ' , Judge i W. Ol iver w i l l make 
liis fo rmal a inceinenl us a cnni l l 
d a l e In - l l eece . l l l l t l l <l I f t n n l ' . ' n l 
I I I . I l - . i ..In i . H l l i l . . . n i l ' I n . l 111 n l ' t e l 
t i ,,- Ming .-r nm mu le ' 
. . l l l l l l l l . , ' " . v. I l h i l * * i l l . . . . " T . l m i n 
• . w l i , li i . n - ii i i i i ln k n o w II i n 
Hie T r h l l l l l l ' i i - l e l . l i * l l l l l t , I H i . t I 
i - , h i 11 .• n . i nt u m ' i l i l n 1 * -
i l , i * l a f t e r H m s i . " . - . - " i I n n e i m - u " ' 1 
ml i - l i e . I II t- t i l l l m i p r i l t l l I*'' I 
i i n t i 1 - ' I I U * e J T l l , ' l i " H ' 
I I , H l i i i l l i ' e I I I I tn i J • 
lodge Ol iver v*n- nf Hn' Hrsl 
-I , 1 1 . i i i n . , i n i i -
i i count* .ui'i n >* ' 
I ' S , 7. l l l l l l t l - H I H . I n I l l e l l l l l l l l I 
j nn: IT.- ti.i~i i *rin. which 
i i t Hi annoi intvmeul 
-.. ,11 la- , i n . l i i . •' * * i l h i r i ' - l 'V t h . 
i - . . I ' l l u - ' i n n i v . 
I. It I - M I M K H 
I liereli.V * in* ' ' IJ ' • 
n i l . . . . I.. 111- offloa .H Sl„ r l f f nf l i s 
I M ' I f ' ' " I " ' 
i l . l p i i n l s in t i t " l u i " i n i i i i i " H i i ' " " l 
I -I , | n I..I I I T n ' - " l l l» ~l i - f f . i l l -
t ,**- . , l i t .ei I l l l i . 7 l u l l - n i n l ' • n n " ' "1 I * . 
I . 
•I ami 
K.HI I If I I I . I l l \ > I N 
i i .,|- t ; . . l . e n 
, i i , . - nt ui i f i -
7 HON . H I ' . . n t ' I M S 
I n i l I * \ V I - n i l 
t I,, | , |, . n I ' m . ! ! < • • ' I ' l l l l l l l 
I , . , | . i ' « t B.S*.,I,I 
U M I 
l i t 
! s i n a - i i t t t l t . l t l . • 
• " ' • ' 
He H i l a r y I II - ' 
. . I l ' i . I . 
• - • 7 
I ..I l i l t ' 
i n l . i t ' ' " ' ' " " ' 
III S t . . i n i i l i , I * . ! 
l aa w i n li 
nl HH. paper 
M i l l i l t . A N \SSOI I A i ' l t l N , , „ . , , , „ , „ , , , „ . , „ ,,,- H n I I 
Ml-.KI'S l i J l l I U \K\ I M | , „ , „ , , „ „ , K i . „ „ , , , „ , i „ | ; i , , 
l m - l l f l h -e nt .- i t * j i i i l j . - ..I m 
i regulnt meeting " i the Mlohl , , , , | . , „ , , |1MS | ,, a__de n ul up 
| Ull,1 A - - . . e i ; l t i . . i i ** i l l In- I t ' i l l I I I I I " ' | • e | - i ** l iei-e I n I h i - |N iper . 
' ^ Ht l - . H V l l l l i l . „ , . , „ „ „ , , „ „ , , . . , . . . , - . , | , | , ; , , , , 
" ! ' W w l i u tl j - I M . . - " u i * 1 I - . . . I - * | . , , , . v ,. I v , . , . „ „ . , I , . , , , ! . , . , ,> , 
• [ ' derived i i - name l i m n H-.II> 
l .nni l i It.- i- Ihu son nl Mi ninl Mi- . 
I I M f l K O V R I ' M i K M'A1> ,, F. 1 J , , . , thai Ity, where M, 
I l l t t . , i i i k l m : 
i . i i n i K l . n i r d l l J . * . I l l l IB I ' m l * , . i „ | i i n i i i i i f n • || , - - I I , . i -
t ' l I U l n i n I ' m l , **U l u l . I HI ' I - l l I T l l l l n l - f .1 111 I J , • I 1111 ll '11 II 
• ' l e i i i i n i lum - where auppei wi . ,,| ,,,,,. M N , (-1.1.-1 Ji 
* 'i li un.I >• enjoyed ih, au|irem t i t of Hm I T cm 
Popcorn * *n - served sl mhi a-e*lth nf Pennsylvi 
' " a l l i ' l i l l . I t . l i l i - t . i l . M , v . i , . | i , . , | u i i 
. . ' l l l - l l I I I 
Ui tm.i \ l i i i i i i i i . n l , i i i i i tended I'.ini. I l l i i l r * tuwn . 
' . ' " i l y **im . in - i Hug tin- w in le r \ , . „ ,|, , iTndu 
H " - •' • * * i a t , , , t h , re , * i ; -
KATZ, SCHOOL BOARD 
CHAIRMAN, WILL 
RUN AGAIN 
i l lmv i i t t l Km/ , u l i n Iiiis prrjtai I Ay 
i« i n l hi- boot th i i i rn un I ot I lit' l'« >.< r I 
. r T u ' i t r in* t ract ion ot< K. i-.iin m o o t } 
Mini lui'- . - v i nerved on the board, w i l l 
ba ii <.tmii<ini'* for ic f i t ' i ' t i en . HH ti 
1 ii'in.n i i i i i . i : i i i<li i|: i i i ' In tbe .hun- |i]"i 
i i i t i ry 11 VMI- i. i -1f. i by th f Tr ibune 
t h i - WM»k, 
11 I IU JI f l i KatX W i i ;i i-i •. t in ' K, ,-
u l n < U i v . .mt ' n l lU'O " : i " ! I h f 
h i i . ' If, K . i i / ii.-'i•• i i . in i u i ' Kitainmttiaa, 
. i ini n i l l i l i i* hi i it III i IMftfl i'. - i | . .•'*".!.il 
tbelr father In th i ' n ii-i I M nr ili- lumi 
ueM. 
-Mr. K . i n l l l l r t t lut i l lgt) " I 
l l ' - I l l l l l? i l l l ' l l l l l l I I I - I - II I I I . - in 
t i n - f t . u n i , * -< i io . i i . . i . i i e n I I M I M 
I. - .1 ' i i i r i ' . . ;nt t r. r i i i f (i.-i-i 
t m . M H I - . . i i , . I it iv i . - l i i ' w . ] ; it i l . i * 
t l l i e u i i n i f n i l l ti.< t m o p p o a t t l o n 
I " h i - n . l i * - - l inn Hii*- y i i i r . 
FROM BATTLE CREEK TO 
FLORIDA BY THE 
FORD ROUTE 
B j DAM I - M i n i 
\ i i i - i , .i . i. t i i . - t p r i n t s I i i . t .n i . i i . i ** H u t . 
i i , , i.n- it . i.t n' , ind tn 
M i i . i . a i m . Il.-.lt. . - i n t h e l t ll —t lm. ' allots 
, • r h l l l l n . bt 
\ l In it I,I ,. I. I . i i . 
t in T-ni i l l i . -n. p l k , 
- i , ' . . - u m l i n . h i l l , I ph l l l . . m l tt : I • lien I sa 
i i , 
I ind • I . . . ,,, ,, i i j , , . , , , , . . , , i 
I n . l i " I *> I 1 1 M i I !*• I . m l I l n l n i l . 
Ta i h . v.. I .TH ..r .1 I 'mican «•«. 
i.l the ivealhel the adinlltevl In i the - i 
I I u l . . - hat 
™ '.' Hi li ' • ' , ' l i ' l,;^,''\.'" Mi i- I I Hera i who Inn lioeli : : l.-d In pruet i. •• be 
jinn.-mil nil winter, wi ;- "I Indiana ilin 
K I K H I U ' K H V I S H I i . i - i ii v i i " * ' ' ' i i week . m i l h i - f l ra l bi ts " " l p raet l rw l for tbre 
t h- i - i i * i i.ttt I. **.t -n greal thai ba ba 
(c i ted nml . i i . . | . | . . ii the i**il. 1st. 
, , , , ' m i l l , -vn * * l l l i 
ears in i In i atnte lM*fort 
• I I i n i , I n 
•H l l i l lU 1-H.ii 
I t i - I ' -
ln,,I i t - Inn-led ti imu K lwnn l - i i i i h 11, t .. inenrlier of 
J ' i ; .n: i : i . 's . . \ | K i | h ( | , l i , . , . , , , „ . , , , ,., r ra te rn l t y I'i 
t . i n | -
• 
I I . , t l 
• I . , l . n . in in ' i , '• • i l l 
l , i . . i „ i . . l U O M I O K T l l . i M . - * 
l u l l - I I - l I I I - n i l t i l I I I i . l - l l l . I M I N 
'•* si " ' — 1 " * 
Ihe . . f i l l I N ,* I..H - I Bl t lBl l . '1 
' I ' " • ' . " I 
t l i*, n . . i t * In i 
i i n I I I 
I hereby nm. - tn . l t . l .n . 
I... Hi. . . f i l l - i.l - t i n j l a l r s 
l l n l l tn r IIN—..I,, I ',,tint * F l« l '<! ' BUllJO* ' 
In He . 1 - . i . l I Ihi H i l i T , I i i - l't 
i... l i ne i i i l<. It. I.I i 
I 1 t , I I I O I I N H O N 
I I I K t i l l V I I I I . . H , I - - I " M H 
I I I I I I I , I N " I 
I t n , , . I . , . n t 
m t l i - i u n n n in it 
i , - i \ . . i 
m i l l v. at i l i i— I n, 111- tn l i .u i " I I In I ' - . . . 
in I tne V nit' * nt. ** t ' l 
- . n n n a l . t t .1 
I I n i t \ I 17 - I 17 I I i 
\ i'lm I V i ta li 
r I,.' Orove I 'u 'k ' ' r i : " ' ' l " " ' ' '• an. 
. .1 i radio * n i n i i i m i ' i l h l imn ; niii*- t.i i n 
Mi- w i im i l h ' i - - iu . l i . . ui i i * , , nmi oue-h li years . . j . . and 
.-.liitint'. engaged iu Hm |s-iutlee of 
Mm i n m i l * i i.niliii--i*Hn-l - I i i i * - pa ' I-"* He I- Mill f l i . -ii :i n.l hit- nm- 4 in . 
i im growing Importance nf aiul ihe . l l * . - in tlie lu>me whlc l . rbej 
I' rove I*ark and bavi ordered the l " i " i ' u - n . l soon after coming to K l * 
. . . i i - t i i ie i i . . i i nf it m i * road graded Imiue. •«> Bermuda avenue Upon the 
Ial road No J'l to H anal creation of the n iun le l is i l court for th is 
IsrldgO Ul I h f etltrniiee In tile I '.tt i. ' " ' " ' ' ' 1 InlOtl !•* Hi, n i l * ,-
i h i - tni i i l w i l l also - i t * * Hm Win I' mbwlnii BS Judge ..I H **ly created 
l v -..ii aawmtl l . - I lm- route ' -°srt and s t i l l re ta ins th la ofnV, * * h i . i , 
.11 nn* n t i n , i h .i.-ii.Hi I* ver j "Z.. ' " ' ' " ' ' " : i " ' r v 1 ' i'i " n l 
much . 1 , , , , , , . , ' " • ' " " " ' " " - I l l - i- n I"- . T I ' 
i nn.l I I I I - nl... i .v- -. I th.. Democrat!! 
t n l-.-i 
M i . l i - i f t i m I I -.1 i ' i n i - . i l l i . 
• pendlna H fevt **aeks ut I'lne 
i l i t *, . i - i h - g u e * l - ' I M r ; " " ! M i 
Jack I ' l i i inul i and Mr Al f red WooAi 
i in i i i i i n . n i in- par r ) mada a 
I t l | l I n H i f • l - l l n . l - l * l.'l l i T l . l l l l t n n m l 
I lay tona Beach 
m a M » * l l I I I , I | | . . I I I M I I 
l l l - l l l l l I M l 
Wi- a r - ti it! l-.i I -.1 I - tint ' I- n H i -
nt Nathan f f , . . . . i aandld It, l m 
' . , , , . . I * I i . r ..I I n - M l . I N.i J 
l i I . r I i e n i * - . ' - n t . I' ' I I - 11 -
I i - t i in t l . l i l ' - I I I I I I I n v It* l ie l i i - l- l i l ; . l i l n -
is-as 
I | „ ' r , * l l ) .1 Hi.*- ' t i l . I n i i l i 
f a r * ' i l l I T i n . i i i U - l r I t . r I l l . t r l r t No 
J K l sn l l M>, . n l . l i . I 1 . , - t l . i i i - I Hn 
| i m ' ra i le p r i m a r y ' " u- h.l-1 in i u . . . 
I I ' * I I I N I .1 \ l \ * l l 
SOB COUNT, l o n i l l — l i t v i l i 
1 , 1 - 1 l l l l I V " 71 
I l l e l - t i * l i n t ' - l l n l l 
• I.tie f n r r . i t —t I - I * —l l l l l l l l . s l . i l l -
t t i . i i i i l l a l r l t t N - n . . .1 I.v. an l . 
I.-, I tn t l , - i r t l f l ' ' 
I l i K M t l i . I'A It I I V 
r O H I ,11 N I \ , I t . l . l l ' - I I I N K K 
I I I . t r i , I N... , 
I l i e r r h r S l i l l u i l l i . .' ,ii.V"telf l l - -
i a t e f n r , Isc t lon — * *' m l . 
l i i n r r r r o m IMBtr lel I - I I ta Hn I ' tHHil* 
I I I t A S S 
K, IR (111 X T . I , l \ f M I N M H l N , - n 
i n . m . i v . , a 
I ant a en in l l i l i i l . I I I I l l ie I I - l . l i l . 
i i i i i n l i i a l l t i i i f u r I ' l um tv . '..in I I I IHHI I . iter In 
I l lB t r t r t 0 i'f I I els C n-
K T M I N l l l t 
M i n i n l M t - l-i l**.-!7.i H u l l 
Har t fo rd C n i h i l al Mv i l f r o d 
*.\' I*. cottage nn Siiiuln.v. M i . umi 
M i i s i i i i i v i n i * r e lesvlag A l l lgs tor 
lulu' -.nm tm .1 i n n ivi-eks' tour nt 
t i .HI . in. a f ter whleh Ibejr ** i l l he ut 
t' i i ie Orove Fart, foi tin' i-ematrHter 
..I t h e i v l l i ter . 
Mra. C II it.— and daughter, M sa 
i t . - t in. im* . been enjoying nn auto H i p 
. i i i Hie - in t . ' f. ir the |t.t-t few wssgs 
i h . * me i i l u i i i i l n j i.t iniHTii tn ths l r 
eottago HI l ' l t c Orove I 'n i i i In I few 
.1 i * 
. . VMI I . INK I i l N S l ' M I ' 
T H I N . 1 ) 1 , I M l i l l t 
LIViNGSTON CLUB IS 
STARTING FUND FOR 
NEW PIPE ORGAN 
. n i - ' i , . it.i 
. un 
" l l t l I i 
u I I I I tearful • 
n i . 1. 
' t i i . i i c l i m b ni -n i l ' i t - J i - i ' i i- ' i ' i ' i 
I 
it..** n t in i ** u i i " u f in 
I I.. 7 In- It 
1', , II i N 
For H - n 
, i h - i i l l I,. ' , ,,,,. m i n 
. in - i e m u ' t i - * ' ! ' • * wit 
T h r o u g h Hn- - n * - r - i b r i dge »«d c l lm l t t o * 
l i i t v -
.11 i i i , f i r t h " ! n i -
Ai i t i - H I .u i i , . 111 . n i i - i i . " i - ' i i s t a t . 
W in iv the i n i i i n l n l i l n It inva. 
•• I .Hit HI ' 
w in n- i in- mountain Inur-i j i -** -
\ \ i . . I t . tl - I - l H i e i i i i - n i i l t l l i i ! n | t 
I t l - - — I I - t l - l . l l V , 
W '.. I. l i e . t in t i v l i l - i .n H i - i ' 
• i iniv eolora 
\ \ , . , , i i-.l I - I i in it t i m o * * l 
g o . I t - , . i , - . . , . - • I i f i - . l . - . 
A . i i - -n t i.nr k'l-e-tn- n in l l l i i a l i i i i It i ' t l l ia. 
\v i i i in i i * - - i i m i Hi*- r a n f l l B g i M u M . 
I I , - T i i n k of H i - - I H T I I C 
lim 
.f the 
women of Hm Liv ingston t i u l 
M B. church mei HI Hm rhurclt 
Advertise in the Tribune 
i i n noua'tinptlon of gasollna tu .'** 
i . i in. Orange und Brevard countlvs 
fm' the nt i i nt' December reached 
n in in i rn i. int i .mfj gallons, d iv ided ns 
I'.iihnv- Brevard, r *02S8 ; Orango, 
i i - .In, i ifl,257 i 'h*' in in i 
i7. fnh"e consumed ni l ever Flor ida 
fm t in ' *t period was 21,031.000 mil 
Inti- l i in ie ,- iv tun the hlgheet 
*. i th L'.TJti.il'.".'. tun I l i l l s l i nn u 
nui i i **Hh 2,20,1,1.10, I i.i ' itv 
tmi i i tv ..n-* Hu- lowest, coronimlng o n l j 
1 I f i - Kiillolia Tm- 11 nilier 
nnnes laal lii.i.t* afternoon with Mr-. 
Keabltl uni Mr-. Idulvaae aa hoatesBes, 
i i m nssal Important business matter 
"•' ' in - a f ter ws* tit*' daejsloa o l 
t i l l ' l l l l l t I n - l u l l i l f l l l l i l f o r I l l e p i l l 
. baae nt' a pipe organ for the . bun-h 
u l - n i n e f i l l ,11-1- l i m e . I n i i l i l l t e l l l h e r l l f 
i h - - i n i i * * u - naked t.» earn ..nc dol-
lar fm- tin- I'linil. * ts j nl I I - i ie inl . which 
" in I" ui" imii later, tiny will ba 
required t.. tell in. . . th . ' dol lar waa 
n m in . I 
Rverj i.l : the . hurch i - ..-h 
.-.I in contr ibute toward t h i - ** . . r t in 
i 1111-17 'I'liM-e vv In, w i l l Boon IT" where 
- I . - m i l ntm-ii- * \ i i i gladden their 
hearts u ie asked, as] the d a b H U I I I 
I " ' - i " remember the "organ f u n d " 
In limit- u i l l - . i n BO doing In-.* ** i l l 
leave • mimical nmonl Hint w i l l 
mniii glad Hn " ' • n i i i . i*.,. 
i>i• th rough i in, . , in come. 
I - H" ' . n u i - ! f r i end* who worship 
in Hm M. ' t i l . . . I IM church w i l l lm c iv . i t 
uu oppor tun i ty thai "Joy nml gladness 
shun i „ . found therein, t h a n k s g h i n c 
nii.l I 'I.. i n i i v ,,t melody." 
Registration 
Notice 
Notice is hereby tfiven that the RE-
GISTRATION HOOKS for the REGU-
LAR CITY ELECTION tor the CITY 
X)V ST. CLOUD, IN MARCH I9W, are 
imw opt'it I'DI* .ill ulin are nut registered or 
whole iiaincs have been changed since the 
rinse of the books last M A R C H . Due not 




No l l . . - (<> l*Fiipa.rt> OtvnsTN on New f o r k 
\ » r i i i | - . , t . . . . . I I , , , A i r l i u r n m l , 1 , . I .1 • 
M U M U.MI I . • , t, ,1 Trom M H I . K H . I H I 
<.**( t I. \ . cn i i r Ktamt tn I ' l l f 
1.1 mi t * 
V "U r i i i l i ' i i l tn r , ' np . ' , i l i i t l v ,- i i i i , . , | t,, 
iMter-m) an i l i lr*.' i . ' .v im-nt on t i i , . i r n rea r 
i i inn ou ibuvf - n i l vi p r o j e c t • waa 
I" PHXali l f :it lh.- t ' l i \ I l n l ) IH I K i ' h r i lH ry 
t f poniilhl-* | . i iyin,*nlK nhi I I i.l he 
i i im i i ' in i I in*- r..r t ' l i v check tn i>.- .1 tht 
V I M . . n m Bank ..1 r mere*-, v \» V m k 
' 'Hy, 1 " t l:l l- r Dl l l l i K.' lH'lUl, \- 1«L 
' • t " i ; i . i : M M I - T c ' H B L L . 
- , ; i " r i t y \ l nt ,. . 1 
ii! 
./ Real Home 
Fm- Funerals 
\*. we lo i i ' i ' l 
i t . d r i n k , 
l ' i . . i n t i n ' - i n . . . I i i u 1. . . I I I :1IN i k o n 
.1 U M 1* lini-
An.l Mi-' •• t Hi. m i n i : f h t m 
,\1 l l l l l l l l a-. « . h i i I t i .- « . l , . . | i i . IM.1 
A in l HI-MV1.\ t i ns , ' O H I M f . 
We tax iun,'.1 I., -i.-a-p k| 1 IM • >••> 1 
A m i t i n ' m i | o f l l u ' k Hy i lh lH 
i . ,1 UM n i " i i i i n u S liroitk 
\ 1 | . | lUI l I l l W0 h . i l l t l lWl l l . l go, 
T.. join thai band tu Cha n 1 Mitfe taoif 
\ \ l l .-L- 111.' 1. Is - U J> IJ 
' t 'h, ' u l l n l> .nnl f lssBail nf i n n i i n l i i n . 
\ - do«B tin- hiiis that totlb. 
Al l l\f}\f t.. pn In ' 11 pt i - t i i r i -
'nun \M.ni.i Kiiiini.- iin* art ist ' i bruab. 
nay kfteff tta] wa tag • 'i kiWif 
Ami nt <iii-*k wa mahn <uu- in-.i, 
An.l risWp n i l 11. e l l I I iv l lu - . i i t np 111'.* Ilgfal 
Ami th i - I i i i i i i i i M a n 1 'v . i l i . i l 
... n •' l i i ' i i r t l " ' I I' n u t . - l - . i 
W i t h l i is c r o « s.i m ml n m l Mi r i l l . 
A i ni i t l i l \*., \ 1 l i . i i ' . l t i n ' mm'It i n i ; b i n l . 
Ami tin* [liiiiui,w whip poet irill 
Pant rity ami l . iwn . 111» l i i II m n l i l n w n , 
t i n t'j iv n t i ' t i l . m in i nr HJIIHI. 
'A",' •:•• l u l l n f , - l i f i ' r f n r Wtftt t l r n w l n y mai* 
' inr f O t l In t i n 1 Ktiotl S. ni Hi In t i . I 
Su anx l o i n . i n r . ' .nh <>tii' j n n r n . 
W« i i imnwt i i n i n t t in* hnt i rB. 
A K WI* nwl i t i f n n n i i i . l ,*», l i ci !r \-* m n l h i ifl 
on mn- nay •" MM i.umi tt tn^wotn, 
\t l.i«i th* l i ' i l tnt iK J t n i r n t y ••mis . 
A m i i l h l y , l i i e i i m i * . b M W B , 
\ \ . .-inHp iin hands af tba bonrial ba-ada 
In i l i . - u...nl t i n t s..i.n,*rH I'..wn 
\ \ •• . ' . . \ . t mi l .1 r l . I, a ln. t l . , 
Nor w- ' i i l t l i tn inti ks* 111- p r m i i l , 
\ - we I ' l inip w i i i i 1.ur i'.,ni 1 *. 
o f t bo r o a d 
• in th.* w a y I.l Saint i ) . . n i l 
'»nr now f m i r n i l h o m e la tHi*> trt t h e 
'"•M c*jnlp(M«i; eHtnhllahnMhnta of Its 
" o i in t i , , . atntn. 
Kvs*r t t h i n g w i t h i n ita w a l l a han he#:t 
• rii-i>r«Ml w i t h a T I P W t o c o m f o r t , c o n 
* " i i l i in*-* a m i a a*mthl i ig a t u u m p h i T t 
V h c a u t l f i i l l y a r m u g i i i i h a i w l , w i t h 
* ' i \ i i , - . . ' i i i i i L ' r . »n i i s v m i I ' x i t u f a d 
l td . !• t i n - -• 1 
a . , a r r a n g e m e n t s a n d tH|ui',kment a l 
••"nr i l l N I M I N * 1 wii«»|i uiNN.-fHl a t m*Hur 
1 hi*- ra t * a 
P h o n e ttO 
EtSELSTEiN liROS 
MORTICIANS 
- I ' I I I XI l l l l I I I I N I ' l t i M I W l V I l l I N 
Hv \ t r i m o l iti . ' . m i l l . . r i i \ I.i vi iiiad ii. 
. t v . i r 1 i . in in i* . - i iMi , i nf [In C l t j " t 
st t*i 1. p l o r l d a , 1 da bi 
I ' a i on tba ~tv ' t i i i i t i n t i n \ nt' March, A. 
ih ,o . ' u i n ba a s i ai 1 
n,1.1 .11 the • n \ n i i i M ' loud K lo r lda 
for Hn* pni' iMis. .ti dac id ln i i « h e t h i r 01 
imi I llt ' l '.- Bhall llC I i im i i ' H IPV) .'I I ^^" 
Hi. M I . nao .0 Mi ' i ' i i 
U l i n I T h i n ll • [HTl 
t i n ' I K ' M i i \ r IS) in 
I h f I . . l l l l i l I I I l l , I I.,' K i l l . 
Nl :i 111 ill Mv the «am.' SS II Bed In l ln I t f t f l l lH l 
l i 11- v 
I h iT . ' l . . nam. U ' R o ] Van 
* lerk, nnd \ l- Wlgnlnton 
nnl w litis h- HH hiRMi tors 
only 1 huai who sn >i mj 1 sk l»t«n»ti nt 
Hall and 1 nar« paid L»t»ll 
r 1 hi paal i ••• r.',|iiii*.-ii 
hj law, shall ba ellglhle to v,.i, 
- i . ' . ' , 
i' >l!a a ill IM mnn r»lgbl 1S] 
o'oloot i i i tin* Morulas until iive-tblrt> 
• I I . ' i n f "M i l l 
.Int.*, hm tho K l i ' . t h i n OMota la Mlmll tniv.-
,. .< . 1 ' t . . . * * . • 1 11 | . * . i i - | n r • l i .n l l i - i i i f 
III l i . i i i l l In til ',l.-l I .. * Itl,I 1.1 I t ' l l 
L M • 11 under tua band aad < xii \ s..:ii 
Htdit'ii.Mi H H N i i m Sfith ' inv " i . i nnn . i r j \ 
r m . \ I N )' M t M 1; 
II 11 v Meal 1 Us -yor * 'muni l 
i t t i I f lBf l M M i ' i v m i . i . 
. I I » M 
Legal Advertising_ 
In i ' l r c i i t i Cour t 
J u d i r l a ' c t r . - u l t -.f the State nf P l o r l d a In 
nnd for Osceola C o a n t r . i n r h a n o s f f 
1; \ w i n c h 1 o m p l a l n a n t , r e r i u a K ioannra 
M W i n c h , Defemtn i i l l»lvne-ae o r d e r " i 
I M I . l i m i t . . 1 . 1 I I I . S T A T U ( I P f l . ' H : H \ 
' I ' l l Rle* i m r " I I , U Ineh hOKr I • - ' kiniM ll 
nni l nddretis WI IH 11 I r o i t , MU*h 
l n D | <: i .enera l H.-l lvi-ry M M . B B 
11 K i t K K "I - « i \ t M A M H : i i l « i . P P 1 \M In 
th. . above en t i t l ed canae on i in Stb dn*" of 
K f l . r i i n i ' v . A. I» l«!S, Bl lh-0 t?OUH [ Ion • 
Kl- is luunee, K l o r l d a 
W T N KHF Hn- Munm- i i . l . ' l - ' im.k A. 
s t n i i h -it* I -••• '-f tha i h o c i r r, ami m.v 
nu I IH 1 l.'i k ih .T. - . i i . .m.i i i n -•>'.,1 1.1 . i i i i i ! 
Cour t nt K lsBta ! . " M I - 11 County , P l o r 
Ida, DU t i i i * ths -".'ih dn ] " i i i " . . 
l* to:, 
1 1, n V K K A T R K I 1 
1 lerk «' t* im 11 1 • 1111 > Ma 
(Ct r l l , S i - i l l . 
I ' H I J o h l i a t o i l , KtdHini.n.H-, I I I 
I I i l l I ' . ,111 | i l . i M l . i I I I 
' .Inn. :. U l!» L'll 
MOTICI O l T I A C H I M BXAMlWATIOft 
Tba Taa ihers saa ml nation 1 1 1 
v. I l l I..- l l i ' l l l ,11 111.' I . H i l l 
P l o r l d a , .n*uInn ing nt 
, :; 1 mi T l m 1 MI . IV . I Idsy Sl id 
Sii i u n l a y , P a b r u u r g l iud '1 tl and 
ni.'v K n r o l l m a i I b la i h III i - f u r n U h e d 
• H I ap i i l l oa l Ion it th is i l va kpi r l lcs nl H 
!.•• ['roflfeasfoual i r Special tV r t l t l * 'B to i 
n i ' i - i tnaki i pp I l eaUon lo i ha Htato Super 
; i n . ini.-ti i f o r pe rm I an Ion to tako tbe P I 
im lna t Ion, bl inks for th is purposo a i a j 
he ob ta ined f ron t tba < ty Supe r i n tend 
eni Pi 1* . n i d e a l r h i j tu r l a l t u exempt ion 's 
nn tbe l r P lo r l dn Cer t l f lcate i i sl Ut 
aaroo w i t h tha County su , . . 1 l i n>ud«u i 
• the .-\.t n i i l ta l . BcStC Bl 
:* 1 ml ebaracter alcnad by two n 
-sunnalbli iicranni toae-tfisr wltb one pl 
11, roiiflwftiB fi 
<ui Lo Un 
i l , , . . por Third drada f i .wi Sucood 
( . ra i l . ' f l . M 1 ' i - i i i int ' . 
• oo 1 s . i u i . i n C o u n t y 
II |ll M L i n ! , n l I f l Bl 
\ \ p . . - i 1 ro l l t t . i the . \ ; i i n i n:i i l m i 
s wi I . IIWIM \i; 
Intelident of I'ubtlc In 
1 lorlds 
l i , t 'nnri "I I !i 1 v I n ul*l 
. 
I t , . ' \ | \ | si 
I 
.imi sii portions hai ii It in a ml i 
• 
• 
I ' I I . i m v 
tin Count 
1 
u it'V I l l l i . . 1 . P i -
I N I I M I 1 
I 
I I 
Jan in M 11 In 11 
i n c i r c u i t Cour t fo r tin* *-• 
J u d i c i a l C l r e u l l 'i thn Utata ol Ph 1 Ida, 
' ' 1 \ In x i.-i ni • ry 1 i h orct 
' o m p l a l n a n t , vs. 1,,-n MUls 
• n.h-r >.f P u b l i c a t i o n . To 1 
i.,.,, M I I I > 1 n lhoun , 1; '1.1..11 Coani 1 Oeor 
gin ^ mi are ttd 
p. at in 1 1M< Oboi B 1 ISO <ni lhe 
f.i 11 , i . . \ of Pehruarv \ h 1928, to defand 
Iho i i i i i " i Complaint illed herein againat 
^ his ordoi !• i " !"• pabllabed lu the 
St. Cloud 1 weekly < 
IH1I. I1.. I1. •• ir- n l . i t 1.m in 
• i i.i 1. 
W i l l . . * - IP.1 • 1 • V S m i i l i . a s 
Judge ol tba Bbore Court, ind my nana 
1- 1 ,. tk theroof, and 1 be m 1 laid • o irt 
HI Klaaimmet*. Oaceola County, Plorlda. on 
-h is . the Hn ' lav •.! .Iiin11.il f, A I* ItttH 
.1 1 o> BRK' j I : M I . l e r k 
nv \v K pound n <* 
• ivri Seal) 
M n, t -1 \ \\ Ovei strei t, 
Solicitor f-.r 1 n111pliiii1.11.1, 
Kiaalminee, Plorlda, lan D M 
in Circuit Conn for the ITth Judicial 
Circuit "t Plorlda 1 inty In 
Chancery No I oauri ol Mori 
i-iiifi'. .1. T Mii.-in h . 1 iii. t'omplalnanta, 
versui hlcbard H. Canaday, .1 sl, Da-
I. n. I. mt- Notice "I B peel a I M > •' 
• * it 1 hal I'v i Irl uc nf 
1 Bnal ii.-. r.i- ..f Forecloinre made l*j the 
.1 iitijri- nf l In1 above Court mi li 
I I . \ D IWT, I havs n i l •%. rhnrgi- of, snd 
w i l l o f f e r f o r anii* l iefnro Hi.* I ' nu r t l i n i i i i e 
door .11 Klaalmmw Plorlda, ••! public out-
ers for caah, durlua 1 be legal hours "i 
aale un I-, in 1 1 Huh* Day 
of said C '. tbe following deaerlbed 
properly i t to ate, lying and being m tit* 
t j Plorlda i " wli 1 1 In 
half <if tba Northwest tuartar of the 
N..i*i ti.'iiKi tubrtar •'( Section n)ue 
in*-11 (10) Township twani) HVI 125) South, 
Range twenty *nl W) Beat, Oaoeolg 
County, Plorlda. PUrehas*** i>> pay for 
Deed. 
.1 I' ROBINSON. 
spi-ciM" Mi iBtcr in * lm r* 
hlurrai W, uraratreet, 
Solicitor fnr Complalnanta, 
Iflaalmmaa. W irioa. Jan. ;i-2(1. 
rculi Court ror the ITtb Judti Lai 
i ' n . i . i i of the stat P l o r l d s , Oaceola 
Coun ty in Cha i y No 23d 1 Vote 
rioaure of U o r t g a g * . J o h n \ Ureen, Com 
pin i mi nt reraua Uargaret P. I m l t h , '-t i i i . 
Defeudanta . Not ice ol Bpeclttl 
Siii.- No Lice l i i i . i . i . v g l r e n , i l m i i.v 
\ i r t 1 JI P ina l Deer 1 i * 
made by the J u d g i • 1 tb i B I M H I I 'nurt mi 
1 • na r j l l i l i . -\ n lOtS, I hun 
.*;. nn. l V. h i m l , 1 fo i ia te b e f o M 
1 ht' I 'ni l l't l l l l l l l*. ' t lnn I' i l l K l xt*l III II n-> l i m 
IdS Bl pub l i c m i l l 1 v. l m M * h , d u r l l i u l l " 
legal 1 'a of sal March "Hh, 1MB, 
a Rule Day of -n i . l C o a r t , Ihe f o l l o w i n g 
.1.-i.'i-ih.'.l p r o p e r t y s i tua te , l y i n g an.) ba 
in i . in Oaceola C o u n t y , P l o r l d a , t.i a r i l : 
1. .1 i i i i i n I M in Pai k t i i 
i 1 Sect ion !•" • i t i . T o w n a h l p T w e n t y 
111 1 Jill Sm i th . I t i i i i . ; . ' Tw imt y nlae (80) 
Ifiaat, Ogcaola C o a n t y , P l o r l d a . I 'o rehsaer 
tn pay f. .r deed 
J . P. R O B I N S O N 
• p e d a l Bante r In Cha nenrg, 
\ ! i n t * i i \ \ \ Overa t rec t , 
Su l le l ro i fo r Caa in la lns nt. 
K lae l i e, P lon t / s ..1 n •:*: I . I . n i 
N.aih-• o f Admln ta t r i t t -o r fo r K l n a ! I » U -
• i » n > a e 
i i i I'.iiirt ui tin* Coanty Judge, Osceola 
1 'mini v. Still,- nf Plorlda. 
in ra Befits of Jobs K Oelger. 
N,.iti-,' i<* hereby given, t.i oil whoa it 
in.l 1 oohaern, that on tba i.'tth .in 1 ot 
March, A. I V HUS. I - imu apply ta tin' 
II • H i . .1 W in i i , - . i iniu,' 01' aald 
t . n i r ! . is J a d go nf r r n l i t i i f , fo r n l inn] 
lUeharg i . IK Ai l ml i l H t n i t t i r t i f ths aatabp 
if .I.>liii i:. 0 i 1| a d ; m i ' i Hint a l 
iiie --iiiii.' time 1 win praeanl tn HHI.I Court 
in., t ln. i t . . . . . . i i n l h a t Ad in l n l f - l r n t i - r nf 
snid aatata and aak f o r t l ie l r app roTa l , 
l int .* i t J u n n th . A 1* lll'JS 
P R A N K 1: I H . H I I I ; 
xan I J M s A d m l n l B t r s t o r , 
M M i t • TO 1 ON I l i XI T O R S 
t T . - . I - . . I . .1 I ' l l , i l l , - r " 1 I 1 I 1 . , * 
Sen It'H blda wil l he received nl the 
ofi 1 Cartel A Oamerow, Inc., Coniult 
inu Bnglneera, Vero Beach, Klnrlda, until 
*,. in. h on iin- 1Mb daj nf Pebrn 
I.. c*iinatriicl I. n of a bridge 
..MK iin- k I* •*) iiii River .1 Turkey 
1 Ian k, ' facet 1*1 Count] 1 lorlda. 
The principal It" mr of worh 
i r o i i n n l , i \ .is f o l l o w i 
lOSO lineal 1 taotad Uiakat 
101 eel awing -pan 
>n concrete renter pier * h sr sll lengl 1 
Bpproxlmatolj 1.1 
The Dlatrlct reservea lbe rlghl 1 
i*oiitrni*' to separata bidders, on 
seetlon a nt the work, sud (or) I 
' uii blda 
' i . i muni in- 11 com pi -ii hv 1 
u i n . ' . I . • i n | „ i , , n, 
" " i n n -if t in b i d , and 1 t r ac to r 
must provide a eonetruction band for one 
idred I IflO) percent of l i i * bid, 
Plana, ipecICcatlona and r -rm 
Niei ami It.nt.1 may 1 is -i it 1 he 
11 f Carter e) Damerow, Kftglneort or 
aati mar ha obtained from Ihem by tuah 
• poalt ••' tweuty t lol lari i>'n IMI. 
t.-n '1,.11-r.. i i in iKh .,f which wil l 
run.1.-.1 ii,„,n their return r l tb l i i 
1 riilli.witi'* ih,- ripening o( i.i.ir-
itimrii nf it 1 Truest 1 
Atlantic Hnlf Special Road snd lirldae 
Dlatrlct. 
By l>, c I 'm, i hali 
An.-Ki it T RaJal • ... 1. 1 1 , , 
Fas u rah n 
Legal Advertising 
NOTICK TO CKLIMTORa 
In Courl of County Judge, Oaceola Oaan 
1 • P l o r l d a . 
t.v. State of Ktnr l i . r i . I l l re Ratato ef 
t l eo rge < ; " i l i i Deceaaed 
To a l l r r e d l t o r a , legateea, nnd a l l per 
sons hav ing c la lma or demanaa I IKH I IO I I 
si i l . I aatata 
Vmi and each of pou, art beiT>by not i f tc . i 
ni'.1 1 • a 1 • • r• -r to preaenl any da tum m i n 
demands arhlcb y o u , or e i ther a i y o u , raaj 
have nii-iiliiKi Hn ' . - t a i " nf Qeorge Oo i iu i 
deet is i 'd, lu te 111 •'*•< In C o u n t y PI o r (da 
to the I l m i I W 1 I l l i • 1 . t ' m m ' v J i i . l t * 
la i m i . i M it i n - off loa In the 
Coun ty r o o r t h o t t s e In K i m , Ow la 
C o a n t y , P l o r l d a , w i t h i n t w e l v a tiinnth*. 
I'n.iii 1 ii da t i in 1 i' 
Dnt i •! n . . ' . - i i ih . 1 !3, \ n Ifl 17 
COtA \ P A R K BR, 
Bxee 'i 1 in- Matata of Ueorga O o a l d , 
DeeMaad 
• 
11 " ' i nn i l C 'i r,ir the 17th Judicial 
'• 11 "i tha State • i Plorlda, In nml for 
0 .I111111-
\ \ ' , i l | I * l o W , , ' " i i i l i l . i i n . i n ' \ 1 I M 1 \" i n t l ' i ' ' , ' 
Kil t mi I 'low . I I* 1 f n in- , o n ' 
Order ol r i h l l i n l o n . To W i n i f r e d Bator. 
C low, B r fo l l Coun ty , Uai 
1. ^ " i i n he reh j aadad to ap 
ir mi the -'nii i d a j of February , A. i» 
•*. te I M . H i l l " i ' ' p l a i n t t l i i ' i l ka ra ln 
againat yon . Tb« Bl C loud T r l h a n s , a 
aewepaper pu l i l labed and of •• 1 1 lr 
" i a ' ' I l y , pi i i r lda, l -
as i'n* pa_per ror tbe , u b l l r s 
tt* f * bl "• tli • w l t u e e e iny hand and 
oft lcla 1 K f i in 1 ' oan l 1 
. 1 - Mt. iIMh d a j " i Jan • i r y •, • 
.1 1. OVBUI PHI 1.1 . Clark 
nv w r p.. 1. 11. .• 
Murraj w Ovei itrocl 
C ui'i i m Com pla 11 
Klealatui a i ' , i , |g 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
l t , ' t ; ist ,Tni l l>| tn i imtr i - t 
M . 1'lmiil K lnr i i l i i 
l i n y yaar PaiMrs, Ms fa* lnas , Voascao, 
I , > • . . , . !. *JI , , : „ „ r , 
I ' -T I I I I l t - l l l l i l ( I l l l l ly lit t i l , * S t . t I. ' IHI 
- i . , . t . i 
K I S K I M M K E 1 I I M - I I : K M I . in 
ROYAL A R C H M A M I N S 
1 . m i l f o i l * 1 li -Mon i l ny ••* i n 
• '• • < n ' l i .t t i n t c r n i l y H u l l 
t i n . . 
•i i > 11... J ' psnless Wi l l - .um 
J it r v M o i t . B leb Prlssl 
. . \ i . l UK C. BASS, Secrs tsn 
.1 12 D 
Nt, ( I ! L H f l t No. M l 
F. A A. M. 
• ..I m n l f u n r t l i 
Ty \ I ' r i i l n y o . - p i i l n g t,t M r : . 
l l l l l l l t l l 
I I'l'KK «i. A. K. HAI.L 
1. C, HBTTINOBB, M7ister 
ti. D.OOWOER, Si' i ' i t ' t in.* 
Visi t in i ; l l r i ' t l i r en W e l t i m . . 
i. o. o. r, 
SI i i m i i ! LodK. 
\ l . 111',. 1 . 0 . 0 I-
vin I'vnry Tnes 
• Iny evenlnp in 
n i i i i Fallow i l n i i 
i.tl \ ' t ' , ' Y o r k BVI ' 
SOS. .'11 v is i t ing 
l i t i t t l iors .vpli'uiii,. 
B - R B D E l t i i ' s i * i ; \ i : ss . Nobis Qmn-1 
K R E P 11 K l i W I O V SserstsiT-
V*Ssat/ 
a t t'loilll I l,.,|,(,r No. H 
Sanaa Bssnunt STAR 
H r s l n n l t l i i r i l 'I ' lntrsiiiiyia in t h r 
mi i i i i l i Sl I HI p. 111. nt t in- <1. A. I t . 
H a l l . Visit Inn membsra wt'l i ' iune. 
MRS BRTT1 STKl'IIKNS. Matron 
l l l i l i l l t l i t A v n . 1, 111 1 N i l l l l l S t . 
MISS KATHLEEN GOKK. §00) 
i i Tth St. itnrl I n d . Av * . 
RKAL ESTATE 
S,.* or Write 
W. II. MTLLSOM 
i Ininl Florida 
rt. i l I -M.n. Insarosv. 
SAM LUPFER 
208 !tn<nilway 
K I S S I M M E E , K I ^ . 
Laral Rpfin^t-ntali ir— N>w York L t f r 
Insiiranrn Ca. 
Ml HUM W. OVKKSTREET 
Attornry-at-I-,', 
Of-Jc* irver Bank of Oaoeola 
KisT-iuiiii.T. Florida 
N. R. CA1.LENDER 
Altorney-alla-ivr 
11..A MAN BUILD1NO 
Kissimmee, Klorliln 
[FLORIDA! FLOUR & 
FEED [COMPANY 
WlK.lo. irr and Rot . I I 
Feed. Hsy , Ormln and Flour 
E g g - O - F i d e C o d L i v e r M a t h a n d 
T r i p l e S i f t e d Scra tches 
.IK St. (-Uud N. Y. Av*. 
FRtDERIC STEVENS 
S Y**rl|-H' BSBSfaVMS 
NOTARY F ; : H I . I 
risE naroasaaa 
REAL ESTATE 
Oad FellovfH H*U, on New \<wk Ave. 
I \ , I lillRIT THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. Pl.OKIDA THURSDAY, ,1AM \RV it, ISW 
PASSION PLAY TO BE 
SHOWN AT ST. CLOUD 
HIGH SCHOOL 
A motion picture "f iim Passion 
Play wiil bt tfiown i" lhe iii-;i> achool 
auditorium n st Tueedaj utfht, Janu 
, In'irinniio: ni T :t»» "'> I •• I* Tht 
pi.'-tnrt' "ill 'im lot •*<»*< M l , , , l i r 
and fortj mlnatoa ind, u • > w n 
known, porttwrya tki lift ""<' ' 1 , " , h 
..i' Chrlal 
-ii,,. plaj i .1 - been broughl up to 
data from Una i< time 'oi .1 number 
..f otntnrlea, it lakln| ii •• ean ''nth 
nn,,' tf .I.. -". after whit li Itaoueande 
upon thouaanda uf people rrom .ill bha 
corner* •? tha world aojourn t-» tht 
j.i.-i.'.' waata it .* ifcowii—Oberaaa* 
mergau. Bavaria* 
Tlio plaj «.-is I'Mrt'iiii't.v laipuliir ill 
Ihr Mill.Ili> iLSM Whi n MvM.'iy iM -
watt in VIIUDC It wns conatdorad 
i.-.|Ht iniiy appropriate tot praaeatttlon 
daring Holy Week. 
Tin- Paaetoa Flay -it Otieraininergau 
doea imt ntam i" be • •ttrrtTal of tii*-
t.iii Mv*-ti'.\v Flajra, however, bal t* • 
•mlemn io t of i.'iiun.i,- worahlp Iha 
iii-ii.iti waa in>iiniiiii In Lfltti aa Iki 
reeiill of a row. 
Tbe prlnchwl parts are berpdltary 
in certain amillea, To ad tin pari of 
ciiri-i 'a tinaldered oi f tha peat* 
eat <»r • .riii..* bonovti. Tha maa wlm 
piny ;t inuM li'iol ii i'ini' uiui hlnmc-
(ar lift* lent iif dlahonor his iraai of-
i... Annul Lam hae tattea iin- pan 
aereral timee deluding the preeenta* 
( i . n n f I i i id . It Is siti i l t h a i i h o 1111-
i in.i i poetic t a a p e r a m e n l nf the mnn 
haa been emphafc.ied i«v a deep roaUaa* 
i li n fi what in-
tl '• • ra Mntiy 
tin iiii thai hi** toot bai coue to bear 
iblanoa In featuroa and • 
sj„n in tiir plctared tarn ot Chriat 
Tin* artlatlc temperameni of thaaa 
Bavarlana, ..r properly apeaklng, Ober* 
amaergaona; their deep reitftoua r* 1 -
-far, thm earnee-taeoa with which pro-
piiiuiii.it is niiiiio for the performance 
aad tin' rovi'it'iit't' wiih which it in 
regarded, unite to tnafca tha PaaaUm 
I'lny | I I I I I I in ter . - t iim mil l iinpros-
str« epectacle. 
People from ail parti of tha world, 
belonging to till i i i i"- . aal inti- | n.l 
craade come each decade bo aae thla 
graateat of .-ill •pectaclee ever preaented . 
M nh "lit uml mil phi .v. 
BATTLE KOV\l. i s ON IMSTWEKN 
HM Al. \M> KISHIMMEK II \M 
11 'mitiniml frma Pa^l I 
itm t'von Napoleon, with his brQ**| 
I lan I record, mot his Waterloo, and 
Fredrick Willi* lm mal hla douehboya, 
eren ao In conteeta ot tin- aoli, tha 
tide alwayi makea i turn, and BOW its' 
Oaceola'a your arltb Apopku's and Or-
ln ado'a acalpe on ueir gn dli 
Oowtioya are ool for rarengi 
•wi eter raratisa nr greater m 
of dellgbi "in ooma than to down tho 
age*old 
•nappy Klaolmmoa arttar in 
i ttle "nff" nn ins coaat ns in* 
failed ta iiH'iititm tlmt tin* st. Cloud I 
football i on i ii t iiii the Oowooryi to I 
nothlag t" ii. ih nf nn Thanka-
girlng Uay, tha St, Clood team play-| 
Ing .HI admittedly better game than tiiii' 
| l . t -y,. 
>t. (inmi ouiitiii'.'oiii reporta 
ht-ro iiuii iimv ,iit- particularly ooa* 
iniont t.f cruahlng the KlealniiDee lada 
aad laaaloa in taal order Thaaa bayi 
li t.n laal Friday nlghl won 
I • .ii.i doable hiMiii-i ni tho >o!i-
•* ii. Tin* BBBB00 will' |il;i\.-.l on the 
local court in tho oiiy park li I 
largaal crowd over wltooeabti anj 
-in.:ii' baakatball game ii. st. Cloud. 
Botb .Mint** wnta pood »t all tlmaa 
Tha st. Cloud glrii iho wad good form 
ii. nriaalng orer Winter Baron by tba 
•core of ;;» bo i s atae Palmar bad 
bar aya mi the baakel and could ool 
mice II Bvarj girl DO the team played 
all and abowod to the home peo-
ple tlmt bt < inmi bai laothar win 
•log L'iris' loam thi** j n r . 
Following UM* fill's game w.is i 
game liolwoaa tin* boyi -if thoae twa 
acboola Whna iha game flral itarted 
off it mooned thai Winter Haven'a 
ro tha aat, tu I bo acori ama 
n i" II al tha and of tha Brat half Ln 
fitvi.r of tin* rlaltora, 
At tho beginning of the mrnnd half 
the st cloud bean oama bach with a 
iJKi'i thai awoa gare than tha load, 
arhlcb thoy sever leal egata. Tba 
agmi ended with • aoore of 21 bo |g 
in fa ror of st. (loud. 
ware both g 1 paaa 
If yoa wanl bo n a two more thii ween 
go I'vor to Klaalmmee Friday nlghl 
in..I rvitaoaa st. cioad and Klaaimmeo 
lock b o m in ii ilonhlohaadar. for whoa 
ti.i'.f two Kbood moot thaca i- Uwayi 
II battle rnyiii. 
"MAN l'OWI-;K" AT I'AKM TIIKATBK 
"Miin Powar" leaiihea tha ruim 
invt Hoodaj nn.1 Tut daj 
111 it Hioliiirtl i l ix apOOOtl ns nn ux 
ttWaet nt thm Tank Corpi who gota 1 
Job ns ii tractor engineer. While the 
film is snid 1,, be rilled with typical 
I 'IX ne t Inn n i n l <..iiii-<ly, U H - M g t h r i l l 
UOUOM wln- i i . in m . i i T in s i i v c a v u l -
loy town frnm boooiqlni floottad bf 
t h o WOtOtl '»f 11 l.ui*-iiiiK thnn . I>ix n n i l 
iii-i oolored baddy toad tratlon with 
Kimi imt;-*, )itt;i«ii them to iin* traatog 
n m l h o o d f o r t]|i< i ln in in tin- i m - l - i nf 
II hlimliiiK ruin otorm 
"Bon Hnr" 
Tho miMjiilfloiont plot, fine ohanc* 
ti-rl/jtllim tint! hninit .tni ln\f atoij are 
iiini'iic ti.r ooatandlng reoaoaa why 
' H o n M u r " h u s uri | i |H*i| t h e i m m - i n u 
l i n n n f A n i o r i t i i l m .".11 y i - n r s . I n t h o 
n m t Inn p l e t O Y I OOtOrtOg tn Ilin I 'n l in 
theatre on Monday out] 1 ooaday Iha 
t-i-ii-niiid pottrayali nf Bon iiiir by 
KM mon Nurarro Bathtr Mny .VmAvov, 
mother of Mur br Claire MeDowelt 
ami Tiraak bf ffelhlaeq •ap , add 1 . 
I h o o f f o o l tiiiil o i ihi ir i ' i* t h e l o i t ' i i t n i 
N. a HARDKN P. M. HCTTON 
HT. (I.OI II KI.K1 TKH CO. 
Klrrtriral Wirin-,' and Contracting 
Kaiimalra Cheerfully tiivrn—Satla-
fartloo 1 ;ii»riuit-*s-d—Prompt 8er-
vita. 
Porter Bldg. Pennalyranla Arer 
~ 
More Sensati'onat Values— You9SI Bs Convinced Upon Sight 
St. Cloud 
Florida PERSONS St. Cloud Florida 
The Final Climax of Our Great Unloading Sale Will Close With a Bang Friday and Saturday, the 
Last Two Days. Honestly Greater Values Than in the Beginning. Everybody Attend These 
Two Days. You Will Be Rewarded. 
EXTRA SPECIAL 
FRIDAY at 9:00 A. M. 
*1 Dozen 26x29 
Turkish Towels 
15 to 20c rafflM 
5c each 
Limit 5 to a customer 
EXTRA SPECIAL 
Al! Day Friday and Saturday 
36-inch 
Brown Muslin 
12 l-2c value 
7c yard 
Today's w h o l e s a l e price 9 7-8c 
Enamel and Aluminum Ware 
SPECIAL CLOSE OUT 
8-quart Tea kettle, !0-quart Preserving 
Kettle, 5-cup Pereoiators, Large Combi-
nets--white enamel, values to $1.75, 
FRIDAY ONLY 
choice, 49c each 
The Greatest Shoe Sale Friday and Saturday Positively Ever Offered the Buying Public. $9,000.00 Worth 
of Shoes in This Sale for You to Select From. Every Pair Guaranteed to Give Satisfactory Service or An-
other pair free. Values That Cannot Be Equaled Only by Large Organizations as Ourselves, Buying in 
Big Quantities. COME BE SHOD AND FOREVER SATISFIED. 
= FRESH NEW STYLES JUST ARRIVED 
About 15 styles. Women's and Misses' Blonde Kid and Patent Low 
Heel and One-Strap Pumps, Brown Calf and Gunmetal 
Oxfords. NEW STOCK, ALL SIZES. Ranging in 
Values to $5.00. 
ONLY 
mmmT~ VU \ "N VWTNF^btw t̂> 
WOMEN'S 
AND MISSES' 
Blonde Calf one Strap low 
Heel Pump Sandal. A real 
$4.50 Value. ONLY— 
$2.95 
Women's Blonde Kid, Reptile Trim, 
Military Heel, One-Strap Pumps, 
$5.50 Valu >, ONLY— 
$3.50 




BRONZE AND PATENT 
$5.00 
BI.ONDi. and BRONZE 
MILITARY HEEL OXrORD 
TIE. SPECIAL— 
$4.50 




l t l n . l t I ' T I I - I I I 
*- | i i l ir Hi','1 I ' in i , |, 
$5.50 
New Stock Black Kid Arch Supports—The Perfect Comfort--at Reduced Prices 
ELDER WOMEN'S 
COMFORT SHOES 




$5.00 and $6.00 





PURE LISLE THREAD 
SOCKS ALL COLORS 
35c VALUE 










VALUES TO $3.00 
—ONLY— 
$1.95 
a f e t ^ - f c ^ 
INTRODUCTORY SALE of WALK-OVER SHOES FOR MEN 
.$1.00 off any Pair. All Sizes-Many Styles 
i 
*1 
